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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 
LA ACTUALIDAD P O L I T I C A 
CONSEJO DE MINISTROS. — L A 
OBRA DEL GOBIERNO. — LO 
QUE DUO E L CONDE DE R0-
MANONES—SU LABOR Y SUS 
ESPERANZAS. 
Madrid, 13. 
A las die^ de la mañana reunióse 
en Palacio el Consejo de Ministros, 
presidido por el Rey. 
Duró poco más de una hora, y, ya 
terminado, los ministros pusieron a 
la firma de Su Majestad diversos 
decretos de sus respectivos departa-
mentos. 
A la salida, el jefe del G-obierno, 
Conde de Romanones, detúvose unos 
minutos en el saloncillo que, en la 
Mayordomía, está destinado a los re-
presentantes de la prensa diaria. 
El Conde de Romanones, contestan-
do muy complacido a las preguntas 
que los repórters le hicieron, manifes-
iü, exp^ícitametite, que el Consejo no 
kbía tenido importancia, habiéndose 
í fl limitado, en su habitual discurso-
, «sumen, a darle cuenta al Rey del 
«tado actual de la política interior y 
exterior. 
Agreg-ó a esto el Conde que él se 
««mentra satisfecho de su labor gu-
bernamental, y así lo expuso a Don 
Alfonso, detallándole la obra que en 
cuatro meses realizó. 
r Primeramente, seg-ím el Conde, de-
ificóse a la atracción de las izquierdas. 
Pacificando los ánimos, y aprobando 
los Presupuestos hoy vigentes y otras 
no menos importantes leyes. 
Después, ratificada la confianza re-
. fia-, empezó la acción pacífica en- Ma-
ttnecos, tan brillantemente coronada 
la ocupación deí Tetuár.. 
i Luego efeetnó i fs elecciones pro-
vinciales con tan absoluta imparcia-
lidad que alabadas fueron por todos, 
frhmfando así la,s Instituciones, y 
presentándose el partido liberal dis-
^linado, y como poderoso instru-
mento de Gobierno. 
—Por úl t imo—terminó diciendo el 
J ^ e de Romanones—surgió esa 
leticia campaña de un extremado es-
tfritu intolerante, iniciada por un 
jj^Po de damas religiosas, equivoca* 
Jf8 en cuanto a los propósitos del Go-
bierno se refiere, puesto que en modo 
%uno se trata de la supresión de la 
jtoseñanza del Catecismo en las escue-
como aquellas creían. En cuanto 
«e^esto se convenzan cesará esa cam-
uña, que no pudo tener otro objetivo 
jf6 el de entorpecer la vida del Go-
bernó. 
Y dicho todo esto, que hemos pro-
bado reproducir lo má& fielmente 
^sible, el Conde se despidió de los 
|*riodistas, dirigiéndose a la Presi-
Rtoia del Consejo, no sin antes re-
fctirnos que él vé ante sí muy hala-
tfieñas perspectivas... 
^SPUES DEL CONSEJO. — CO-
MENTARIOS DE L A PRENSA.— 
SATISFACCION DE LOS MINIS-
TERIALES.—¿Y L A PRESIDEN-
T A DEL CONGRESO?.. . 
Madrid, 13. 
I'a nota política del día está en el 
^ s e j o celebrado por la mañana ba-
10 la presidencia del Rey. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
ESTAFA A UN BANCO.—INOEN-
DIO E N UNA FABRICA.—OUA-
TROOIENTOS HUELGUISTAS. 
Barcelona, 13. 
En el Banco de Crédito, se ha des-
cubierto una impoi-tantc estafa, a cu-
yo autor persígnese con el natural si-
gilo. 
—De Villanueva comunican que se 
ha incendiado la fábrica de Escobar. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en millón y medio de pesetas. 
No hubo, por fortuna, víct imas per-
sonales. 
Huelgan cuatrocientos obreros. 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a 
SIN NOVEDAD 
Madrid, 13. 
En el Ministerio de la Guerra no se 
ha recibido noticia alguna de Africa 
que acuse novedades. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Todos los periódicos recojen y co-
mentan la« declaraciones del Conde de 
Romanones, juzgándolas cada uno, 
como es de suponer, desde su respec-; 
tivo punto de vista. 
Los ministeriales no encubren su 
regocijo ante las gratas esperanzas 
del jefe del Gobierno, que les pronos-
tica una larga vida ministerial. 
No obstante aun se teme por algu-
nos que antee de la reapertura de las 
Cortes pueda surgir alglín desagrada-
ble incidente. 
Recuerdan, a propósito de esto, que 
aun no está decidida la elección del 
candidato que vaya a la Presidencia 
del Consejo, tan disputada, entre 
otros, por los señores Qasset y Vil la-
nueva. 
POR LOS MINISTERIOS 
GOBERNACION. — CONTRA UNA 
B A N D A DE MALHECHORES.— 
U N GUARDIA DESTITUIDO. 
Madrid, 13. 
E l ministro de la Goberriacióii, se-
ñor Alba, ha dado severísimas órde-
nes para la persecución de una ban-
da de malhechores que, en pleno Ma-
drid, viene dedicándose a robar sus 
ropas a los niños que, solos, transitan 
por las calles. 
Por lo pronto ya ha sido destituido 
un guardia que no supo auxiliar a una 
infeliz niña que demandaba socorro, y 
a la que le robaron sus pendientes. 
L a opinión pública está indigmada 
de que tales sucesos ocurran tan des-
caradamente. 
GUERRA.—LOS RESTOS DE VEGA 
INCLAN.—HONORES A L CADA-
E L 
3 
V I A E S T A D O S U N I O O S 
VER. 
Madrid, 13. 
E l sábado espérase la llegada de 
los restes del general Vega Inclán, 
muerto en tiempos en que él ejercía 
el alto carjo de Capitán general de 
Puerto Rico. 
Ahora son enviados desde aquella 
isla a la madre Patria. 
Se t r i bu t a r án al cadáver los eleva-
dos honores que b corresponden. 
NOTICIAS DIVERSAS 
EL INSTITUTO FRANCES. — SU 
INAUGURACION. — E L MINIS-
TRO DE INSTRUCCION DE 
FRANCIA. 
Madrid, 13. 
Ultímanse los preparativos para la 
solemne inauguración del Instituto 
francés, que ha de establecerse en la 
capital de España. 
E l acto inaugnral será presidido 
por el ministro de Instrucción Públi-
ca de Francia. 
La ceremonia se efectuará el próxi-
mo día 26. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las l i -
bras a 27.37. 
Los francos a 8. 35. 
Vuelven a subir. 
ESTADOS UNIDOS 
E L ASUNTO DE L A AMNISTIA. — 
EL MINISTRO DE CUBA E N V I A 
UNA NOTA D E L DEPARTAMEN-
TO DE ESTADO 
Washington. Marzo 13. 
E l Ministro de Cuba en los Estados 
Unidos señor Mart ín Rivero ha enviad 
do a su gobierno una nota de la Secre-
ta r í a de Estado definiendo la actitud 
de la Administración de Wilson res- } 
pecto a la Ley de Amnist ía votada por 
el Congreso cubano. 
Ignórase la naturaleza exacta de la 
nota y sábese solamente que los Esta-
dos Unidos han protestado contra la 
citada Ley. 
EFECTOS DE U N CICLON. - U N 
MUERTO Y 15 HERIDOS. 
Alezandria, Indiana, Marzo 13. 
Un fuerte ciclón azotó esta mañana 
el pueblo de Provenzal, matando a un 
niño y resultado heridas quince p?r 
sonas. 
Los estragos causados en las propie-
dades son horrorosos. Las ig-lesias. las 
casas comerciales y 25 residencias 
particulares han sido derrumbadas, 
FEDERALES QUE SE RINDEN. — 
L A GUARNICION D E NOGALES 
SE ENTREGA A L GENERAL RE-
B E L D E OBREGON. —MAS DE-
T A L L E S 
Nogales, Arizona. Marzo 13. 
E l coronel Kosterlitzky, jefe de la 
guarnición federal de Nogales, Sono-
ra, se ha rendido esta noche al general 
rebelde Obregón, después de un fiero 
combate que duró todo el día. 
Unos mi l sonoranos atacaron la 
guarnición de Nodales compuesta de 
250 valientes que hicieron una defen-
sa desesperada. 
Antes del medio día los federales te-
nían 15 muertos y 20 heridos contra 
17 y 11 los rebeldes. 
La l luvia de balas que cayó en la 
frontera hirió a tres pacíficos. 
Los miembros de la Cruz Roja han 
t ra ído 20 heridos mejicanos al hospi-
tal americano, no pudiendo recoger 
varios más a causa de las balas que 
impedía el que se pudieran acercar a 
ciertos lugares. 
Los rebeldes efectuaron tres ata-
ques a la pla-za antes de que ésta se 
rindiera. 
TEMPORAL E N LOS ESTADOS U N I 
DOS 
Nueva York. Marzo 13. 
A consecuencia de un temporal que 
ha barrido los Estados de Louisiana, 
Texas, Alabama. Mississippí y Ten-
nessee, han perecido trece personas y 
han sufrido grandes daños las pro-
piedades. 
Los servicios telegráfico y telefóni-
co han sido cortados. 
I N G L A T E R R A 
OXFORD VENCIO E N E L ULTIMO 
OUARTO DE M I L L A . — L A REGA 
T A DURO 20 MINUTOS 53 SE-
GUNDOS 
Londres, Marzo 13. 
E l equipo de la Universidad de Ox-
ford derrotó hoy al de Cambridge 
por un cuarto de bote, haciendo el re-
corrido en 20 minutos 53 segundos. 
E l equipb de Cambridge se mantu-
vo delante durante casi toda la rega-
ta, pero en el último cuarto de mil la 
los remeros de Oxford hicieron un bri -
llante esfuerzo que les proporcionó la 
victoria. 
SORPRESA DESAGRADABLE — 
I R POR L A N A Y SALIR TRAS-
QUILADO. 
Glasgow, Marzo 13. 
Un grupo numeroso de estudiantes 
de la Universidad de Glasg-ow intentó 
esta noche desbaratar un mi t in de su-
fragistas que se celebraba en St, An-
drews Hal l y al reaüizar su empeño ca-
yeron sobre ellos 300 estibadores que 
tenían ocultos los partidarios del su-
fragio femenino y con los garrotes que 
llevaban propinaron una soberbia pa-
liza a los estudiantes que abandonaron 
el campo a todo correr 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York , Marzo 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, de 5.1[2 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.f 
banqueros, $4.82.50, 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, •$4.8&O0. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
dfv., 5 francos IS^g céntimos. 
Cambios sobre Ham burgo, 60 djv., 
banqueros. 96,'5¡16. 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, 3.58 cents. 
Ceotr í fuga. pol. 96, a 2.7]32 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89: en pla-
za, 3.08 eets. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.83 cts. . . 
¡Hoy se han \-endido 40,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Marzo 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
4.V2d. 
Mascabado, 9s. 7V^d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha.]0s. Od. 
Consolidados, ex-interés. 73.% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£8ín ^ 
Par í s Marzo 13. 
Renta francesa, ox-interés, 89 fran-
cos. 05 céntimos. 
Cotizamos: 
Com érelo Banquero! 
Londres, 5dív_ 19.# 20. P . 
„ 60dlv 18. >¿ 19. P 
París, 8div b.*4 5.H P . 
Hamburgo, 3 djv 3.>i P . 
Estados Unidos, 3 div 9. 9.H P . 
Espafia.s. plazayean-
tidad, 8 drv...- ^ 2.y2 2. D. 
t)cto. papel comercial 8 á 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ccü-
san hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 9. jjf P . 
Plata esoañola.. _.. 99. 99.̂  P . 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Privada se efectuó esta tarde la si^ 
guíente venta: 
100 aciones H . E. R. Company Pro-
feridas. 105% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
A las 5 de la tardo 
Plata española 99 99̂ 4 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r j p f í c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A. 
VIENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 13 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 299,274 accio-
nes y 1.383,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
MONTENEGRO 
RESULTADO DEL BOMBARDEO-— 
MUEREN 50 SERVIOS 
Cettinge, Marzo 13. 
E l bombardeo que hizo el crucero 
turco "Hamid i s th " contra los trans-
portes servios, del que se dió cuenta 
esta mañana, causó la muerte de cin-
cuenta soldados de Servia y la explo-
sión de la mayoría de los tiros que 
; iban a bordo de los transportes. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 13 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres ha tenido baja, coti-
zándose hoy a lOs. Od. 
En los Estados Unidos el mercado 
rige firme y Re nos cotaunica haber-
se efectuado hoy en Nuevia York una 
venta de 40,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
En los mercados de esta isla se di-
ficultan las operaciones por conti-
nuar los tenedores en su retraimiento. 
También nótanse menos deseos de 
operar por parte de los exportadores. 
Sólo sabemos haberse vendido lo si-
guiente : 
600 sacos centr ífuga pol. dójS, a 
4.18 rs. arroba, de trasbordo. 
7,()00 idean ídem pol. 96, a 4.09 rs. 
arroba, para la especulación, 
en Cárdenas. 
Cambios. —'Rige el mercado con de-
manda moderada y flojedad en los 
precios por letras sobre Londres 60 
dlv. v París . 
Centenes , 
Luises.. 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Ídem, Idem, id. . , 







Promedio de la zafra 
Primera quincena . 





. 4.05.2 rs. (q! 
, 3.78.6 rs. (3) 
, 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.90 rs. @ 
3.85.10 rs. 
Del mes 3.81.50 rs. @ 
Sociedades y E m p r e s a s 
Loa señores Barandiarán y Ca,. nos par» 
ticlpan por circular fechada en esta el 7.* 
,del actual, que han ensanchado sus nego-
cios de importación de papel y efectos de 
escritorio, con el de toda clase de sombre 
ros, para lo cual tienen instalada una gran 
fábrica de sombreros de paja con todm 
los adelantos modernos, al frente de la 
cual se encuentran los señores Ramón y 
Manuel Lavín Allende, a quienes han con-
ferido poder general para todo lo que se 
relacione con el nuevo giro creado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 13 
Entradas del dia 12: 
A varios, de Oamagüey, 272 machos 
vacunos. 
A Lykes Bros,, de Güines, 208 ma-
chos vacunos. 
Salidas del día 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 315 machos y 
40 hembras vacunas. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
p a s t i l l a s p o r u n R ^ a l 
ECONOMICO—HIcitENIOO 
^ v«Bta sd its Bodegas T Cirtroaerla» 
Depó«lto Geaerab 
"BISPO No. 5 . - T E L E F . A-678/ 
^ A M I A CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Mz.-l 
3IOIC 
L o L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO IFJQR PE TIENE A COBA. 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SUABEZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
8>0 
S3C 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
7, boilDauia 
PARIS 
y en Udu las F a m a c u s . O TJ m> en * j> D I A. s 
sin otro Medicamento ** -* y iin Poliffro 
de l a s E I V F E I M W L K O A D E S S E C R E T A S 
RMlallas 
be Oro ( W O , CMWE (FEFTOHi) y FOSFATOS) 
DlplomM 
d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D R 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAJLSS 
Fvin ninn TONI-NUTRIVO- 8a el reconstituyente el mas activo. 
E m c l o i a ^ m J ^ ^ / j / o ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, te TISIS 
• venia alimen tac ion de io* NIÑOS débiles y de tos conoalescmtes. 
Q g B B H B H ta** nLLU ] G". 41, r. á« lubwp i m tota I» brawto*. 
N O P R E T E N D E M O S S E R L O S O P T I C O S 
M A S I N T E L I G E N T E S D E C U B A 
tAARCq 
0*£ILLY tf6 
Pero el público que nos favorece sabe bien que somos tan inteli-
gentes en óptica como el que más y que nadie nos gana en honra-
des comercial. —Nuestra venta de lentes y espejuelos crece de día en 
día de manera portentosa. ¿Cree Vd. que eso sucedería si vendié-
ramos piedras malas o impropias para el grado de visión del dienta 
y monturas incómodas? Nuestros LENTES BIFOCALES sin rayas ni 
pegamentos son usados actualmente por multitud de personas de esta 
ciudad. Pregunte usted a alguna de ellas si está satisfecho de nues-
tros servicios. Este es nuestro anuncio y no inútil bombo. No lo nece-
sita. 
" L a G a f i t a d e O r o " 
E S T Á E X O ' R e I L L Y 1 1 6 . F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R . 
DIAKLO DE L A >IAi6L*vA.—Edición de la mañana.—.Marzo i - i ae m i ó . 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno , . . » . . . . 230 
Idem de cerda 8' 
Idem lanar *w 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20 y 21 cts. el k i lo . 
Terneras, a 22 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . • 57 
Idem de cerda . . 29 
Idem lanar 1^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el ki la . 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 




9„ 15—Saratoga. Néw York. 
„ 15—Chalmette. . New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ lo—Maartensdijk. Veracruz, escalas. 
- „ 16-̂ -Californie.- New Orleans. 
„ 17—México. Veracru? y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y es-ialas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
. ,,.22—Sí-eiserwald. Veracruz, eecalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 25— Êspsranza. New York. 
Abril. 
„ 3—Reina M- Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Coixiovado. Coruña y escalas, 
j, 4—̂ La Cb̂ mpagne. Veracruz. 
Ganado vacuno . .• . • ••, 7 
Idem de cerda , . • ! • : • : « : .. 3 
Idem lanar • • • 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 cts. el nilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de gunado en pie 
Las operaciones realizadas en 
mercado durante el día de hoy, fue 
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Vacuno, a 4%, oVs y bV^ 
Lanar, de 3 1 / 0 a 4 centavos. 
el 
MERCADOSJZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Marzo 8 de 1913 
LONDRES.—La semana que termina 
h.oy lia sido de firmeza y alza en los pre-
cios. Abrió la remoladla el lunes a 9|9 % 
para este mes y 9¡10 % para el mes pró-
ximo y cierra hoy, sábado, a 10|0 % peni-
ques para Marzo y Abril, resultando un 
alza de 3 peniques o sea 5 céntimos de 
centavo por libra. 
- NUEVA YORK.—Abrió este mercado 
con mucha firmeza el lunes, sin haber-
se dado a. conocer ninguna operación de 
compra venta. Continuó la misma firme-
za el día siguiente., con más gran acti-
vidad y buena demanda de parte de. los 
refinadores, cambiándose de manos unos 
250,000 sacos de cuya partida sabemos 
fueron comprados 15,000 sacos a flote por 
la Federal 'Sugar Refining'Có., 25,000 sa-
cos para embarque primera quincena de 
Marzo por 3. H. ET well Son- & Co. y 
50,000 sacos para embarque segunda quin-
cena de Marzo por W. J. Me Caban Su-
gar Refining Co., Filadelfla, todos a 2.3 16c. 
c. & f. base 96, y además una partida 
para Ambles a un precio que resultó, una 
p̂equeña fracción más alto. «Después de es-
tas operaciones se realizaron muchas otras 
que se hacen ascender en la semana a un 
total de unos 800,000 sacos, a los mismos 
precios y fechas, de embarque. A última 
hora hoy, sábado, tenemos pn cable In-
formándonos qué la Federal Sugar Refi-
ning Co. ha comprado 10,000 sácos • más 
para embarque durante el mes de Mar-
_ zo, pagándolos a 2.7|S2o. c. & .f- base 93, 
' acusando, pues; un alza de i.32c. por li-
. bra. 1 
HABANA.—En toda la semana ha1 de-
mostrado este mercado gran firmeza y 
actividad y se vendieron unos 136,000 sa-
cos, por los cuales tuvieron que pagar 
los compradores como regla general una 
fracción de más sobre los precios del 
mercado co'nsumldor, llegándose a pagar 
' 4.118 rs. arroba, en Matanzas," por centrí-
fuga pol. 96 a 96 ;̂ 4.07 ré. arroba por 
'•pol. 96, en Sagua, y 4.025 rs. arroba pola 
rlzación 95% a 96, en almacén en esta 
plaza. Aunque ha habido algunas lluvias 
durante lo semana en las comarcas de 
Ciénfuegos, Caibardén y Sagua, son pocos 
los centrales que han tenido qué inte-
rrumpir sus moliendas por esa causa y és-
tos solamente por corto tiempo y en el 
resto de la I5:] a el tiempo ha sido favora-
ble en getíeral para la zafra. Siguen los 
ingenios haciendo buenas tareas, jobte-
niendo un rendimiento qUe en general, 
es satisfactorio, exceptuando algunos de 
los de Oriente que tienen todavía un ren-
dümento muy bajo. 
El central nuevo de la Morón Sugar 
Co., empezó a moler por primera vez el 
día 6 del actual y se esperan resultados 
excelentes de esta moderna Instalación 
• que ha sido dirigida por el señor Francis-
co López Navarro, de esta ciudad. 
El total de las entradas en todos los 
puertos de la Isla suman hasta el $ de 
Marzo, 910,039 toneladas, o sea 207,617 to-
neladas más que el año pasado en Igual 
• fecha. 
A C9ntinuaci6n el número de centrales 
, moliendo, entradás , de la semana y to-
tal hasta la fecha de este año comparados 
con los dos i.ños precedentes. .. v- , 
Centrales moliendo: En Marzo 8 de 1913, 
172; en Marzo 9 de 1912, 170; eú Marzo 
11 de 1911, 171. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Marzo 8 de 1913, 110,6S3; en Marzo 9 de 
1912, 83,214; en Marzo 11 de 1911, 92,496. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Mar-
zo 8 de 1913, 910,039; en Marzo 9 de 1912, 
702,522; en Marzo U de 1911, 692,451. 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo.' 
n 14—Espagne. Veracruz. 
•> 15—Vidginia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y eácalas. 
»> 17 México. New York. 
» 17—Excelsior. New Orleajis. 
,. 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
« 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
m 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Erika. Amberes y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas.-
., 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
» 22—Homereus. Buenos Airea, escalas. 
m 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
» 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
24—Monterey. New York. 
.. 27—Times. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
Abril. 
1—Pinar del Río. New York. 
» 2—R. M. Cristina. Coruña yescalas. 
• n 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazire. 
» 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
w 5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1247 
Vapor inglés "Santa Clara." procedente 
de New York, consignado a Dufau Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
ÍLaurrieta. Viña y Ca.: 80 bultos conser-
vas. 
Am. Trading Co.: 4,939 id. hierro. 
MUián, Alonso y .Ca.: l̂OOO cuñetes cla-
vos. 
A. H. de Díaz y Ca.: 50 barriles acei-
te y 1,000 cajas naphta. 
Negra y Oallarreta: 50 cajas conser-
vas. 
B. Miró y Ca.: 50 cajas id. 
E. Lfecours: 20 barriles soda, 200 sacos 
harina de papas,. 350 id. pâ aa y 509 pa-
cas hesub. 
•F. Bowmann: 500 sacos papas. 
Fernández y Wood: 400 id. id. 
R. Planíol : 250̂  barriles cemento. 
Purdy y Henderson! 40 bultos efectos. 
, V. Suárez: 40 Id. id. -. r 
Larrarte, Hno.. y Ca.: 3 }d. id. 
F. P. Amat y 'Ca.: 3 Id. Id. 
Rodríguez y Ripoll: 7 id. id. 
Fuente, Presa y-Ca,: 7 id. id.-
Vidal y Blanco: 32 id.*id. 
Fernández y Ca.: 60 id. id. 
A. Fernández: 19 id. id. 
M.t Kohñ: 32 Id. id", i 
M. Johnson: 60 id. id. 
Banco Nacional; 10 id. id- . . 
Majó y Colomér:' 19"id. id. 
Viuda de J. Fortún: 2 id.f id.; 
• A. C. Bosque: 5 id. id. 
T. F. Turull: 704 id. id. 
Huerta y Besanguiz: 11 id. id. 
' E. G. Capote: 55 i,d. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 11 id. id. 
Taíoas y Vila: 24 id. id. 
J. Álvarez: '3 id. id'. 
Urquía y Ca.: 13 id. id. 
Asnuru y Cá.: 40 id. id. 
Marina y ,03»: 57. id. id. 
Marouesa de Ajilés: 1 Id. id. 
J. Fortún: 24 id. id. 
' West India Gil R. Co.: 200'id. Id/ 
Alvaré, Hno. y Cai: 8 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
. V. Loríente: .10 id. Id. 
G. Acevedó: 10 id. id." 
E. Menéndez: 7 Id. id. . 
Central Nueva Paz: 50 id. id. 
Central Pilar: 30 id. id. 
L. Nussa: 22 id., id. . . 
A. Balma: '20 id. id. 
Intefnational 1. y Ca.:: 12. id.:'id. 
D. Ruisánchezr 1 Id. id. 
J. B. Bornn: 1 id. id. 
. Nadal y-Saavedra: 28 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 291 id. id. • _ 
J. Ros: 8 id. id. ' 
J. S; Gómez y Ca.-: 71-id. id. 
T. Machín: 203 "id. id. 
Orden: 41 id. id., 6,904 id.-hierro, 1 au-
tomóvil, • 25 barriles aceite, 1,250 id. ce» 
mentó y 1 caja tejidos. 
Para Isla de Pinos 
Rider y F.: 3 bultos efectos. 
R. J. Durham: 1 tambor ácido.-
Orden: 13 cajas arados. . 
1248 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Chids y Ca. 
Armour y Ca.: 325 cajas manteca. 
Swift y Ca.: 4 Id. y 80;3 puerco, 10 ba-
rrios encurtidos, 250 cajas salchichón y 1 
•id. -efectos. • - -.. ¡ -. • - • • • - • 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
Suriol y Fragüela: 286 id. alimento. 
Armour y de Witt: 3 cajas calzado. 
1249 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1250 
Bergantín inglés "Saint Paul," proce-
dente de Mobila, consignado a J. Costa. 
T. Gómez: 17,571. piezas madera. 
(Resto de carga de vapor HAVANA) 
Para la Habana 
D. E. Prieto: 2 butos efectos. 
Me A. P. y Ca.: 77 id. id. 
J. A. Vila: li: id. .id.. . •• 
H. y Fair: 18 id. id. 
M. Sukrez: 1 id. id. * 
Cuba E, S. y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.; 12 Id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
C. Berkowlfz: 6' id. id. 
Diario de la Marina": 45';id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 136 id. id. 
Llano y Ca.:.? id. 1$... 
Blanco y Hno.: 6'id.-id. 
J, Selgar y Ca.: 52 id. id. 
H. B.- Ropp: 1 id. W.. 
A Godlnez y Hno.: 216 id. id. .. 
R. Supply y Ca!: 60 Id. id. 
A. Estrugo: 76 id. id. 
J. L. atowers y Ca.: 10 id. id. 
Store G. y Ca.: ^ 1 id. id. 
Palatino B.: 1 id. id. 
O. Alsina: 7 id. id. 
Am. Trading Co.: 13 id. id. 
A. Incera: 35 id. id.-
F. Castro y Ca. : 47 id. id. 
N. S. Pollard: 9 id. id-
Crof y P.: 1 id. id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
R. González.' 1 id. id-
V. VasaUo: 2 id. id. 
F.. Herrera:. 12 id. id. 
C Fernández: 4 id. id. 
Pernas y M.: 2 Id. id. 
B. Wllcox y Ca.: 1 Id, id-
Palacio y. García: 104 id. id. 
J. Carballó: 10 id. id. 
J. Bastcrrechea: 127 id. id. 
Viuda de R. de G.: 20: Id. id. ' 
C. H. Thrall y Ca.: 5 Id. Id. • 
B. Corral y.Ca.: 108 id. id. 
B. Alvares e hijo: 21 id. id. 
M. Hierro: 12 id. id. 
Revista de Medicina: 9 Id. id. 
Secretario, de Agricultura: 1 Id. Id. 
R, R. Campa: .3 id. id. . . 
6. Juan: 2 id. id. 




Pulido L. P. y Ca.: 2 id. 
. Solana y Ca.: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 19 Id. id. 
Lombard y Ca.: 14 id. Id. 
• Kelving E. y Ca.: 12 Id. id. 
M. Barba: 14 id. id. 
Franker, Hijo y. Ca.: 1 id. id. 
. Pernas y Ca.: 13 id. id. 
M. B. Hamél: 11 id. id. 
L. Mussá: 26 -id. id. 
Achútegui y Ca.:-- 105 id. id. 
-T. Labrador: 3. id. id. 
Súárez y.R.: 1 Id.'id. 
Pérez y G.: 2 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 83 id. id. 
Orden: 345 id. id., 14 . id. mercancías. 
112 id. ferretería, 1 id. maquinaría. 60 id. 
frutas, 178 cajas chocolate, 10 id. leche, 
2,000 Id. conservas. 1,770 Id. bacalao, 10 
id. tocino, 25 barriles soda, 96 id. grasa, 
50 Id. hectearina, 31;id. aceite, 4¡3 óleo, 
200 pacas henequén, 250 sacos arroz, 2,108 
atados cartuchos, 25¡3 y 10 cuñetes man* 
teca. 
J. Inclán Alonso: 11 bultos efectos. 
•Alvarez, Valdés y Ca.: 28 Id. id. 
Alvarés, Valdés y Ca.: 28 Id. id. 
Armour y de Wltt: 2 Id. Id. 
Tunes e hijo: 2 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
Celso Pérez.: 11 Id. id. 
A. Q&rcía y Sobrino: 3 Id. id. 
Havana Elec. R. y Ca.: 32 id. 
M. Fernández y Ca.: 13 id. id-
G. Lawton Childs y Ca.: 1 lid. 
Morris, Hevmann y Ca.: 7 Id. id. 
M. J. Dadyf 5 Id. id. 
Amado, Paz y Ca.:.4 id. id-
Fargas y Ca.: 10 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 20 Id. id. 
Pérez y Gómez: 2 id. Id. 
García y García: 1 id- id. 
Havana Adv. y Ca.: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Rambla, Bouza.y Ca.: 3 Id. id.. 
Pons y Ca.: 28 id. id." 
Coca, Cola y Ca.: 50 id. id. 
J. Aguilera y Ca-: 14 id. .id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 3 id. id. 
Driol y Ca.: 7 Id. id... 
. V. Suárez y Ca.: 4 id. id. 
Fernandez Hno. y Ca.: 16 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 8 id. id. 
J. de la.Preha: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 18 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 31 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 9 iid. id.-
J. Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca-: 2 id. id. 
F. .López y Ca.: 12 id. Id. 
.F...Be.rmúde2! y.Ca.: 8 id. i(i. 
Suárez y Lamuño: 1 fid. id. 
A. Liyi y Ca.: 10 id. id. 
C. Arnolson y Ca.: 1 id. id. 
J' García" y Ca.': 2 Id. Id.-
Gómez, Piélago .y Ca.: 5. id., id. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
Canto y Hnos.: 7 id. id. • 
Solares y Carballo: 2ud. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. id. 
Para ígTa de Pinos 
- TL S. S.-Paducah: 21 bultos efectos. 
R.. J. Durham: .S id. id. - . 
R. C. Williams:. 148 id. Id, 
Wppt India T.'C. y Ca'.: 21 id. id. 
" Orden: 144 id. Id. 










Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación : . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Ê Dafiol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 97% 98% 
Bf ¡srícoia de Puerto 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba , N 
.y\;mp.uiía de Ferrocarriles 
Unidcs de la Habana y 
Almacenes de Rogia Li-
mitaos. . •. . . . -, . 97% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 26 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D̂ que de la Habana Prefe-
rentes íí 
Mueva Fábrica de Hielo. . Ñ 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas)... N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L 1 2 h t Power 
Preferidas. .• 
Id. id. Comunes 93H 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . .86 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 35 
Fcménto Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. , , 64 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 














Francisco J. Sánchez. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
óla Clara, Marzo 12 de 1913. Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Marzo de 1913, se 
recibirán en e.sta Oficina, calle de Eduardo 
Mechado núm. 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un 
edificio destinado a Instituto Provincial. 
Las proposiciones será-n abiertas y leídas 
publicamente a la hora y fecha mencio-
nadas. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se ̂ facilitarán, al que los 
solicite, los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco para proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. Evello Go-
vautea, Ingeniero Jefe. 
C. 910 alt. 6-13 
B A N C C L E S P A Ñ G L 
DE LA ISLA DE CUBA 
8 E C K E T A K I A 
Obligaciones del emprést i to tlel 
Ayuntamiento dé la Habanas por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo <le 
1913, para su amort ización en Io. de 
A b r i l de 1913: 
de m i á i m 
Esta Sociedad facilita cocineros 
dantes a cuantos lo soliciten ' ^ 
Informes, altos del café d* 
lona, Amistad núm. 136. Hora -Mar̂  
oS'-lj 
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AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
2s0.de las obligaciones corrí; 
prendidas en las bolas 
6551 Del 65251 al 65255 
7095 „ 67971 al 67975 
7174 „ 68366 al 68370 
Habana, Io. de Marzo de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. s., 
Ramón López Fe rnández . — E l Se-
cretario, José A . del Cueto. 
C 864 8-6 
S o l i d e z 
T 7 L Banco de la Habana 
I j l ^ cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y â g.-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que Se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede, hacer las operaeion̂  por corre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
799 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar. 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases,' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a da remos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O V 






Londres, 3 dlv. . . . . . t20 ,191/2 p|.0 P. 
Londres, 60 d|v I 8 V 2 . 19 p!0 P. 
Párís, "3 dlv.' 5% 5 pjO P. 
París; 60 d|v. s . . . . p!0 P. 
Alemania. 3 dlv. . . . . -4% 3% p!0 P. 
Alemania, 60. dlv. . . . 2% p'O P. 
E. Unidos, 3 dlv. . . ' . 9 % 9 . p | 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Espaiin 3 d!. s|. plaza y 
cantidad.' 2 2^ plO P. 
Descuento pape! Comer-
cial . . . . . . . . 8 10 piOP. 
AZUCARES 
ÁzQcar ceñtriruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 4 1¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
niacén: a precio de embarque, u 2 3|16 rs. 
arroba. 
Sefiores Corredores de Dirno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Sindico Presidente 
B O I L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F 1 C I A I . 
Billüter del Banco Español de la Isla da 
Cuba, de 3 a é1̂  
Plata española contra oro español 
93 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
.Recibido el proyecto de Reparto 
de Cuotas del grupo de Almacenes de 
tabaco en rama, para el ejercicio.de 
1913. a 1914, de acuerdo con lo . esta-
tuido en el art ículo 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes 
expresado, que, durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fe-
cha^ se exhibirá en el Departamento 
de Adminis t ración de Impuestos, el 
referido proyecto de Cuotas, a f i n 
de que, los que se consideren perju-
dicados, formulen su protesta dentro 
de tercero día, con arreglo a lo dis-
puesto en el ar t ículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 12, de 1913. 
(f) Fernando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 911 3-12 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 K I 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mef 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Paia 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
793 Mz.4: 
L a C o m p a ñ í a - d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' EL 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de4*m 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l anoafr 
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o Como s o b r a n t e d e 1911 l a suma de 
p e s o s 58 ,402-12 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s cor responde , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , calle 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m t o 
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r siniestros 
p e s o s 1 .689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o especial 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L D I R E C T O R . 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s * 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . .• . . . ; . 111 116: 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . , . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana .. : 116 120 
Obligacionta segunda brpo-
teca del Ayuntamiento de 
•de la'Habana. ' . W ."111 116 
Ob..¿ac¡ones,hipotecariaB-F. 
. C. de Cieníuegos a Villr.-
clarp,. . . . . . . . . . . N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
- - de Caibarién. . . . . . . . N 
Id. prir.i.era id. Gibara a 
Holguin • » •. N 
Banco Territorial. . . . . • N 
Bonos HipotecarioB de la 
Comoañí?. de Gas y Elec 
tricldad. . . . . . . . 117 124 
Bouut: le la Havana Elefe-
• trie R a i Iw a y's Co. i en 
circulación . N • 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114% 122 
Bonos- de- la Compañía de 
Gas. Cubana. . . . . . . N . 
Compañía E l'é c t r i c a de • , " 
Ai'imv.rftcjo y Tr'ccidn de 
Santiago 111 112 
OWjfeai-üuéa Generales Con-
oo'v'-̂ s de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . 108% 109% 
-Bonos segunda hipoteca da 
The Matanzas Wates 
W c r k s . . . . . . . . . N 
I fi e m hipotecarios Central 
'azucarero "Olimpo". . .' N 
W. ídem Centra' azucarero 
"Covadonga" W 
Empréstito de la República 
de Cuba. 103 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Plumas ds A g u a del Vedado,. 
Regla y Metros Contadores 
Segundofrímestrede 1912-1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes «xpresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 10 del actual a i 9 
del entrante mes de A b r i l de 1913 en 
los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. s 
de V-/2 a 3% P- E&v menos los sábados 
qne será de 8 a 1 1 a . m., apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos, incur r i rán 
en el recargo del 10 por 100, v se coi -
t inuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién es ta rán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
832 M5.-Í 
c. 833 5-9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Ttie Western Raiiways of Havana Limiíed 
C o m p a ñ í a del F. C. del Oeste de la Habana 
Secretaría 
Con motivo fle haberse trasladado la Ofi-
cina de Acciones de este Empres¿ situada 
en la Estación de Cristina, a la Estación 
Central (Egldo y Arsenal) Departamento 
de Contaduría tercer piso núm. 308, se ad-
vierte a las personas que tengan que efec-
tuar alguna operación en la expresada Ofi-
cina, que han si<̂ j señalados los martes, 
miércoles y viernes para la presentación 
de sus títulos a la liquidación de dividen-
dos, cange o traspasos, y los lunes y jue-
ves pa;a pagos de dividendos y entrega de 
valores. 
El Secretario, i 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 8» 10-* 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabias condioiones —— —— .. _ « 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defe sus documentos. Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
792 Mz-1 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = P O R E L * Á 
B A K G O E S P A Ñ O L de u I S L A »e C U B A 
rs EL DL"/ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
DIARIO DE LA MAIUXA.—Edición de la mañana.—Marro 14 de 1913 
A N H E L O S C U B A N O S 
Muy pronto ocupará el poder, em-j hizo en lo pasado, no habrá , al f in , 
--ndo las riendas del gobierno, i lágrimas bastantes con que llorar los puñanao - ° 1 
p] partido conservador, mejor dicho, males que nos sobrevengan 
| coalición electoral victoriosa enj Esto nos lleva a hacer algunas 
los pasados comicios. E l país espera'j considera-¡ones acerca del papel qu? 
, llegada de ese momento con an- j corre?ponde representar a la oposi-
" • dad. Existe verdadera especta- j ción en la época que se avecina. Des-
-ión en el 'pueblo, que se siente ne-¡ de ahora hablan va prominentes l i -
itado de una era de honradez, paz i berales de su propósito de hacer im-
y trabajo como la que se le ha pro- j posible el gobierno de los conserva-
Lrf¿lo. -e anhela un gobierno fuer- ; dores. Esto que será mwy natural y, 
^ pero justo; severo e implacable I muy humano, mirado :lesde un pun-
contra todo lo que signifique venali-1 to exclusivamente egoísta. aten-
dad y corrupción, escándalo y des- ' diendo sólo a las conveniencias 
orden, pero a la vez enteramente res- dr los partidos, es á l t a á é n t e P^rja-
netuoso de los derechos individuales dicial a Ins supremos intereses nario-
,. los principios democráticos en | ízales, sobre todo cuando se considi-
' e está fundada la Constitución de j ra que en el exterior va a juzgarse 
\-¿ República. | de la capacidad de Cuba para el ga-
La tarea del próximo Gobierno, s i ' bierno propio por lo que realice la 
|;a de responder a las aspiraciones; nueva administración. Resulta de 
de la nación y estar de acuerdo con aquí una obligación indeclinable de 
los ofrecimentos hechos a la misma los liberales: la de no entorpecer el 
en la "plataforma" electoral de los! desenvolvimiento de la política con-
triunfadores, reclama la adopción de ¡ servadora. la de no hacer una oposi 
vna línea de conducta completamen- I ción a ouirance, a semejanza de 
te recta, sin desviaciones ni sinuosi- i la que. con ludibrio del buen nombre 
dades. Requiérese, además, una per-1 de la República, realizaron en el úl-
geverancia inquebrantable, una acti-; timo cuadrienio los secuaces del par-
vidad no interrumpida, para elimi- j tido contrario. 
nar de la senda por recorrer cuan- j Xosotros, que estamos colocados 
tos obstáculos puedan presentarse, j en un medio neutral, que juzgamos 
Y el mayor de todos ellos sería, sin i lo que vemos sin que el espíritu de 
duda, el de que el partido de go-' bander ía nuble nuestros ojos, eaten-
bierno dejara de esfar unido y cohe- j demos que se impone, para bien eje 
rente: porque si surgen escisio-
nes profundas entre los diversos 
factores que lo forman, el fracaso se-
ría inevitable, como lo fué el de los 
liberales, divididos en miguelistas y 
zayistas desde el misnlo instante en 
que tomaron posesión de la direc-
ción del Estado. 
Desgraciadamente comienza a di-
Cuba, una especie de tregua en las 
contiendas políticas. Si el partido 
conservador, por una parte, evita en 
sus propias filas la discordia, e ins-
pirándose en el bien general se mués-
tra desde el gobierno inflexible 
a todos el cumplimien-
ley. convirtiéndose él 
siervo incondicional de 







bujarse en el partido gubernamental ella; si la 
la existencia de dos ramas rivales y ¡ tienes . a una fiscalización racional 
acaso, para lo futuro, an tagónicas : | de los actos del poder: si cesan los 
la menocalista y la asbertista. Nada I odios y la buena voluntad impera en 
ias separa desde el punto de vista del 
programa: pero las aspiraciones per-
sonales de cada grupo, luchando por 
obtener la mayor suma de prepon-
derancia, pueden determinar en de-
finitiva la ruptura de la coalición, y 
como consecuencia, la debilidad del 
poder. 
Xo hay que decir si en las cir-
cunstancias presentes semejante se-
las conciencias, se abr i rán los cora-
zones a muy lisonjeras esperanzas; 
Cuba podrá considerar serenamente 
el porvenir. Si, por el contrario, se re-
producen en el Gobierno y entre sus 
adversarios las escenas de la anterior 
{«dministración: si se da nuevamente 
motivo pava que se diga, como se ha 
dicho ya, que "en Cuba todo bueno 
menos la po l í t i c a ; " si unos y otros 
[cesión perjudicaría de un modo gra- ! se obstinan, locos y obceendos. en 
ve a Cuba. Todos los cubanos saben ! desentenderse de lo grande para 
que la nación va a jugar su últ ima hundirse en lo pequeño, entonces sólo 
carta en los próximos cuatro años . ' Dios sabe el castigo que l levarán ta-
Si no se eleva el pensamiento por en- les pecados. Y en medio del dolor 
cima de las pequeñas pasiones; si no que ello nos cause, nos cabrá el tns-
1 antepone el patriotismo a los inte- te consuelo de recordar que ahora 
rtses particulares; si en lo porvenir como siempre se ha alzado nuestra 
no ha de hacerse más que lo que se i voz para evitar males a Cuba. 
! Esto es: al tratado relativo a la 
i Enmienda Platt. E l partido derao-
; crático no se opuso, en el Congreso. 
' n i a la Enmienda ni al tratado; y no 
i ha censurado ninguna de las dos in-
¡ tervenciones. Y , así, en Cuba, la 
En los periódicos de esta mañana i política de los demócratas será la 
hay algo que es, para Cuba "de pre-1 «segnida por los republicanos; salvo 
vio y especial pronunciamiento." Se jas diferencias que puedan imponer 
Pars el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 8. 
dice que el Ministro americano en la 
Habana ha protestado contra esa ley 
dc amnistía, que ahí se ha dado; y 
que esta protesta, no es un saldo de 
la Presidencia de Mr. Taf4, sino una 
crden recibida del nuevo gobierno 
de Washington. Y se a ñ a d e : "Se 
ha tomado esto como indicación de 
ciue. sea la que sea la política del 
Presidente Wilson con las otras re-
públicas latino-americanas, " n o " pa-
dece que se renunciará a la respon-
sabilidad por el mantenimiento del 
orden y el respeto a las leyes en Cu-
ra, con arreglo al tratado especial." 
las circunstancias y la manera de ser 
de los operadores. • . 
Cuanto a lo que se hará en las 
ctras repúblicas "convulsivas" no 
se ha publicado, hasta ahora, mani-
festación alguna concreta y termi-
nante, porque no ha habido ocasión. 
Interrogado el nuevo Secretario de 
Estado, Mr . Bryan. por los repór-
ters. ha contestado que desea fomen-
tar " l a paz y la buena voluntad en-
tre las naciones;" lo cual es lauda-
ble y me recuerda aquello que se re-
zaba en España , en el tiempo viejo: 
"aumento de la fe católica, extirpa-
ción de las herejías, paz y concordia 
entre los príncipes c r i s t i anos . . . " : y, 
luego, ha leído un párrafo de un dis-
curso que pronunció en Indianápolis, 
hace trece años, describiendo una 
república ideal, justa, l ib r - y frater-
nal y que, como el hombre virtuoso, 
deja •'un rastro de luz sobre la tie-
rra. Aunque los periódicos ameri-
canos suelen prodigar los dibujitos, 
tm este caso, por un descuido imper-
donable, han omitido las caras puer-
tas por los repórters al escuchar es-
tas cosas. 
Según el " X e w York Hera ld . " 
Mr. Bryan siente un interés especial 
por los asuntos latino-americanos; y 
oigo yo que está obligado a sentir-
jO y que para eso es Secretario de 
Estado, pues esos asuntos son el se-
tenta por ciento de la política exte-
nor de esta potencia. Añade el "Tle-
r a l d " ({\x? Mr. Bryan pro-cederá len-
tamente en la designación de los Em-
bajadores y Ministros para las re-
públicas hermanas. Y termina- di-
ciendo: "Las críticas de los demó-
<:ratas contra la "diplomacia del 
dol lar" inducen a muchos diplomáti-
eos a esperar un cambio ra dical en la 
política del gobierno de Washington; 
y los elevados sentimientos, expresa-
dos hoy por Mr. Bryan. han sido cor-
dialmente acogidos por los diplomá-
ticos, a quienes no había agra.l;u!o 
la actitud del Departamento de Rs-
•tado en estos últimos cuatro a ñ o s . " 
El anterior Secretario dp Estado. 
Mr. Knox, fué quien acuñó esa ex-
presión de "diplomacia del do l l a r ; " 
nombre nuevo, pero cosa vieja; por-
nue todo gobierno vigoroso y bien 
dirigido ha procurarlo siempre am-
parar los intereses de sus naciona-
les en el extranjero y extender el 
comercio exterior. Al Secretario 
Knox se lo ha censurado porque ex-
pulsó de Nicaragua al dictador Ze-
laya y porque ha sostenido en .ique-
11a república, al actual Presidente, 
señor Díaz, contra el general Me-
na, que intentó derribarlo. Se ha 
dicho nue lo hecho con Zela-
ya habín causado muy mala imnre-
sión en toda América y que. n,) solo 
empeoraría las relaciones políticas 
entre los Estados Unidos y las otras 
lepúblicas. si que. también, las re-
laciones mercantiles, porone los pro-
ductos americanos serían /"boveo-
trados." 
Pues bien: según los documentos 
oficiales, la exportación de los Es-
tados Unidos a la América ibérica, 
que, el año nueve fué de ochenta y 
tres y medio millones de pesos, ha 
ascendido el año doce a ciento trein-
ta y ocho. Las exportaciones a la 
Argentina han aumentado, en estos 
cuatro años, en un cuarenta y uno 
por ciento: al Brasil en un ciento 
cuatro: a Chile en un ciento cuari-n-
ta: a Colombia, en un noventa y cua-
t ro ; al Perú, en un treinta y seis: al 
Uruguay, en un ochenta y dos; y a 
Yoiiezuola. en un ciento diez y seis. 
Xótese que, entre esos países, f i -
eruran dos, Colombia y Venezuela, en 
los cuales, se nos cuenta, se quiere 
muy mal a los Estados Unidos; en 
Colombia, porque el Presidente Roo-
sevelt la dejó sin el negocio del Ca-
nal y a^'udó a Panamá a separarse, 
y en Yenezuela, por las cuestiones 
entre el dictador Captro y el gobier 
no de "Washington. Y . sin embargo, 
esas dos naciones compran mayor 
cantidad de mercancías americanas 
nue hace cuatro años ; de donde se 
deduce una de estas dos cosas, o am-
bas: o que la política nada tiene que 
ver con el comercio y el consumidor 
compra lo que le conviene, sea la 
que sea su procedencia o que todo 
eso del "pel igro americano" y de la 
hostilidad a los Estados Unidos está 
reducido a unos cuantos políticos 
profesionales, que no representan los 
verdaderos sentimientos de los pue-
blos a que pertenecen y que vejan y 
explotan." 
Xótese. también, que el aumento 
de las exportaciones a Chile ha sido 
de un ciento cuarenta por ciento; y 
esto, en un período en que los Esta-
dos Unidos han cobrado de aquella 
república la reclamación Alsop. que 
tenía treinta años de fecha y que 
originó unas relaciones muy tirantes 
entre los gobiernos de "Washington y 
de Santiago. Es curioso que este Mr. 
Knox. tildado de atropellador y vio-
lento y brutal, haya logrado este re-
sultado, que no ha puesto de mal 
humor al pueblo chileno, el cual ha; 
importado, cada año, más mercan-
cía., de los Estados Unidos, 
Curioso, asimismo, que, n / habien-
do el año nueve más que treinía ! 
americanos, empleados por los «o-
•iernos de las repúblicas ibéricas 
hubiera, el año doce, nada menos 
que ciento veinticinco. Se trata de 
funcionarios técnicos, que podrían 
ser t ra ídos de Europa, donde no fal-
tan hombres de cifencia. Sin embar-
go, a pesar del famoso " o d i o " a los 
americanos, debido a la política de 
Mr. Knox. se han utilizado Jos sen-i-
cios de ciudadanos de los Estados 
Unidos. 
Los demócratas, que han condena-
do esta política ¿pondrán , en lugar 
de ella, una mejorT 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Mr. "Wilson piensa mucho la contes-
tación al cable del general Gómez, so-
bre la ley de Amnistía. 
En tanto aquí, a pesar de las come-
didas manifestaciones de los generales 
Loynaz y Xúñez. fagréguense las he-
chas desde Washington por el dele-
gado de Cuba doctor Desvernine) í i í v 
algunos empeñados en inflamar el 
sentimiento nacional con excitaciones 
que. s^gún " L a Discus ión" debieran 
dejarse para otras oportunidades. 
En la reunión celebrada ayer en 
los salones del Senado hubo fogosas 
arengas, ardores bélicos, amagos de 
tormenta. 
El Marqués de Santa Lucía dijo, s .̂ 
gún " E l Triunfo," ' que estaba dis-
puesto a ponerse al frente del pueblo 
cubano contra el extranjero que q u i -
siera avasallar su independencia con 
la cadena de un tratado permanente. 
Pusiéronse sobre la mesa los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Xombrar en cada pueblo 
de la República un Comité en contra 
de la Enmienda Platt para obtener su 
derogación por la Convención Cuban.i 
y él Congreso de los Estados Unidos. 
Hacer propaganda en la prensa, fo-
lletos o tribuna. • * 
Segundo. Invi tar a Bustamante. Ro-
dríguez Len'dián y otros peritos en 
Derecho Internacional par¿ que ex-
pongan ante la Junta Patr iót ica el es-
píritu y letra de dicha famosa En-
mienda. 
Tercero. Todos los trabajos que ha-
gan los Comités de Propaganda serán 
enviados al Comité Ejecutivo de la 
Junta Patr iót ica que reside en la ca-
pital de la República. 
. Cuarto. Después que se hayan ob-
tenido los trabajos anteriores, la Jun-
ta Patr iót ica t r aba ja rá para que sea 
convocado el pueblo cubano a una 
Asamblea Constituyente de acuerdo 
con las leyes para que ésta y el Con-
greso yanqui deroguen el horrible 
Apéndice Platt que tiene nada menos 
que el criminal peso de un Tratado 
Permanente. 
Xosotros no solamente disculpamos, 
sino también respetamos todos esos 
desahogos y fogosidades en que sin 
duda entra, más o menos discretamen-
te, el celo del patriotismo. 
Pero el problema nos parece dema-
siado grave y complejo para que pue-
da resolverse con veladas amenazas, 
con altivos radicalismos y con discur-
sos tribunicios. 
Hay sin embargo entre los acuerdos 
una cláusula que pudiera encauzar los 
ímpetus peligrosos. Es la que invita 
a Bustamante. Rodríguez Len'dián y 
otros peritos en Derecho Internacio-
nal "para que expongan ante la Jun-
ta Patr iót ica el espíritu y l e t ra" de 
la famosa Enmienda. 
Pero ¿dónde está ese espír i tu? i Có-
mo encontrarlo entre las sombras, las 
ambigüedades y la vaga y desesperan-
te elasticidad del Apéndice? 
En vez de apelar a los jurisconsul-
tos de aquí, quizás fuese más lógico 
invitar al tutor a que señalase de una 
vez hasta dónde puede llegar el al-
canee de ia Enmienda. 
Tememos, sin embargo, que no ha-
bía de aceptar la invitación. 
Tal vez esa v jgaclad , Cáa elastici-
dad sean para el tutor lo más válio.v) 
del Apéndice. 
• • 
Lo cierto es que esta zarza de la 
Amnistía y de la Enmienda ha'u ve-
nido a intrincar el campo ya bastante 
escabroso en que ha de entrar Meno-
cal el 20 de Mayo. 
Esperamos que el sentido común y 
el instinto de conservación, más pa-
triót ico quizás en estos casos que el 
de los ímpetus y arranques épicos, 
han de impedir al menos que se que-
de en el camino. 
De todas suertes la perspectiva no 
se le va presentando muy halagüeña 
al nuevo gobierno. C 
Dice " E l D í a ; " 
Muy conveniente sería que se re-
solviesen tales dificultades para que 
cesara la inquietud que ya se empieza 
a notar en la opinión. Y ojalá que to-
dos estos asuntos enojosos quedaran 
dilucidados por una gran amplitud de 
criterio del gobierno de Washington, 
que no se explica, ciertamente, que 
por una parte trate de dar la indepen-
dencia a las Filipinas,-y por la otra 
desconozca las prerrogativas del Con-
greso cubano. 
Es posible que en esos dos actos a) 
parecer contradictorios, el propósito 
de conceder la independencia .al ar-
chipiélago magallánico. y el intento 
de acogotar la independencia de Cu-
ba, se haya querido reflejar la políti-
ca que seguirá el presidente "Wilson 
respecto de los" países latino-america-
nos. Con lo de Filipinas se quiere dr-
cir, por lo visto, qnc nada de conquis-
tas ni nada de anexarse nuevas tie-
rras, con lo cual están de pésame los 
yanquis alborotadores de isla dé Pi-
nos. Y con lo de Cuba es posible que 
se quiera dar a* entender que los Es-
tados Unidos no renunciarán a la mi-
sión que graciosamente se han atri-
buido de velar a su modo y salvo ca-
sos como el de Méjico, por los pueblos 
sujetos a su zo-na de influencia. 
Ya antes era grande la fuerza de 
esta zona de influencia. E l Canal de 
Panamá U ha aumentado asombrosa-
mente y ha acercado muchas milldb 
a Cuba hacia el centro de la órbita. 
El Canal se abrió—claro está— lo 
mismo para el republicano Taft que 
para el demócrata Wilson. De ese ca-
mino, trazado ya, no puede retroceder 
o no ha de querer retroceder el nue-
vo Presidente, a pesar de su paternal 
amabilidad, a pesar de sus predicacio-
nes en favor de los humildes, a pesar 
del " á u r e o rasero del honor." 
De aquí que su primer acto respec-
to a Cuba:haya sido un palmetazo da-
do con las férulas de la. enigmática 
Enmienda en la mano. Encont ró una 
oportunidad, una ocasión en la com-
batida Ley de Amnistía, y la aprove-
chó de lleno. 
Eviten la sensatez y el buen sentido 
que encuentre más oportunidades, 
" A . de Dardo^ el de las " P e q u e ñ e -
ees" del "Dia r io E s p a ñ o l " está em-
peñado en probar al púhlico que 
nuestro servicio cablegrafico es malo 
y que el suyo no solamente es "direc-
t o " y de su propio peculio, sino tam-
bién mucho más completo, mucho más 
detallado y concienzudo. 
Ya, ya se van convenciendo de ello 
los lectores del "Dia r io E s p a ñ o l " y 
nuestros suscriptores; sobre todo des-
pués del paralelo que entre unos y 
otros cables viene presentando el D í a . 
r i o d e l a M a r i n a . 
Y si " A . de L a r d o " no acaba de per-
suadir al lector con la contundencia 
de sus argumentos, ahí están para 
aplanarlo, como nos aplanan a nos-
otros, las bravas gal lardías de su len-
guaje, la rudeza valiente y desfoga-
da de su diccionario. 
El D i a r i o d e l a M a r i x a -miente a 
sabiendas;" " e l D l \ r i o d e l a M a r i n a 
•'ha tenido la avilantez de decir," " e l 
descoco." " l a mala fe ," "las martin-
galas" del D i a r i o p e l a M a r i n a . 
¿Quién ha dicho que lo cortés no 
quita para lo valiente? Eso rezará 
para los prudentes, para los euferms-
tas. para los circunspectos, como nos-
otros. Pero no puede cuadrar a hom-
bres tan francamente denodados, tan 
justamente altaneros, tan decidida-
mente bizarros como " A de Lardo ." -
Permí tanos sin embargo el de las 
" P e q u e ñ e c e s " sospechar que el pú-
blico se sonríe irónico y malicioso 
con cada uno de esos arranques alti-
vos de su lenguaje. 
En cuanto a nosotros ¿qué le he-
mos de hacer si no podemos contener 
la tentación de reírnos a carcajadas? 
De buena nos hemos librado. E l 
primer impulso del pacificador W i l -
son al conocer la aprobación de la ley 
de Amnistía fué el dé intervenir mi-
litarmente a Cuba. 
Pero vinieron después la calma y 
la reflexión y se resolvió a apelar a 
las notas diplomáticas, mientras se 
aclarase el asunto. 
Estamos en ellas, preguntando el 
general Gómez jr respondiendo "Wil-
son. Y tan graves, tan misteriosos1 
son esos requerimientos y contestacio-
nes que no hay manera de hacer ha-
blar ni al elocuente Secretario de Es-; 
tado ni al amable Secretario de la 
Presidencia. 
En tanto Mr. Wilsp.Q continúa coa 
la espada o con las férulas en alto. 
" L a Discus ión" traduce un artículo 
'del " X e w York Times." del cual cor-
tamos lo siguiente; 
"Cierto es que el Presidente lleva-
rá a cabo su acción tan lejos como le 
sea posible sin acudir al empleo (W 
una fuerza armada en Cuba; pero «3 
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C H A M P O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
U S Q U E V U E L V E N 
te venta en "LaModerna Poesía" 
(Cont-TiOs) 
£ogió a su hija de la mano, que es-
taba ardiente por la emoción, atrave-
só el vestíbulo, y ganaron la escalera 
fiue daba acce^ a les pasillos obscu 
r ' S . . 
Por la primera vez las dos obedecían 
a mismo sentimiento, se unían sus 
noluntades. 
. En el amplio gabinete que estaba al 
jado de su alcoba. l£ señora Le Ha-
Uier se dirigió a la cerradura de un 
cofre. y levantó la cubierta de hierro. 
~-Cna de estos días te rendiré cuen-
tas. Verás que tienes reservadas'ca-. 
Sl la totalidad de tus rentas, economi-¡ 
Zadas durante siete años. Eso te per- j 
^jte poder ser caritativa: ¿eran di^z j 
^ i l francos los que se neceütaban? 
• Enriqueta no hizo rectificación, y | 
Priora Le Hallier, mientras contaba 
os billetes, añadió: 
' Î os completaremos con un che-
lee. 
Tomó asiento ante su meea de des-
pacho, cogió un taJonario, le arrancó 
una hoja, la colocó entre los billetes 
azules, que metió en un sobré, y lo ce-
r ró después. Todas estas operaciones 
las hizo con la precisión de una mu-
jer d^ negocios, y sin dejar de sonreír. 
—Vas a hacer dos buenas obras— 
dije entregando el sobre a Enriqueta: 
—'Salvar a esa pobre criatura Jf llevar 
la tranquilidad al corazón de esa bue-
na hermana Charteron j para un al-
ma como esa, la satisfacción de haber 
hecho el bien le basta. Yo estoy muy 
lejos de ser una santa; pero no he 
encontrado otro consuelo en mis años 
de soledad. Durante toda mi vida,- son 
las mayores satisfacciones que me ha 
causado mi fortuna. 
Enriqueta sabía que su madre era 
caritativa; pero no conocía hasta dón-
de alcanzaba su caridad, que era gran-
de, sencilla, discreta, y que hasta en-
tonces había servido para ayudar a 
sostenerse a los que, por verse aban-
donados de todos, comenzaban a sen-
tirse deseperados: y al descubrir un 
mundo mas meritorio y más modesto 
todavía que el que ella le apenaba 
haber perdido, experimentó una doble 
emoción, de alegría y sentimiento. 
La señora Le Hallier. después de 
cerrar el cofre de hierro, y mientras 
bajaba la escalera, dijo con acento de 
naturalidad e indiferencia: 
—Ese género de salvaciones son las 
obras que podemos hacer únicamente: 
porque a los que se dejan coger por el 
engranaje del vicio, no hay medio de 
salvarlos. Si la hermana Charteron 
hubiera estado en el convento, esa po-
bre joven estaría irremisiblemente 
perdida. 
A Enriqueta le impresionaron las 
palabras de su madre. 
Dios, en sus altos designios, ha de-
mostrado que el dar la sahid a un 
alma, siempre resulta en favor de 
otros. 
Lo joven atravesó la biblioteca, don-
de hablara con Juan, y sus ideas y 
sus razonamientos, al surgir a su pa-
so, se apoderaron de su imaginación. 
A l llegar la visita, los de Vernieres 
creyeron prudente retirarse, y así lo 
hicieron; Enriqueta prefirió no verlos 
ya aquella noche. 
Entretanto, la misma señora Le Ha-
llier colocaba el preciado sobre en el 
justillo de la hermana San Luis, que 
se marchaba también, mientras la in-
feliz anciana murmuraba frases de 
gratitud, que procuraban no escuchar. 
En el vestíbulo se detuvo. 
— Y no he testimoniado mi gratiud 
a la señorita Paula, que ha sido tan 
buena para mí. 
Paula, que le había hecho compañía 
durante la ausencia de su tía y de En-
riqueta, y que desapareció a la vuelta 
de aquéllas, se dignó presentarse, y su 
actitud justificó de una manera ines-
perada el aprecio que inspiraba a la 
hermana Charteron. 
—¡ Cuánto siento que se marche us-
ted tan pronto, mi buena hermana!; 
pero no dejaré de hacerle una visita 
en París—dijo, mientras ayudaba a Ift 
anciana a colocarse el raído y descolo-
rido manto.—He tenido mucho gusto 
en conocerla: ya tenía el de conocer a 
la señora Van Stilmont. 
Jamás había dicho nada a Enriqueta 
de aquel encuentro con los Druault en 
su aburrida expedición. 
Pero la hermana San Luis estaba ya 
al corriente *de todo, y se limitó a incli-
nar modestamente la cabeza. 
—Habrá usted encontrado entre las 
doe una gran diferencia. 
—Por el contrario: encuentro gran 
semejanza—dijo Paula, con tal ento-
nación, que no podía dudarse que ha-
blaba con toda sinceridad. 
—Tu querida prima es muy simpá-
t ica—murmuró la hermana Charteron 
mientras Enriqueta la ayudaba a su-
birse al carruaje. Y una vez sentada, 
y sin retirar la mano de donde guar-
daba el sobre, se ind inó , y añadió en 
voz baja:—Es preciso que te ocupes de 
ella 
—\ De Paula! 
En el semblante df la anciana se re-
flejó una nueva inquietud. 
—Tiene un aspecto que me intran-
quiliza. Yo lo conozco: es el aspecto 
que tienen todas las jóvenes cuando 
sienten algo en el corazón: es lo mis-
mo que se veía en el de mi sobrina hace 
tres meses. Esa joven no es dichosa. 
Enriqueta no disfrutó por completo 
la «atisfacción de sn buena obra. 
—¡Paula despraciada; ¿Por qué? 
En otro tiempo, sabía mejor que na- ; 
die los secretos de aquella imaginación 
turbulenta; pero en el presente los i 
desconocía. 
i Era posible que en un solo instan-1 
to la hermana Charteron. tan inocen-
te, tan Cándida, tan simple, hubiera 
comprendido?... 
Cuando entró Enriqueta, escuchó a 
Paula, que con el acento irónico y pro-
vocativo con que hablaba algunas ve-
ces decía: 
—¿Se sorprende usted, tía, de que 
yo admire a "esas mujeres," como las 
llamaba usted otras veces? Pues, sí. a 
esa buena anciana y a la superiora. a i 
cada cual en su terreno, yo las respe-1 
to y las escucharé. Son sinceras, y la i 
sinceridad me conmueve. Solamente, 
la sinceridad. Ellas tienen el derecho 
de exhortar a los demás, porque se 
han desprendido de todo, y su sacri-
ficio no tiene l ímites; están por enci. 
raa de nosotras, y por encima de todo; 
porque han muerto para todo, menos 
para todo lo que sea el amor de Dios 
A l aparecer Enriqueta. Paula aña-
d i ó : * 




Durante una tarde de otoño, en los 
costados del ja rd ín , atardecía. Enr i -
queta se paseaba lentamente, con la 
frente inclinada: un doble sueño pare-
cía flotar a su alrededor. 
Constituían aquellos sueños, tan 
pronto unas figuras dulces, con am-
plios vestidos blancos y violetas, que 
la seguían, y la llamaban para que re-
trocediera, como parecía ponerse fren-
te a frente una visión, ante la cual 
apartaba a un lado la mirada. 
Pero insensiblemente y poco a poco, 
las figuras blancas se iban alejando, y 
concluía por aparecer que se perdían 
en el pasado: algún tiempo después 
habían desaparecido por completo, v 
Enriqueta, con una emoción extraña, 
se d i jo : 
—¡ Es Juan que va a. venir! 
Y en. efecto; de aquella figura va no 
quedó n i el recuerdo. 
{.Continuará.') 
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afirma por personas que se encuen-
tran en circunstancias de estar bien 
enteradas, que no es menos cierto que 
el presidente Wilson obligará a que 
se preste obediencia a la exigencia de 
este Gobierno. 
' 'Esta protesta norteamericana se 
debió al hecho de que esa Ley de la 
Amnistía proponía la liberación de la-s 
cárceles y prisiones de la Isla no so-
lamente de los presos políticos sino de 
todos los criminales. También contie-
nen sus preceptos la concesión de per-
dones anticipados antes de juzgarlas, 
de todas aquellas personas que hubie-
sen sido procesadas por cualquier de-, 
l i to, dentro de la esfera de lo crimi-
nal, o que pudiesen ger procesados por 
cualquier acto criminal durante la 
administración de Gómez. Para el cri-
terio latinoamericano, según se decía 
hoy en los círculos oficiales, semejan-
te arrolladora amnistía sería conside-
rada como razonable y saludable. Pe-
ro cuando los hechos de esa mofa en 
grande escala a la justicia fueron ex-
puestos al presidente Wilson. seme-
jante proposición dejóle poco menos 
que aterrado. 
neral. por la delicadeza con que atien-
de a todo el mundo, por su vastísima 
cultura y por las demás cualidades 
que le adornan, merece el interés de-
mostrado por numerosas personas in-
teresándose por su salud. 
Repuesto totalmente, el señor 
Fuentes agradece las atenciones de 
que ha sido objeto en la quinta "Co-
vadonga" así como el interés demos-
trado por sus muchas amistades. 
Felicitamos cordialmente al señor 
Fuentes, quien en breve volverá a sus 
habituales ocupaciones. 
n u e s t r I ' e n h o Í b u e n a 
ü e regreso de su viaje de estudio 
por las principales capitales de Euro-
pa, ha regresado a esta Isla, el señor 
Antonio Otero, cuyos admirables tra-
bajos en el arte fotográfico han obte-
nido "medalla de oro"' y los primeros 
premios en las grandes exposiciones 
mundiales. 
Precedido de la merecida fama que 
ha largo tiempo ha sabido conquistar-
se el señor Otero, vuelve i¿ nuestro se-
no recibiendo el abrazo fraternal que 
sus amigos—que son muchos—y sus 
numerosos admiradores le dan por su 
infatigable laboriosidad y sus anhelos 
plausibles de que Cuba no tenga nada 
que envidiar en cuanto se refiere a los 
grandes adelantos que en nuestros 
I días li;1 llegado a alcanzar el arte fo-
tográfico. 
Su Estudio de O'Reilly 63, esta | 
siendo ya visitado por las principales i 
fatnilias del gran mundo habanero, j 
que están ansiosas de conocer los nuc- i 
vos y art íst icos trabajos del señor j 
Otero. 
Nuestra enhorabuena al ^ u e r i d ó j 
amigo y prestigioso artista. 
Tampoco para el criterio latino-ame-
ricano "ha sido considerada como ra-
zonable y saludable" esa amnistía de 
^ibre franqueo a criminalps de todas 
clases. 
Los norteamericanos no se dignan 
sin duda leer la prensa de Cuba y las 
reseñas del Congreso. 
Y es muy sensible que en asunto tan 
delicado hablen sin enterarse de las 
impugnaciones del D i a r i o y de otros 
colegas y de los elocuentes discursos 
del Presidente de la Cámara el doctor 
Ferrara, y del jefe parlamentario con-
servador, el doctor Lanuza contra la 
"escandalosa" prodigalidad de la 
amnist ía. 
En asuntos de fuerza, de vigor eco-
nómico, de poderío material quizás 
nos aventaje el criterio norteameri-
cano. 
Pero en cuanto a ' 'percepción deli-
cada" hay por aquí quienes adelan-
tan sus juicios a los del grande, del 
cormidable, del omnipotente coloso. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Walfrido Fuentes 
Nuestro estimado amigo señor 
Walfrido Fuentes, que con tanto 
acierto desempeñó en estos últimos 
años el cargo de arquitecto munici-
pal, se encuentra totalmente restable-
cido de la delicada operación quirúr-
gica a que fué sometido en la quinta 
"Covadonga," del Centro Asturiano, 
operación llevada a cabo felizmente 
por los doctores Varona, González 
del Valle v Sierra. 
Quién como el señor Fuentes supo 
granjearse el afecto y estimación ge-
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
Ayer hubo lluvia solamente en Noevitas 
Ayer a las 9 p. m. se sintió en Songo 
fuerte temblor de tierra, de trepidación 
acompañado de truenos. 
De la dirección del Water Burean de los 
Estados Unidos notician que boy (13) a 
las 10 y 30 a. m. se ban becbo señales de 
temporal del SE. desde Mobila basta Ca-
yo Cedro. 
Por su influencia podrá ser que, al pasar 
por nuestro meridiano, ocurran algunas 
lluvias. 
P O R U S ^ ñ a N A S 
PALACIO 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer tarde un mensaje al 
Congreso juntamente con la ley de 
Amnistía. Eu dicho Mensaje se le lla-
ma la atención de aquel alto Cuerpo 
acerca de la contradieción existente 
entre los art ículos primero y segundo 
de la ley referida. 
El Jefe del Estado indica asimis-
mo en el documento de que se hace 
referencia, la convfenieneia de que 
cuanto antes se resuelva la situación 
de los que guardan prisión con motivo 
de la revolución racista. 
Marzo 13 de 1913. 
Total recaudado hoy, $ 5,809-66. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 13. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
?62'27: Habana, 762*23; Matanzas, 762*29; 
Isabela, 762*77; Camagüey, 763'6S; Songo, 
763*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22*8, máxima 32*0, mínima 21*2; 
Habana, del momento, 22'4, máxima 27*6, 
mínima 21*8; Matanzas, del momento, 24*0, 
máxima 30*9, mínima 20*0; Isabela, del mo-
mento, 24*5, máxima 30*0, mínima 22*5; Ca-
magüey, del momento, 23*6, máxima 30*2, 
mínima 21*1; Songo, del momento, 24*0, 
máxima 32*0, mínima 21*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E., 7*2; Habana, 
E., 3*6; Matanzas, SE., flojo; Isabela, SE., 
id.; Camagüey, E., id.; Songo, N., id. 
Lluvia: Isabela, llovizna. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto; Habana y Matanzas, des-
pejado; Isabela y Camagüey, cubierto. 
p S T A CLINICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia.— 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S SON C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S ; 
Por una extracción desde. 
Limpieza de la dentadura 
Empates „ 
Orificaciones 
Dientes de espiga „ 
Coronas de oro de 22 kilates „ 
Puentes de oro, por pieza ,, 
Dentaduras 








CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE . LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
c. 878 alt. 15-8 
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m á t i c a 
F u ñ i c a l e g i t i m a b 
BSCRETA-RIA D.íi GnBEP.NACIOíí 
Aouerdos suspendidos 
A la Secretar ía de Gobernación ha 
comunicado el Gobernador de Orien-
te haocr sasj.endido los i cuerdos d»! 
Ayuntamiento de Guantánamo por los 
cuales se dispone dejar sin efecto el 
cobro de contribuciones que <?omo in-
dustrial y comerciante debía satisfa-
cer don Rafael Infante; declarar 
prescriptas las deudas reclamadas al 
señor Juan Ponce de León, con fecha 
anterior a 1908, y que se les cobren 
las de ese año y los siguientes. 
También ha suspendido el acuerdo 
del citado Municipio, en el cual se f i -
ja como línea divisoria de los barrios 
de Guamo y Cauto la del ferrocarril 
de aquella ciudad a M ar t í ; y el que 
disponen que se proceda al cobro de 
las contribuciones de fincas urbanas 
y rúst icas de dicho término, que en 
los tres últimos años no contribuyeron 
por no haber sido amillaradas en su 
oportunidad. 
Sin agua 
El Alcalde Municipal de Cabezas 
en telegrama de ayer tarde comunica 
que por haberse roto la represa del 
acueducto de dicho pueblo, ha queda-
do sin agua el vecindario. 
Contestación 
El anterior telegrama ha sido con-
testado por la Secretar ía de Goberna-
ción recomendando al Municipio el 
deber en que está de obligar al con-
cesionario del acueducto a cumplir el 
contrato reparando el desperfecto con 
urgencia y que en caso contrario se 
ponga de acuerdo con el Presldent" 
de'l Ayuntamiento paira resolver el 
conflicto existente. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
r e í s 
l e n 
C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Prtptxado por el DR. J. C ATBR y CIA-, 
Lrowell, M a m . , E. U. do A-
I M P O R X A D O R E . S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ^ 
M i C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
P A R I S 
Grand Hotel B E R G E R E 
MAISON ¿LANCHE 
3 2 & 3 4 , R u é B e r g é r e 
DlrecdOn telrsráflca: 
11 n i !.ii<. i . i : i;, P A R I S . 
Al c«ntro del Comercio, muy cerca de los 
grandes bulevares, de la Bolsa y de los 
principales teatros. 
Lunch: i fr. 7 Comida* 5 ir. en 
mesas neparadas 
Resaturant a la tarjeta a precios mode-
rados. 
Pensión desde 12 fr. 
Cuarto desde . 5 fr. 
ULTIMO CONFORT. 
GRAN PATIO INTERIOR 
Inveátig-ación 
Tomando en consideración la Se-
cretar ía de Gobernación la relación 
que le ha sido presentada por los se-
ñores M a n í n Kohly, en la cual hace 
constar el número de « rmas vendidas 
y solicitando al propio tiempo el per-
miso consiguiente para extraer otras 
de la a rmer ía Nacional, la Secretar ía 
ha dispuesto abrir una investigación 
a f in de comprobar lo manifestado 
por aquellos ¡señores. 
Licencia 
E l Ayuntamiento de Camarones ha 
concedido tres meses de livencia soli-
citada por el alcalde de dicho tér-
mino. 
Expediente instruido 
E l delegado de la Secretaría de Go-
bernación don Juan Valdés en su visi-
ta de inspección al Ayuntamiento de 
Cienfuegos se ha visto precisado a 
instruir expedientes administrativos 
a las alcaldes de bár r io de Charcas y 
Ya guara mas, por falta en el cumpli-
miento de su cometido. 
Queja 
E l doctor don Eugenio Sánchez de 
Fuentes, en su carác te r de Secretario 
de la Cruz Roja cubana, se ha quejado 
contra un médico de la casa de soco-
rro de Jesús del Monte por haberse 
negado a facilitarle un certificado de 
las lesiones que presentaba el menoi* 
Angel Castillo, 
Red telefónica 
Don Francisco Rogé Arenal, ha so-
licitado permiso para instalar una red 
telefónica particular en Campo Flo-
rido. 
Nuevo distintivo 
E l lunes a las diez de la mañana se 
reuni rán con el Secretario de Gober-
nación en su despacho, el Alcalde de 
la Habana señor Freyre de Andrade, 
los doctores don Eugenio Sánchez 
Agramont'e y Secades y el teniente co-
ronel de la guardia local de la Ha-
bana don Rafael Arazoza, para acor-
dar un nuevo distintivo para el Ejér-
cito libertador. 
Nombramienta 
El Gobernador de Oriente ha co-
municado el- nombramiento hecho a 
favor del señor Víctor M. García para 
el cargo de Jefe de la Policía Guber-
nativa. 
Solicitud 
La misma autoridad remitió una so-
lici tud del Administrador de la ' ' Ju-
raguá Iron Company" que interesa 
proveerse de los señores Brooks y Oa., 
25,000 libras de dinamita y 15,000 de 
pólvora mina, con destino a los tra-
bajos que se llevan a cabo en dicha 
empresa. 
Movimientos de presos 
Movimiento de presos y penados (jn 
las Cárceles de la Repúbl ica : 
Isla de Pinos, 1 ; Jaruco, 8; Raya-
me, 13; Baracoa. 13; Morón, 15; Ala-
cranes, 19; Manzanillo, 19; Guanaja.v, 
25; Guantánamo, 26; Sagua, 28; San 
Antonio de los Baños, 32; Güines, 39; 
Cárdenas, 39; Trinidad, 4 1 ; Colón^ 43; 
Guanabacoa, 52; Holguín, 55; Cien-
fuegos, 59; Sancti Spír i tus , 62; Re-
medios, 64; Camagüey, 127; Pinar del 
Río, 130; Matanzas, 156; Santa Clara, 
225; Santiago de Cuba, 480; Cárcel 
de ía Habana, 1149; Vivac, 417; Pre-
sidio, 1,408. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de E s p a ñ a 
Aver tarde volvió a entrevistarse 
con el Secretario de Estado, señor 
Sanguily, el Ministro de España , se-
ñor Arroyo y Morer, quien es$, ges-
tionando la suspensión de la cuaren-
tena impuesta a las procedencias de 
Islas Canarias. 
E l referido diplomático estuvo 
también en la Secre tar ía de Sanidad. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
E l médico de Ñipe 
Los representantes de la Munson 
Steamáhip Line, The Roy al Mail 
Steam Packet, Saetía Sugar Company 
y Ñipe Bay Company han dirigido un 
escrito al Secretario de Hacienda, pi-
diéndole que no se traslade a Felton 
el médico de Ñipe y que quedo en Sae-
tía por ser este fondeadero mejor por 
su profundidad que el Felton. 
Solicitud 
E l señor Francisco Caos ha solicita-
do su ingreso como oficial en la Ma-
rina Nacional. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el recur-
so establecido por el Señor Enriqu? 
Andino contra la liquidación número 
1873 de la Administración de Rentas 
de la Habana, en cuanto a que el tí-
tulo presentado no puede calificarse 
de reconocimiento de censo, sino de 
compra-venta; pero no en cuanto a 
que se le devuelva la suma cobrada, 
pues habiéndose enagenado los solares 
citados en la escritura por el capital 
que reconocen a censo, debe proceder-
sé a la comprobación de los valores de-
clarados, por estimarse estos dismi-
nuidos, tramitándose el expediente 
conforme al capítulo V del Reglamen-
to de Derechos Reales vigente. 
Redención de un censo 
Por el señor Administrador de la 
Zona Fiscal se ha otorgado ayer, escri-
tura de redención por ante el señor 
notario Alberto O 'Farr i l l , del censo 
de 250 pesos, que reconoce la finca 
"Las Cuarenta Palmas," de los seño-
res José, María y Carmen Fernández 
Menéndez. 
Cancelación 
,El Administrador de Rentas de la 
Zona Fiscal de la Habana ha librado 
mandamiento al Registrador de la 
Propiedad de Oriente, para que canée-
le la inscripción hecha a favor del Es-
tado de la finca incautada San Igna-
cio número 40, en Regla, toda vez que 
la Secretaría de Hacienda ha resuelto 
desamparar dicha finca a vir tud de 
un ejecutivo que ha puesto contra de 
la misma el señor Manuel A. Morales. 
SS t f i lETARIA DE 
INSTRUCCION P u b l j c 
Consulta devuelta 
So devuelvo ;il S.-orotario d,, 0 
bernaeión escrito informáudoU ^1 
contestación a la consulta iao -ni'.61* 
conducto formuló ol ... f, , / ^ j)1 J 
Fuller, ( iuc para cjnvt— eu £ ^ 
requisito indispensable postor el f- ^ 
lo expedido precisamonto por ia J^v 
versidad de la Habsivi. ' ^\ 
A l Secretario de Justicia 
Se traslada al Se.oretario de -W-
cía escrito del Director del InstiP 
de Segunda Enseñan/,! :o Pinar i 
Río, sobro denuncia formulada por -! 
contra el señor Pedro Pablo Garmo 
día, por destrucción 'le una cerca ? i 
patio de ese Instituto. • 
Devolución de documentos 
Se devuelvo al señor Tomás J. \ \ 
ward les documentos que prosoní*) !v' 
diendo incorporar su lí tulo do d W k 
ta, justificado por certificado exDeí" 
do por el Decano dol •"New York C " 
llege of Dent is t ry" nua forme ha^soli" 
citado verbalmente. 
Para J a r d í n Botánico 
Se dirige un escrito al señor Seor*. 
tario de Agricultura, Comercio y Tra' 
bajo, rogándole disponga la cesión dá 
una caballería de tierra del terreno 
en que se halla instalada la Granja 
Agrícola de Santiago de Cuba, no uti, 
lizable por la misma, para destinarla 
a J a r d í n Bonánico, y campo de ejercí, 
ció de los alumnos del Instituto de Se-
gunda Enseñan/.a de Oriente, y 
más usos, que para engrandecimiento 
y desarrollo del referido centro docen-
te, se estimaren necesarios, 
SECRETARIA D E AG-RKJULTÜTM 
Marcas de ganado 
Se le concede* la inscripción do las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Perfecto Moreno, José 
Antonio Díaz, Vicente Simón, Pedro 
García, Joaquín Casas, Andrés Olive, 
Inocencio Par reño y Xatalia Peñal-
ver. 
Se niega la inscripción de las mar-
cas de hierro para señalar ganado a 
los señores: José Escalona, Antonh 
Chávez, Juan Viamontes, Luis Batis-
ta Hernández , Matías Zuasnávar, An-
selmo Moya, Pantaleón Vada, Antoni) 
Hevia, Abraham Almaguer, MatÍM 
Alvarez, Narciso Espino y Benigno 
Manso. 
"¿¿i, _ _ _ _ 
MUNICIPIO 
Aviación 
E l aviador cubano Oscar Gispert, 
ha presentado una. instancia en la Al-
caldía, salicitando <¡uo el plazo para 
realizar el vuelo de Key West a la 
Habana, se prorrogue hasta el -S] i!e 
Diciembre, para cuya fecha tendr¿¿ 
terminado un aparato de su invenf 
ción y podrá tomar parte en el cofl 
curso. 
Servicio inspecionado 
E l señor Santa Cruz ha inspeccio-
nado el alumbrado público existent« 
•^^•^**^w^MM*^w*^¿TM*¿Tr*********MM-jr*******M,M-**r^***^^M*-**-****rM-r**jr**M^*M***-****^**w*-*****r*^-^*/r^xrt 
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CUSA . 
ANEMIA riXEREá. DEBILIDAD é'i mm evonornico 
y el único inalterable. 
A v i s a m o s a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n . 
L A L L A V E 
s e f i j e n b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s t i e n e n 
e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t e s 
¿ 7 
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E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n -
t i 
E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
v í v e r e s l o v e n d e n . 
• i 
L A L L A V E 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . -= 
U s e n s i e m p r e j a b ó n 
L A L L A V E . 
DIARIO DE LA M.yCINA.—Edición de la mañana.—Marzo 14 de 1913. 
, • barrios de Pueblo Nüevo, Reti-
60 Pilar Liivan6, San Franci^o y 
fo, yísta, y oomo resultado de esa 
^lieJia.ión se dispondrá la sustitución 
^ S i n a s lámparas que se eueuen-
de ¡n mal estado por otras nuevas. 
"raI1 Delegación 
V] Alcalde ha firmado un decreto 
f ando en el Presidente de la Co-
•^ón del Impuesto Territorial, se-
inlSl\fal^ués de Esteban, para tomar 
S a r a c i ^ privada a los propicta-
• de fincas cuando presenten las 
1103 Mjas del amillaramiento, a los 
S t o s de la tributación. ^ 
Ascenso y nombramiento 
Fl Sr. José Cordero ha sido ascen-
A AO a escribiente de primera clase, 
habiéndose nombrado en la plaza que 
j uél desempeñaba, a Joaquín Lau-
<*ar̂ " Conferencia 
\vpr tarde celebraron una larga 
nferencia con el Alcalde los señores 
Aurelio Hevia y J idas Martínezmo-
^Trataron asuntos de actualidad. 
á s ü í ^ V a r i o s 
Una est-atua 
Se ha encado al Museo de Cárde-
^¿s la estatua de Isabel la Católica, 
QUe estuvo por muchos años erigida 
en la plaza principal de San Antonio 
| ¡ los Baños. 
* Dicha estatua fué donada a aquel 
Museo por el señor Benito Laguerue-
í», siendo Secretario de Obras Públi-
cas. 
Asociación de Doctores en Derecho 
Público 
La tercera conferencia de la serie 
de divulgación científica, ofrecida por 
esta Asociación,'tendrá efecto el mar-
tes '25 del corriente mes, a las 8 y 30 
de la noche, en lOvS salones de la 
"Unión Internacional de Dependien-
íes," Salud 89. Dicha conferencia ten-
drá por tema: "Internacionalismo y 
Patriotismo." y estará a cargo del 
doctor Antonio Alemán Ruiz 
En la sociedad El Pilar 
Los profesores públicos de la escue-
la 59 celebrarán el sábado próximo, a 
la una de la tarde, una fiesta escolar, 
en los salones de la histórica Saciedad 
del Pilar, en celebración del cierre 
del segundo período del presente cur-
so. El programa de la misma estará a 
cargo de los alumnos del plantel ci-
Nuevo Administrador 
Se ha hecho cargo de la Adminis-
tración del central "Delicias,-' el se-
ñor Ernesto Brooks. 
Bufete 
El doctor Felipe González Sarraín 
nos participa en atenta circular que 
ha establecido su bufete d* abogado 
en la casa Chacón y Aguiar (altos.) 
C r ó n i c a l u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
Loe Compromisarios de las Villas 
4 El Fiscal del Supremo proveyendo 
la denuncia del Ldo. Herrera Soto-
longo, de que dimos cuenta ayer, so-
bre las reuniones celebradas por los 
Compromisarios Presidenciales y Vi-
eepresidenciales de las Villas, ha dis-
puesto que por el Fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara se formule la opor-
tuna denuncia no contra los Compro-
misarios que deben haberse reunido 
con sus correspondientes certificados, 
sino contra los miembros de la Junta 
Electoral de aquella provincia, que 
los proveyó de los mismos estando el 
casô  peniliehte de un recurso de ape-
lación y de inconstitucionalidad. 
EN LA AUDIENCIA 
Bebo 
La Sala Primera de lo Criminal co-
noció ayer de la causa procedente del 
•Juzgado de la Primera Sección, con-
tra Luís Vargas por robo, para quien 
el Ministerio Fiscal interesó la pena 
de cuatro años, dos meses de prisión. 
La defensa, a cargo del Ldo. Lata-
pier, interesó la absolución. 
Disparo, robo y tentativa de robo 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer tres juicios orales: los de las 
causas procedentes de los juzgados de 
la Sección Tercera y Marianao, se-
guidas contra Félix Prado González 
(a) "Escopeta," por disparo; Fran-
cisco Pórtela Rodríguez, por robo, y 
el mismo Féliz Prado, por tentativa 
de robo. 
Para el primero interesó el abogado 
fiscal señor Vidaurreta la pena de 3 
años, 9 meses y 4 días de prisión co-
rreccional, más diez días de arresto 
por una falta ¡ para el segundo tres 
años. 6 meses y 21 días de presidio co-
rreccional y para el tercero (reinci-
dente) 750 pesetas de multa. 
Las defensas estuvieron a cargo, 
respectivamente, de los señores Már-
mol. Arango y Vieites. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
R E G I S T R A D A 
PINTURAS PURAS SEASI-PASTA RE I K M i M M l 
ES T A S p in turas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta p in tu ra pesa p r ó x i m a -
mente 14 l ibras ; se le puede agregar de g a l ó n de 
Aceite de Linaza , obteniendo 1 y ^ galones de p in tu ra l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de g ran impor tanc ia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las P rov inc ia s de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . . 
E S T A S pin turas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes d i r ig i r se á 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
821 Mz.-l 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
fiada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E h o ' b F r a i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
¡tetural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
^ o del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
S1*6 se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
Juel ven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
. L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
d í d a d e s ni debilidad : es el tónipo y regulador más seguro y más 
Activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C. ENO L I M I T E D . Londres 
''«sconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada en CUBM 
^ Véndese en todas )HS principales farmacias. 
Lesiones 
Ante la Sala Tercera sólo se cele-
bró un juicio: el de la causa proce-
dente del juzgado de San Antonio de 
los Baños, contra José Delgado, por 
lesiones. 
El abogado fiscal señor Rojas pidió 
que el acusado sea recluido en la Es-
cuela Correcional de Guanajay hasta 
su mayoría de edad. 
Defendió el letrado de oficio señor 
Mencía. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer dos vistas 
de las cinco que estaban señaladas: 
Testimonio de lugares del juicio de 
mayor cuantía procedente del juzga-
do del Este, establecido por don Ale-
jandro Valenzuela contra doña Aca-
cia Guerra, sobre pesos. 
—Y recurso contencioso-administra-
tivo establecido por don Enrique To-
var Babé contra una resolución del 
Alcalde de la Habana. 
Las partes estuvieron representadas 
respectivamente, por los señores Ros, 
Fernández Criado y Sardiñas. 
Pena de muerte 
El día primero de Diciembre de 
1909, Jesús Hernández Quintana (a) 
"Juan de Mata," que había sido 
amante de Cornelia Carballo. vecina 
de Santiago de las Vegas y pretendía 
en vane reanudar con ella relaciones, 
fué a pedirle unos pantalones que le 
había dado a lavar, y con ese motivo 
se dirigió al domicilio de Cornelia, a 
quien preguntó si le podía entregar 
aquella prenda. La interpelada, 
vuélta de espaldas le contestó que 
"si iba a algún mitin cuando estaba 
tan apurado," y sin que mediaran 
otras palabras,, el Hernández sacó un 
euchillo y aprovechando el desaperci-
bimiento y la absoluta indiferencia de 
la CarbaHo, le asestó una puñalada en 
el corazón que le produjo rápidamen-
te la muerte. 
Por éste hecho ha formudado ayer 
conclusiones el señor Fiscal, estiman-
do que se ha cometido un delito de 
asesinato e interesando se imponga al 
acusado la pena de muerte en garrote. 
En un taller de modistas 
También ha formulado conclusio-
nes provisionales el Ministerio Fiscal 
en un hecho ocurrido hace poco, que 
llamó mucho la atención. 
'Convencido el procesado Antonio 
Tollosa Adema de que en el taller de 
modistas establecido en la calle de la 
Habana número 108t se ejercía clan-
destinamente la prostitución y a fia 
de que las muchachas concurrentes al 
mismo lo desalojaran, decidió prender 
fuego al local. En efecto el día 13 de 
Febrero como a la diez de la maña-
na, provisto de una lata que contenía 
seis litros de alcohol, llamó a la 
puerta de la casa y cuando le fran-
quearon la entrada dijo a las mujeres 
allí reunidas que huyeran si no que-
rían morir achicharradas; derramó 
por el suelo de la sala él líquido y con 
un fósforo encendido determinó la 
inflamación del alcohol y el incendio 
consiguiente. La dueña de la casa, 
María Copín, ha sufrido la pérdida 
de vestidos, abrigos y piezas de tela, 
por un valor conjunto de $453 en oro. 
En la huida la costurera Domitála 
Aguirre, sufrió una lesión leve de la 
que ha curado en dos días, sin tras-
tomo ulterior. 
Estima el Ministerio Público que es-
te hecho constituye un delito de in-
cendio y solicita se imponga al proce-
sado Tellosa la pena de 16 años y un 
día de cadena. 
Sentencias 
Se han dictado en materia Criminal 
las siguientes: 
Condenando a Blas Bofoll Carrillo, 
por robo, a cuatro meses de arresto 
mayor. 
—A Vicente Pérez Fernández por 
malversación de efectos públicos, a un 
año y un día de presidio. 
FALLOSJ3IVILES 
Menor cuantía 
En los autos de menor cuantía se-
guidos en el juzgado del Este por don 
Manuél Gómez y Pérez contra don 
Anselmo Castrillo y Castañón, en co-
bro de pesos ¡ siendo ponente el Presi-
dente del Tribunal señor Nieto, la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
el auto apelado, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó el señor Cas-
trillo y Castañón. 
Mayor cuantía 
En los autos de mayor cuantía se-
guidos en el juzgado del Sur por do-
ña Carmen García Pa-lleshi contra do-
ña Mercedes Montalvo y de la Can-
tera, sobre prescripción; siendo po-
nente el magistrado señor Trelles, la 
Sala de lo Civil ha fallado declarando 
mal admitida la apelación estableci-
da, con las costas de ambas instancias 
de cargo de la parte promovente. 
Recurso de amparo 
En los autos del recurso de ampa-
ro que sobre posesión y dominio de 
la casa situada en la^ealle de Paseo 
4, en el pueblo de Guara, promovió en 
el juzgado de Güines don Alfonso 
Martínez y García a consecuencia del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido por don Juan Fernández y 
Rodríguez contra don Manuel Bárce-
na Gómez; siendo ponente el magis-
trado señor Edelmann, la Sala de lo 
Civil ha fallado revocando el auto 
apelado y amparando en la posesión y 
dominio de la casa mencionada al se-
ñor Martínez García ¡ con las costas 
de la primera instancia de cargo del 
señor Fernández Rodríguez y sin 
hacer especial condenación en cuanto 
a las de la segunda instancia 
En el inferior triunfó el señor Fer-
nández Rodríguez. 
El 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l R e u m a -
t i s m o , l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s s o n n o t a b l e m e n t e 
e f i c a c e s p o r q u e d e s a l o j a n d e l a 
s a n g r e l o s á c i d o s n o c i v o s q u e 
c a u s a n t a n p e n o s o m a l . M i l e s 
d e c u r a d o s l a s r e c o m i e n d a n . 
H e a q u í u n o : 
"Muy grustosamente certifico mi curación con lan afamadas Pil-
doras Rosadas del Dr. WiiliamB. Hacía más 6 meaos ocho años qu« 
venía padeciendo de reumatismo, acentuándose mi enfermedad 
durante el invierno con dolores en las piernas y otras partes del 
cnerpo. Luego de usar las Pildoras Rosadas del Dr. 'WiHiams quedé 
completamente restablecido j las recomiendo con entusiasmo." (Sr. 
Alberto Brito, Calle Martí 23, Palos, Habana, Cuba). 
I N K 
I L L S 
P O R 
A L E . 
Empiece hoy mismo con este remedio tónico y 
. vea los resultados. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
5us maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace már de treinta 
• ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
783 Mz.-l 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Toe, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
/Como Lose/ 
Si la conocí 
le isconverulana 
" C l ü P P O L 
GRIPPOL s muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y >a 
El e h k k u u es '•'~y ."j del necho, disminuye la fiebre y hace cesar loa su-
expectoración, quita los íl Dr A C. Bosque. Tej^MIo núm. JÍL-Hsban». 
deres nocturnos. Preparado por el ür. * i . . . i f .^i 
Una muestra gratis será enviada i todo «I qw ¡n « W L ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Chas. V. B?nj.iimn,' 
por estafa. 
—Contra Antonio Díaz, por aten-
tado. 
—Contra Pablo Domínguez, y otro, 
por lesiones. 
—Contri José P.o.Mgiiez, abu 
sos deshonestos. 
Sala Segunda 
Contra Julio Domínguez Rodríguez, 
por infracción de la Ley Electoral. 
—Contra José Pita, por estafa. 
—Contra Juan Hernández, por 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra José San Pedro, por estafa. 
—Contra Marcelino .Madruga, por 
homicidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la- Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Oeste. Testimonio de lugares del 
mayor cuantía seguido por Francisco 
Zequeira contra Rosario Armenteros 
sobre división condominio varios ca-
pitales y censos. Un efecto. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Alvarez Escobav 
y Rodríguez Acosta. Procurador: Ur-
quijo. Mandatario: Diaz. 
vor cuantía. Ponente: Trelles. Letra-
*dos: Vidal y López Menéndez. Man-
datario: Illa, Procurador: Stcrlmg. 
Estrados. 
Este. Tomás Otero contra el admi-
nistrador judicial del intestado Vi-
cente Cancela y continuado contra he-
rederos del mismo, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente; Avellanal. Letra-
dos: Silveira, Azcarate y Galletti. 
Procuradores: Toscano y Zayas. 
Mandatario: Tariche. 
Sur. Baldomcro García albacea de 
Miguel Mató contra sucesión y heren-
cia de Blanco Plou y otros, sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos. Ma-
Consuelo Aragón contra José Ma-
nuel Mantecón sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: * Avellanal. Letra-
dos.- Justiniani y Colón. Procurador; 
Llama. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendiente et. 
la audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Enrique Üreña, Ricarda 
Rodríguez Cáceres, Francisco Figa-
rola, Enrique Lavedán, Fidel Vidal, 
(urgente;) Indalecio Bravio, Alexan-
der Kent, Miguel Vivancos, Emilia A. 
del Mármol, José Rodríguez Cadavid, 
Rafael de la Torre, Luís Angulo, (ur-
gente.) Emilio Escudero, Vidal Mora-
les, Pedro Arango Piña. 
Procuradores: Granados, Barreal, 
Pereira, González Velez, Ferrer, Dau-
my I . . Corrons. Zayas, Daumy A., Sie-
rra, Reguera, Leanés, Aparicio, Te-
jera. 
Partes y Mandatarios: Oscar Her-
nández. Manuel Oómez Araujo, Ra-
món Herrera. José Xavalles. Rafael 
León. Antonio Menéndez Cadavedo, 
Luís Calderín. Rafael de la Torre, Fé-
lix M. de Villiers, Narciso Ruiz, Ma-
nuel de la Torriente. (muy urgente,) 
Ramón Illa, Tomás Radillo, Ramón 
Feijóo Abelardo Piedra, Eusebio Pin-
tado, Francisco Gutiérrez Breña, 
Francisro Díaz, (escrito,) Estebai 
Martínez. 
C I T A C l O l S j U I l T c i i l L E S 
("Gaceta" del 13 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia. —» 
Del Oeste, a los señores José María 
Mederos o sus sucesores, y a los here-
deros de don Francisco Misal y Mar-
tínez. De Camagüey, a la señora Filo-
mena Castillo y Padilla. 
Juzgados Municipales.— Del Nor-
te, a los señores Feliciano Diaz Gonzá-
lez y Waldino Martínez. Del Calva^ 
rio al señor Melchor Gastón y Gastón. 
Y o d a r é l a M e d i c i n a — D e d i q u e 
V d . e l T i e m p o 
U n o s p o c o s d í a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
por unos dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Úrico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el ¡psto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
f)ara escribirme. Sírvase entender que no e enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
ó mas de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene Vd., 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan Building, Chicago, 
U.S.A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación 
es que me envíe los números de sus sin 
i 
DR. T. FRANK LYNOTT 
quien envía Medicinas gratis i cualquiera 
Los que sufren de estas enfermedades, 
tan crueles y tan peligrosas, pueden con 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARÁ, ó la C U -
FIARA, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la medicina 
gratis, también recibirán una copia de mi 
libro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades en detalle. Es 
el libro más grande de esta clase que se 
ha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré un* 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, é 
inmediatamente cumpliré con mi pro-
mesa. Demuestre una inclinación á que* 
rerse curar y verá como lo curaré. 
tomas 6 una descripción en sus propias que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyuntura» deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
saludable y más vigoroso, que duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durante el dia. Lleva á efecto todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
por la ley-
Es tos son los s í n t o m a s : 
1. Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes deseos de orinar. 
3. Ardor ú obstrucción al orinar. 
4. Dolor ó sensibilidad en la vejiga. 
5. Mal de la prostáta. 
6. Gas ó dolor en el estomago. 
7. Debilidad general, debilidad, mareo. 
8. Dolor ó sensibilidad bajo la costilla de-
recha. 
9. Hinchazón en cualquiera parte del 
cuerpo. 
10. Estrefiimienío ó mal del hígado. 
11. Palpitación 6 dolor debajo del corazón. 
12. Dolor en la coyuntura de las caderas. 
13. Dolor en el cuello ó la cabeza. 
14. Dolor ó sensibilidad en los ríñones. 
15. Dolor 6 hinchazón de las coyunturas. 
16. Dolor ó hinchazón de los músculos. 
17. Dolor y sensibilidad en los nervios. 
18. Reumatismo agudo ó crónico. 
19. Anemia. 
20. Debilidad nerviosa. 
E L I X I R Y V I N O 
e l e T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A Í N E 
es el méa poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
X V T S S K S B B . D B S SEXi , S S T O M A O O . G A S T R I T I S . C A S T a A I i O l A g 
SXAR&EAS. V O M I T O S . P 5 & a . D E Z X>Z ESTOMAGO 
BzassTXOsrsff l a b o j u o s a s y szrzcziBg, e s t r e ñ i m i í í x í t o . i te. 
9 Una. cepita después -ie cada comida. 
C Venta al por mayor : B. TwrnTX, 1S. rae dea Immeablea-Incnstrlels, París. — D« TfiU n tMíi Uj ftnith 
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J U S T I C I A 
Al gransoclóiogo Pbro. Basilio Alvarez 
V n sacerdote que cruza los mares, 
dejando sus múltiples .quehaceres y 
compromisos de la otra parte del océa-
no ; que emprende o continúa una nue-
va cruzada, sin más armas que su pa-
labra y su voluntad de Apóstol; tenía 
por necesidad que causar la admiración 
de los que, desconocedores de su obra 
y de la amplia misión del sacerdote ca-
lólico, se creen, en todo caso, jueces in-
falibles, capaces de abordar los más di-
fíciles problemas, sobre todo si el fa-
llo ha, de recaer sobre el sacerdocio. 
Así sucedió qxi| algunos con estu-
por han visto que el ilustre sacerdote 
gallego haya escalado las gradas de una 
tribuna en el Centro regional y en el 
Politeama, hablando de políticos, caci-
qüe, foros y redención; como si la so-
tana sufriese algún menoscabo ponién-
dose en contacto con las multitudes, 
enseñando al ignorante, entusiasmando 
a los tibios, alentando a ios animosos, y 
arrancando la máscara con que cubren 
é u s crímenes, políticos y caciques, a. 
quienes, en su afán de medrar, poco 
importa que el sufrido labrador galai-
co rompa la tierra, más que con la re-
¿a del arado, con sus mismas manos, 
con todo su cuerpo; que deposite en el 
abierto surco la semilla que muchas ve-
ces saca de su boca y de la de sus hijos, 
a.miüórando su no muy abundante ra-
ción ; y por fin.que con sudor y sangre 
riegue y cuide el fruto del. heredado 
terreno, hasta la hora fatal de la reco-
lección, en que aquel paria del siglo 
S X , con lágrimas en los ojos y el co-
razón traspasado de dolor, ve desapa-
recer el fruto de su trabajo, el pan de 
«us hijos, la paz de su hogar. . . Esto 
no les duele, no les importa: lo único 
que les interesa es vivir en la opuleu-
cia, sin trabajar; ser dueños de vidas y 
haciendas, sin paseer ni merecer.' 
Esta campaña de Basilio no rebaja; 
su obra grandemente altruista, y en el 
! sacerdote altanante caritativa, no des-
dice de las doctrinas de su Divino 
Maestro. Es-doctrina de Aquel que en 
presencia de hambrientas muchedum-
bres pronunció estas sublimes e inau-
ditas palabras: "Misereor super tur-
bas ; " de Aquel que con su poder mul-
tiplicó los panes para saciar el ham-
bre de un pueblo que le seguía; . de 
Aquel en f in, que prometió el reino de 
los cielos al que dé dé comer al ham-
briento y de. beber al sediento. 
Pues bien : el noble pueblo gallego es-
tá hambriento de pan y sediento de 
justicia. A pesar de sus esfuerzos es-
tá a punto de sucumbir én la lucha por 
!a existencia; obligado por la imperio-
sa' necesidad hace el enorme sacrificio 
de emigrar, dejando su casa querida, 
sus padres, hijos y hermanos, acaso pa-
ra siempre. Por f in con. el corazón 
partido cruza los mares, encerrado en 
las entrañas de un buque que merece 
,aún el título de negrero, obra también 
de hombres embaucadores y sin honor. 
Ño sabe adonde lo conducen; sólo sa-
be que huye de la miseria y que los t i -
ranos lo arrojan de su rica y hermosa 
pa t r i a . . . Y después en estas tierras 
de América como esclavo trabaja no-
che y día para alimentar, la bestia fe-
roz que sólo así se entretiene y no aca-
ba por devorarse la herencia que el po-
bre emigrado quiere conservar a sus 
hijos o a sus padres. 
La Iglesia no la reprueba; antes 
bien aplaude la obra de Basilio. Las 
admirables Encíclicas de León X I Í Í . el 
padre del obrero, el maestro de los so-
ciólogos modernos, a buen seguro que 
desde el Cielo bendice su labor. E l gran 
Pío X paño 'de lágrimas del pobre, 
siente y recomienda lo mismo. Kette-
ler. y Raiffensen, en Alemania; Van ' esgrimieron sus armas favoritas; el re-
Coloen, Dejaer, Struyf y Warey, en'; volver y la .vil calumnia; prueba de 
Bélgica; el conde De Mun, Harmel y|.que tienen r a z ó n . . . 
Durand, en Francia; Toniolo, Ba\d 
sich y Cerrutti, en Italia, y tantos 
otros sacerdotes y militantes católicos, 
precursores del P. Basilio en el extran-
jero, aplauden la obra y admiran el va-
lor y la empresa del gran sociólogo, del 
redentor de la Suiza española, de'esa 
noble matrona que, ya sin fuerzas para 
enjugarse las lágrimas que de sus ojos 
arrancaron la pérdida de sus hijos y la 
miseria que la rodea, está a punto de 
sucumbir a manos de sus verdugos que 
le tienen ya puesta la soga al cuello. ' 
Otros quisieran ver al P. Basilio 
despojado de su sotana; quisieran que 
fuese Basilio a secas. Entre éstos, mu-
chos aplauden la obra, reconocen tam-
bién su oportunidad y necesidad y no 
pueden menos de ver su desinterés y 
abnegación, de que no han dejado 
ejemplo embaucadores socialistas como 
Iglesias y Lerroux. Todo esto lo ven y 
lo comprenden ¡ pero aunque ellos mis-
mos son víctimas de ^quel dragón, cu-
ya cabeza pretende aplastar el Após-
toVy-a l f in aplastará, todo lo olvidan 
y desprecian al recordar que es vrl cu-
ra el único Quijote que lanza en ristre 
se lia lanzado por esos mundos de Dios, 
desfaciendo entuertos, amparando al 
desheredado de la fortuna, poniendo su 
pecho a las balas y desafiando, las fu-
rias de. malandrines y vampiros que 
tranquilamente y con tanto placer ve-
nían chupando la sangre de un pueblo 
noble, de un pueblo trabajador y su-
miso. Recompensa material ninguna 
espera., ninguna, busca: porque nada 
necesita, todo le sobra si quiere vivir 
tranquilo, y tranquilo praseüciar la 
agonía de un pueblo vigoroso, sin ne-
cesidad de libar el amargo cáliz que 
esta redención le cuesta. Los tiranos 
y los necios discípulos de aquellos ya 
De este segundo grupo—cada día 
más reducido—se destacan algunos 
más intransigentes aun. Estos infeli-
ces no comprenden que algo bueno pue-
da venir de un hombre vestido de so-
tana. Su fanatismo los ciega, su ig-
norancia supina no les permite ver que 
Basilio pretende echar a la "charca" 
una piedra de aquel montón que la 
Iglesia encontró en el mundo y que pre-
tende trasladar a un enorme pantano, 
cuyas aguas pút r idas ocultando los gér-
menes de todas las concupiscencias y 
de todas las tiranías, que en su seño en-
cerraba—y aunque no tanto aun en-
cierra—hubieran hecho imposible' todo 
progreso; la civilización europea y 
americana no hubieran existido, y por 
su ausencia hubiera brillado la liber-
tad, obra que pertenece a la Iglesia 
única y exclusivamente. 
Estos enemigos natos de la reden-
ción del pueblo gallego, tan antisocia-
les o anticatólicos—da lo mismo---há-
ganse instruir, sellen sus labios profa-
nos, y ya qu^ en los libros es lo negro 
lo único que les estorba, sigan mane-
jando la paleta o. el. pico, porque el 
trabajo ennoblece: meterse en camisa 
de once varas, es cosa que no se entien-
den, es de necios y desacredita. Los 
segundos cierren los ojos y oigan; de-
pongan los prejuicios y mediten ; so-
tana, saco o levita,- no hacer' al caso: 
es cuestión de gustos y vocación. A 
los primeros—acaso ya reducidos a ce-
ro—baste con lo dicho. 
A pesar de todo, la' balanza se incli-
na abiertamente de parte de la justi-
cia. Aquella tíoble matrona besó en la 
frente a su salvador, y éste ha triun-
fado en toda la línea en España, en 
Cuba y hasta del otro lado de los Pi-
rineos se celebra su triunfo. Sus obras 
conocen ya en tipos castellanos y A líis 
se conocen .ya ¡ a ^ - ^ ^ T ^ T ^ ¡un selo . 
muy pronto podran los extranjeros s&-1 era el concuré0 
Asistieron, además de borearlas en las lenguas de. Dante y 
Raciné. E l P. Basilio ha triunfado 
con su arrebatadora elocuencia y con' 
su ejemplo ¡ ha triunfado también por-
que él ha sido la mecha que ha incen-
diado una atmósfera saturada de in-
justicias y de t i ranías . E l P. Basi-
lio con sus legiones de seglaras y ecle-
siásticos amantes de su tierra hará que 
el águila de la verdad y de la justicia 
extienda sus alas por la bella y rica 
región gallega;, en ella podrán vivir 
felices todos sus hijos, modelos de la-
boriosidad y honradez; de ella deben 
desaparecer, devorados por las i'lamaá 
de este -incendio, los tiranos enemigos 
de un pueblo digno de mejor suerte. 
Por millones se cuentan ya en Espa-
ña sus secuaces y admiradores. Una 
recompensa bien justa pide el P. Basi-
l io : que el enfermo reconozca el nial 
que- le aqueja y quiera sanar. 
A este noble batallador saluda y fe-
licita el último de susx admiradores. m 
' e m i l i o SERRANO. 
nueve hacíale ya impoSiblí>. 
paso por los salones- t i W 
la m 
las familias guanajayenses, muíutria ^ 
parejas de les bandos "ruso" y 
que se organizaran en Artemisa na fcV, 
bailes allí selebrados en el edificio 1 ̂  i 
Colonia Española. Este contingem ̂  4 
cogido entre lo selecto de la soc'cj /> *•* 
temiseña, vino en' tres guaguas a ̂  r" 
viles, fletadas expresamente. 
De una nota publicada en la pren 
cal, son los oiguientes nombres de 
concurrentes. 
Señoritas de Guanajay: Angeles a i • 
so, Araceli Morales, Lucía Manteiga V?* 
resa. Saavedra, Raimunda \ Rosa p-
Elodia González, Amparo Álvarez' m ' ^ 1 , 
Alvarez, Cándida M. García, Cándida ^ 
Flores, Cecilia y Juana Martínez, Dol 
Bermúdez, Nicolasa Guevara,- ' Carirt*1 
González, Ana y Eladia Castro, Cata 
na Ólaiz, María y Mercedes Sopefia ' "p 
chita" Molina, "Panchita" Vilomara ^ 
geles Pérez, Dominga Pérez, Dolores v 
, tiles, Adelaida Ortega, • Elena Rodrltn, 
; Clementina Quesada. Mercedes Mor^' 
i Adela Estrada, Guillermina Vera,' 
j Juliach, bermana's del Pino, hermanas tS? 
: cía, Amparo López, Elisa Rodríguez j j 
I i-fo Ti iq t iq C-riii Marín (Jg1, Pilar ^ '-• Cruz, María v Beatriz 
P I N A R D E L R Í O 
DE GUANAJAY . 
Marzo 11. 
El sábado último fee celebró en la socie-
dad ''Centro Progresista," conforme- anun-
ciamos, el último baile 'de la temporada 
carnavalésca. Lo. amenizó la orquesta del 





Señoras: Riñera de Velez, Hernández d 
Codina, Barbón de Jofre, Renales vimu 
de López, Vilomara de Pérez, Rodrl̂  
de Bermu^ez, Miranda de Vega,. Diego 4! 
Sopeña, Fljera de Urra, María Luisa Saa. 
vedra, de Quiñones, Ruiz de Ceballos, Her̂  
nández de' Cuenca, Valdés de Rodrigó, 
Veliz. . ' , 
Señoritas de Artemisa: Blanca Rosa Ba. 
meiro, Rosa María Fuentes, Serafina Ga! 
mez, Rosa Mojárena, Juana Alfonso, ¡ra 
cáela Gaiatas, hermana? Pazo. Juana Ma! 
ría Urra, María de la Paz Lorenzo, Con. 
chita Alonso, hermanas Quintána, Téti 
Peñarredonda, María Rodríguez, María 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
HSf3 C&storia es un substituto inofensivo del Elixir Paregórice, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ta Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y «1 Amigo de las Aladres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S I N O P E R A C I O N 
P R E P A R A D A » « 
c o n l a s E S E N C I A S 
C O N i S O L O 
e l D o c t o r J O H S O N 
m a s tt m ti 
EXPSITA PABA EL BAffl) ! El PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g r u i a r 
810 Mz.-l 
G O N O R R K A S , d e l a ^ v e j ? g a F L U J O V A G I N A I . 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 fr. y por S3-S0, 4 frascos. GAROANO, BELASCOAiN 117 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
842 Mz.-l 
EN USTED CONSISTE TENER 0 NO SALUD 
Hoy puede empezar su defensa contra TODA MANIFESTACION ^IKILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D n J . G A R D A N O 
Unico remedio positivo que destruye' el virus siliUIt̂ co y limpia Ta «angre de Im-
parezas. Tratamiento especial mediante convenio. Eu. Boticas fl-SO i . 4.80 00 4 fr. 
mando. DR. GAHDAXO, rELASCOAlIV 117. 
C 913 104-6 M. 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E O I T I M O 
Pruebe Este Remedio Doméstico 
Para Curar L a Tos 
Cuesta poco, mas produce mará-
villoso resultado, y si así 
no fuera el dinero se 
devuelve. 








Catarros de la 
Vegiga. 





C U A R E N T A a í i o s de é x i t o y m i l i a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . Se p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n u m . 112 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de c réd i to 
7S7 Mz.-l 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese .bien la mezcla 
por espacio de. dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas), de 
Pinex en una botella de medio litro y 
afiádase entonces el jarabe de'Azdca'r 
Tómese de esta mezcla una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos 4 
tres horas. 
Encontrará que esta sencilla medi-
cina parará- la tos antes que cualquier 
otro remedio que usar se pudiera. 
Ordinariamente bastan unas .24 horas 
para curar la tos más pertinaz. Exce-
lente remedio para la tos persistente, 
coqueluchp, dolores de peqho, bronqui-
tis y molestias de garganta. Estimula 
además el apetito y es un laxante sua-
ve, el cual ayudará para la pronta 
desaparición de la tos. 
Esta receta hará más y mejor canti-
dad que la que Vd. puedo comprar ya 
hecha, economizando además unos 
$2.'50 (oro). Se . conserva perfecta-
mente y tiene un sabor muy agradable. 
Pinex es el mejor compuesto con-
centrado del extracto de pino blanco 
de Noruega el cual es rico en guayacol 
y demás elementos naturales curativos 
del pino, los cuales son tan excelen-
tes para la curación de las membranas 
de la garganta. Otras preparacionei 
no ' producirán resultado en esU 
fórmula. , j , 
Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción ó el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex, ó si no lo tuviera, 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
"Habana, Cuba. 
L 
f o t o g r a f í a d e C o f i o m i n a s y C á . , p o r r @ f o r m a s 9 s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; ( 6 p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestiva.'.', dt 18 K'' 
cuela de París. Análisis completo de,la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de- 2 a i 
de la'tarde. Calle de O'Iteillv núm. SS. altos,' 
"82 Mz.-l 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Especialista de las Kscuela» de París 
y VIeua.—Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas (Je 1 a 3. Campanario 67. telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
8007 26-12 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, eafermeda-
doo del aparato génito urinario. Sol »o, 
| altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
B O H Z U f l 8 . P O N U R I E M C L I N i G Á S E L E C T R O * D E I T A L E S Y M E D I C A 
HORAS DE CONSUL/TA: DS 1 A «. 
«PeWtoaa A-1221 
m m i de IMM 
Y 
m m m m m m m 
A OGA DOb 
Estudio: San Ignacio nirr.. 30, de 1 & 5. 
Teíéfcno .4.-7989. 
A- J l 18 
O ^ G T O R Q E H O O U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2- a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
2877 26-8 Mz. 
C E N T R O D E M A S A S E 
R . L A G E 
VAS D RINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BQRNAZA NUM. 48. ALTOS. 
CwasnHas de 1 4 
C 668 26-22 F. 
P R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a calle de Lealtad 
núm. l'20, entre Reina, y Salud. 
CONSULTAS, DE 4 A 6. 
•'827 > 26-7 Mz. 
CIRIUANO DENTISTA 
H A B A N A numero l l O 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
de! pecho. Médico de Niños. Elección d« 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 12?, entre. Virtudes y Animas. 
2760 26-5 Mz. 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
Knfenspedadea de nlSto». señems 7 CHrmscim 
en eeneraL CONSULTAS: de 13 & S. 
Cerro uAia. 61». TeMfea* A-«n&, 
764 Mz.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCTBUCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOCADOS 
crsA nvm. m . t e l e f o x o sisa. 
DE 8 A n A. X. T DE 1 A 6 P. Id. 
756 • ' '...7 Mz.-l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' r t E I L L Y 5 6 
Cuentan con númerls suficiente de prwfeseres para que el públice NO TEN(»A 
QUE ESPERAR, y <-,on loe anaratoa nreeaaHos parr realizar las operaciones per la 
«oclie.'-cXTRACCIONES Y CPERACIOh E¿ ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P « B C I O S 
MO 
1273 
Extracciones, desde | 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes ••• 200 
Orificaciones m 84» 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. íti. á 9 p. m. . Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 718' . 26-1 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro * 
Incrustaciones " .. 
Derrtadüras " . 




P U Í G 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros: miembro on varios Congresos 
médicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de la^ 
contusiones, eseuinoes. Lujaciones, tortíco-
U H . aeurnlííias .ntrofiaM, parfiüMs, hlucha-
zOi». inqueca, etc.. et»>. También se aplica 
a domicilio del paciente. 
Do 4 r. 3 p. :u. Animas " A, bajos. 
2S10 15-6 M. 
O H . V E R B E R O 
Habiendo regresado de su "visita a las 
:lín 1 cas génito1 urinarias del extranjero, es-
tafclcce p u s consultas en Nfeptuno núm. 61, 
• r n ' •> -j 11 irnos adelantos que ha 
trnfd^ -«arr» !a curación de las enfermeda-
des génito urinarias. 
Da r 1.—Teléfono E-13M. 
-'39J . 26m-5 Mz. 
Polvos lentrtñccfi. elíxir, cepaios. 
CONSULTAS: DE 7 A B. 
26-4 Mz. 
DR. HERRANDO S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultan y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lur.ea, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
750 Mz.-l 
laboratorio del Dr. P lasenc ía 
I . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C ' 717 26-1 Mz. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedadea del Corsuón, Pulmones. N*r-
•iosas. Piel y Venéreo-siaifties*. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero J< utlcw*. T*At*tomm A-MIS, 
771 Mz.-l 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
. K6PEOIAXIDAD VIAS VWtSJfAMlAM 
CoB««iltss: Lux núm. 15, de 1« & s. 
"60 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clraj^jio del Uoayttml A ü j h c i u Uno 
Especialista, en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general Contal» 
tas de 1 S 3. Empedrado 60. Teléfono J96. 
774 Mz.-I 
S . C A H G I O B E L L O U P . A N 6 0 
ABOGADO 
n . Telfiraa* TOS. 
Mz.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DI«KCi«»:i ÜK L.* J^áA DE SAL.UO OB 
La ASOCIACION CANARIA 
CIKUGIA GENERAL 
Coc-aUa» díjrios 1 ft 3. 
Lealtad aüm. 30. Tel6í»no A-4480. 
76g ' Mz.-l 
O R , J O S E E . F E R R A N 
Catedrauoo de La Knscsieia de Mcéioiu» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a z de i& tarde 
Heprano n*m. 4S, ksjoa 'feSfefono» IdSS. 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
Mz.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O | Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
garganta. Nariz y oídos.—Especialista dai I Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & A ! inyección ue] 606. Teléfono A-5443. De 
Coméatela -¿i, modera*. TelCfoao A-4fas ; 12 a 3, Jesús María número 33. 
i V - - Í 
A M A L 9 S I S D E G R I M A S 
Garantizados.—Microscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D í . G o n z a l o P e t a 
CtRUJAJÍO DEX HOSPITAL. NUM; 1. 
Especialista en -rías «rt arria», stUts y ea-
íenaedades venéreas. 
BzAmeaes wretrsseéyie— y eiste .e«aie«a 
TrataBÜenta de la StftUs por el "mttr 
ea layeedAa latramnsewlar é intrareoosa. 
CONSULTAS EN AGULAR NUK. ,5: 
DE 12 A I . 
DOMICILIO t TULIPAX NU MERO M. 
6426 S13-4 Ja. 
DR. ARMANDO DE CORCOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
i Aliena/ños del Hospital núm. I , Consultas 
I de 1 r. 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 B5. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sSfllLs, bernias, impoten-
cia y cateiilidad.—Habana rr&men? 49. 
Cr ^Itas: de a ! & 1 « da 4 S i . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R K K D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo a.= unto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
A P A R T A U O 3 6«a 
G. ' 2-E. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Coasaltas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
759 Mz.-l 
DOCTOR H . Í L H A R E Z A R T I Z 
Eafentedadt* de la Garsaata, Na&t* y OMaa 
Consultas de i 4 i . Consulado 114. 
6 Mz.-l 
o r , j e s ú s m . m \ m 
De las Facultades de Washington, NeW 
York y la Habana. OCULISTA Oídos, Na-
riz y Garg-anta. Consultas diarias de 1 » 
5. Para Pobre"» de 11 a 12. $1 al mes. 
na núm. 28. teléfono A-7756. 
Í2485 182-26 Oct 
D r . % C h o m a t 
Tratamiento espacial de Sífilis y «^•^ 
med&des venéreas. Curación rápida. 
Consultas dé 12 & 2. 
Lss ofiu». «& Teléfono A-lS f̂t 
762 Mz.-l 
m m n d e l f í n P A L A ? 1 ? 
M E D I C O D E N I S O S 
Consulta : de 12 a 3.—Chacón nüra. 31, 
l uina a Aguacate. Teléfono A-2b54 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Méalc*» de la Casa de Bemedeeaotá 
y Materaidad 
fi^Seciallsta en Las enfermedades «v . IM 
Bifio«. mC-dicas y quirúrgicas. 
Consultas da 12 á 2. 
Aonatar adxs. ICSVi. Teíafano A-l 
767 Mz.-l 
Doctor A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del' estómago e In-
testinos y vías u.inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
MEDIOXDfA T CIRIJ«IA 
Ce a «altas de 12 S Â —Pobres apratls. 
Electricidad Médica, corriente! d& alta 
í^ecuen'-.ia, corrientes galvánicas, Farádi-
caa. Masaje vit atorio. duchas de aira ca-
llente etc. 
feléfoao A-aS<A .C—iytaia 191 (hoy ldB> 
755 .. • Mz.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctraja^j del Hospital N Oía ero Uaa, 
Sape«taUsta del Disyeasarto - Tmasayt. 
Vb-todec ÍS8.—Teléfono A-S17S. 
Ctr-Jite—-Vías V ría arlas. 
Consuitdd: De 4 4 6 p. n . 
761 Mz.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Oaiedrdtlen por wposlrfds de la Fac altad ds 
MedielDS^—Clrajaao del Hospital Hft. 
••ero Uao^—Caá sol tas: da 1 d & 
éjalcas'* adsa. S4. TcléfsM A-4S4A 
A, N o t ~ 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consaltas y operaciones de 8 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
763 • Bü.-i> 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMICO 
O EL DR. RICARDO AUSAJÜAPEUO 
Comitosteis adsn. 1S1 
Catre MaraUa y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos.' licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ota 
SsVIsIh de orlucs (oaaipleto), es-
patos, Ksn̂ rre 6 leche, dos proas (X> 
TELEFONO A-Sd4A 
754 . Mz.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
JLaicraiedades del Elst&asasra * tatestinaa 
exelaulvajeeate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por ai 
análisis de la orina, sang.-e y microsc^ptoa 
Consultas: ds 1 á S de la tarue. 
Lampar Illa atua. 74, al toa. 
Teléfono 37*. Automático A-SS^i 
757 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
— .Jico Cimjano de la Facaltad de París 
Esr'Ciaiista en enfermedades del esté-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctore :̂ Hayem y Wln-
ter, de París, por el anillsi3 del Jugo pá»-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
ee ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
' 7'" ' M e * 
Enfermedades señoras. Visa arfns-
rlas. Cirujía en generaL Consultas d" ' 
4 2, en San Lázaro núm. 245. DomlclH» 
partícula": 11 entre 4 y 8. núm. 3' ^ 
dado. Teléfono F-2605. 
773 MZ.-1 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
Curaciones rápidas por aistemas 
modernísimos . 
OOPTSUF.TAS DE 12 A é 
POBRKS GRATIS J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - l S » r 
758 Mz.-l 
D l S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las' racultades de París y Berlín. Co» 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
781 Mz.-l 
. J . D I A G O 
. Vías Urinarias, Sífilis, y ^ ^ ^ ^ ^ 
de Señoras. Cirugía. D«j 11 a ¿ i--<^ 
drado núm. 19. • , i 
772 M^-*^ 
_ j . 0 - E . F S ^ L A 
PKOKtSOU íli± OKTAl.-HOi.O Í̂-4 
Especialista en ICníernicdade» <íp Xo's 
. . y de los Oído». Gallano .'0. • ̂  
De 11 n 12 y de ̂  a 3—Tci_._>" véd-á* 
DomiciUo: Linea 15. entre J y s> 
TELEFONO F-117A j 
b e r t l S a n a t o r i o d e l D r . M a l 
Establscimiento deáJcaao lral*^j£í í 
y curecidh de las eníernBeda<íe!« men 
isrviosax. Cínico en «o clasa.) . jjsa 
Cristina 38. 
75" 
D I A R I O D E LA" M A S I V A . — E d i c i ó n de l a m í m a n a . — M a r z o 14 de 191&. 
i : 
Tnic.a Florencia y Carmen Ortega, Dolo-
^ i r^ano Eugenia v "Nena" Villar. 
^ L ñ o r a s - Bernal (fe Robaina. Renón de 
García. Serafina Zequerella, Hernández de 
menea (Amalia.) • 
Omis-iones, no faltan de seguro; pero. , 
oueden dispensarse, ¿no es eso? 
Hasta las cuatro duró este baile, el más 
jucido de la temporada. 
iver fué atacado de intenso dolor nefrí-
• nuestro ilustrado compañero señor 
Tnamiín Aramburu. Su morada fué inva-
dida durante varias horas, por multitud 
de amigos. , . . . . 
Felizmente, el mal ha cedido pronto y 
torna a dedicarse a sus periodísticas 
fapuas. el fecundo escritor. 




El t ranvía eléctrico 
En automóvil y procedente de la ca-
©ital llegó esta mañana él concido inge-
niero de los Ferrocarriles, don Manuel L. 
Díaz, de quien obtuve algunos datos acer-
ca dé las versiones reinantes sobre el pró-
ximo establecimiento de un ramal del tran-
vía eléctrico del "Havana Central," de 
Guanajay a esta vil la; después de un cor-
tés saludo que le dirigiera en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA y que supo co-
rresponder con la amabilidad que le carác-
•teriza. 
Me dijo el señor Díaz que el motivo de 
b u ' visita a esta villa estaba relacionado 
con las gestiones que inició en el Ayun-
tamiento, previa autorización presidencial, 
para establecer una planta transformado-
ra de la cual Empresa él es Ingeniero, 
destinada al suministro público de fluido 
eléctrico y además para "electrizar" la lí-
nea del ferrocarril del Oeste. 
"En lo que respecta a unir esta pobla-
ción con Guanajay—añadió—por medio de 
las paralelas del "Havana Central," no 
puedo decir que ese sea el propósito por 
ahora de la Empresa de que formo par-
te; quizás pasado algún tiempo pudiera 
convenir extenderla. 
"Estoy enterado de que está estable-
ciéndose una planta eléctrica aquí, pero 
eso' no obsta para que nuestra planta de 
transformadores se establezca dado que 
queremos "electrizar," como anteriormen-
te le dije, el Ferrocarril del Oeste; ade-
más si llegare a existir la competencia, 
nadie más que el público sería el benefi-
ciado. . 
"En cuanto al lugar en que establece-
remos los transformadores, puedo infor-
marle que será en él terreno sobrante que 
tiene la Empresa del Oeste en el lugar 
donde está la Estación ferroviaria actual-
mente." 
Como se deduce de las manifestaciones 
del señor Díaz, no es seguro que pronto 
veamos los t ranvías de Guanajay llegar 
hasta esta, localidad y es de lamentar, 
porque actualmente tenemos un servicio 
de ómnibus automóviles bastante deficien-
te por sus pésimas condiciones e irregu-
laridades en las horas de su itinerario. 
Esperemos por ahora los transformado-
res solamente para poder llevar a nuestras 
casas el alumbradp eléctrico y quizás, sin 
que pase mucho tiempo, tengamos tam-
bién línea de t ranvías por Guanajay ade-
más de l^i del Oeste: veremos, pues a na-
die más que a esa poderosa compañía fe-
rrocarrilera le conviene. 
Las escogidas 
Muy pronto comenzarán .las escogidas 
de tabaco . donde tantas familias encuen-
tran el sustento; ya están - preparándose 
las de los-señores Manuel Santiháñez, An-
.•drés-Bastón y otras-que-tan pronto ep--
piecen sus tareas, comunicaré, .i En Cañas 
está ya abierta la del general Nodarse, con 
- bastantes empleados. 
Del estado del tabaco, repito lo que en 
•una- de .mis correspondencias dijera: in-
mejorable por todos coeneptos. En cuan-
to a los pr^ ios nada puede decirse por 
ahora, pues hasta hoy no se ha verificado 
transacción alguna: los vegueros están 
muy esperanzados y puede alcanzarse con 
segundad buenos rendimientos. 
EL CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE SAN LUIS 
Labor plausible. 
Por medio de estas columnas tenemos 
e gusto de aplaudir hoy la labor saluda-
ble que viene realizando en favor del ma-
gisterio local el señor Emilio Más, com-
petente empleado de la Secretar ía de Ins-
trucción Pública. 
Tres años hace que el señor Más fué 
nombrado Inspector de Distrito con resi-
dencia en este pueblo, y nada menos que 
desde ese tiempo se viene advirtiendo en 
la labor escolar un notable progreso. 
Mucho, de seguro, agradecerá la Se-
cretar ía de Instrucción Pública los esfuer-
zos de este empleado que no pierde tiem-
po en demostrar la eficacia de sus pro-
cedimientos favorables a la enseñanza. 
E1 señor Más no es un hombre político. 
Es un empleado amigo del adelanto de la 
nmez y por tanto, un fiel cumplidor de los 
deberes a él encoemndados. 
Por eso hoy nos toca aplaudir los es-
fuerzos que en pro de esa finalidad al-
truista deEpliega, como Inspector de Dis-
trito, en este Término. Y bien, lo merece. 
Felipe Cháves, 
Corresponsal. 
L E G I T I M O S R E L O J E S 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE' . ' • 
M A R C E L I N e M A R T I N E Z 
Los mejores del m u n d o ; los de ho-
r a m á s f i j a y exacto, y los m á s econó-
micos para los obreros. 
M u r a l l a 27, Aaltos.) 
A L M A C E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
D E L ^ P U E R T O 
E L " M O N T E V I D E O " 
S e g ú n aerograma rec ib ido de su 
c a p i t á n , este buque se encontraba a 
las doce del d ía 13, en la L a t i t u d 
13.00 y L o n g i t u d 31.30, navegando a 
remalque del vapor i n g l é s " T u r r i a l -
b a " a una marcha de siete y media 
mi l las por hora con v i en to fresco, en-
c o n t r á n d o s e todo el pasaje s in nove-
dad y contento. 
Y A C H T A M E R I C A N O 
A y e r e n t r ó en puerto el yacht d(5 
bandera americana " E l v e r I I I . " 
Procede de K e y W e s t y viene a l 
mando de su p rop ie t a r io el c a p i t á n 
M r . George T . E n e l l . 
Como pasajero viene a bordo Mr.^ 
J ; T . K e l l e r . 
E l " E l v e r I I I " desplaza 68 tonela-
das y e s t á t r i p u l a d o por ocho i n d i v i -
duos. 
E L " B E R W I X D V A L E " 
E n lastre sal ió para Newpor t New 
el vapor i n g l é s " B e n v i n d v a l é . " 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros sa l ió ayer para K e y Wes t y 
Tampa. el vapor correo americano 
• ' M a s c o t t e . " 
B A S E - B A L L 
E L A L M E X D A R E S T R I U N F A X -
T E . — P A T A J O R O B A J U G O M U Y 
M A L . — B O M B I X A G R A X A L T U -
R A . 
A y e r los Alacranes con Pedroso en 
el box le ganaron al Habana con ano-
t a c i ó n de foo t -ba l l ; 8 por 2 fué el to-
t ^ L ¡ Q u é choteo! Pata Joroba se en-
ca rgó de cometer la m i t a d de los erro-
res del campo Rojo, que fueron mu-
chos. 
Pedroso m a t ó de hambre á los Leo-
nes colocando de esa manera en mag-
níficas condiciones a su team, pues, 
ganando los juegos que le quedan con 
el Fe. empata el champion, y nadie 
debe asombrarse si esto sucede que el 
Almendares se lleve el t r i u n f o , pues 
a ú l t i m a hora ha tenido suficiente 
valor para seguir subiendo, hasta sa-
l i r del te r r ib le s lump que padec í a . 
Con B o m b í n y J o s e í t o en la l í nea de 
fuego t o d a v í a hay esperanzas. 
E l I t a l iano j u g ó ayer a la campana, 
y al bate d i s p a r ó su j i l o t e bobo de tres 
veces que e m p u ñ ó el pa l i l lo . 
T o m á s Calvo está jugando el j a r d í n 
izquierdo sin n i n g ú n error. A l pre 
guntar le a Parodi como era esto, el 
ce nocido faná+ico me explico que to-
d a v í a Chi r igo ta no t e n í a n inguna l la -
ve en su nuevo puesto. 
Véase el seore: 
H A B A N A 
V . O. H . O. A . E. 
Moran , 3b. . 
C a b a ñ a s , c f . 
Pa rpe t t i . I b . 
Torr ien te , r f . 
V i o l a I f . . 
V i l l a . 2b. . . 
J i m é n e z , ss. 
4 1 1 4 4 0 
0 0 1 0 0 
0 2 11 0 1 
0 1 1 0 
3 0 0 1 
0 0 0 
1 1 1 






¿ F , Muñoz , p . . , 2 
J . F e r n á n d e z , p . 1 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
Vi l l azón , p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 3 2 2 8 24 11 0 
A L M E X D A R E S 
V . C. H . O. A . E. 
Palomino, r f . 
Cabrera. 2b. 
Hida lgo , c f . 
Cast i l lo, I b . 
Pedroso. p . . 
T . Calvo l f . . 
R o m a ñ a c h , ss, 
D íaz . c. . . . 
M é n d e z , c. . 




4 2 2 
3 0 1 
4 
2 
3 0 0 
0 1 4 0 





0 5 0 
0 0 0 
O I 2 2 0 
1 1 7 0 0 
2 1 1' 0 0 
0 0 2 0 0 
. 28 8 10 27 11 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana . . . . . . .001-000-1000—2 
Almendares . . . . . . 100-023-02x—S 
Sumar io 
Stolen bases: Cabrera, V i l l a , Mén-
dez. Parpe t t i , J i m é n e z 2 , V i d a l 2. 
Sacrifice h i t s : C a b a ñ a s , Palomino, 
Cabrera. R o m a ñ a c h . J . M u ñ o z . 
Sacr i f ly : Pedroso. 
Double p lays : R o m a ñ a c h . Cabrera 
y Cas t i l lo ; M o r á n y Pa rpe t t i . 
S t ruck outs : por Pedroso 4 ; por 
M u ñ o z 2. 
Bases por bolas: Por Pedroso 2 ; por 
M u ñ o z 5. 
W i l d pitches: Por M u ñ o z . 
Passed ba l l s : por V i d a l ; por D íaz . 
Umpi r e s : G u t i é r r e z y Gonzá lez . 
T i empo : 1 hora. 50 minutos . 
Scorer: A Conejo. 
J O R G E CASUSO. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
EN "LA BENEFICA"' 
Ingresaron: José García Vidal, Ensebio 
Tabarnero, Francisco Maseda Mechoso. 
José Caamano Río, José Miranda Cardo-
na, Francisco López Pena, Emilio Balboa 
Va'fs, Manuel Rodríguez Moreda, Claudio 
Feijóo, Santos Balseiro Cuadrado; Ramón 
Nieto Gómez, Juan Domínguez Ménde?, 
Manuel Ferreiro Falgueira, Ventura Timi-
raos Pena, José F. Fernández Mon, Ra-
món Rodrigo Artigas, Jesús Vázquez Roel, 
Manuel Núñez Rústelo y Jesús Picos Al -
varez. 
De alta: Antonio Casanova Naveira, 
Francisco Corral, Manuel Fandiño, Félix 
Díaz Seoane, César Sánchez González, Jo-
sé Nogueira Agrelo, Gumersindo Iglesias, 
Cándido Bouzo, Rosendo Vilar Tuñez, Ber-
nardo González Otero, Manuel López Gó-
mez, Vicente Neira Gestoso, José Perei-
ra Pita y Rosendo González Arias. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Gabino Rodríguez Alvarez, 
Antonio Fernández Gutiérrez, José Reas 
Varas, Emilio Suárez Fernández, Deside-
rio Quirós Huergo, Casimiro Hernández 
Granado, Abelardo Bello Hernández, Jo-
sé Sánchez Blanco, José Alvarez Gonzá-
lez, Benigno Sánchez Tejera, Ramón Pota 
Alfonso, Antonio Cano Pérez, Constanti-
: no Alvarez Blanco, Alfredo Fernández Fer-
; nández, José Far iñas Miranda, Jesúa Al -
i varez Gómez. Angel Martínez Suárez, José 
' García González, Ramiro García Tuya, Ra-
¡ fael González Pozo, Ramón Palacio Chile, 
Jesús Miranda Ramos, Alvaro Díaz Fer-
nández, Luis Ojembarrena Viadero, Adol-
fo Zaparen Qrnia, Manuel Areces Fernán-
dez, José Díaz Bayón, Luis Muñlz Alva-
rez, José González Pérez, Francisco Fer-
nández Barroso, Francisco González Ló-
pez, José Blanco Valdés, José Fe r ré Ga-
rrigó, Enrique Escandón Valle, Francisco 
Méndez Alvaroz, Manuel Cuervo Méndez 
y Joaquín del Valle Quesada. 
De alta: Nemesio Rodríguez Pérez, Eu-
genio Fernández García, Inocente Rodrí-
guez Piedra, Francisco Fernández Alva-
rez, Ramiro González Alonso, Jesús Fer-. 
nández Miranda, Indalecio Barreiro Ro-
dríguez, Luis González García, Angel ?é-' 
rez Corrales, Manuel López García, P!.í-
cida Martínez Mucientes, Nicolás Fernán-
dez Alvarez, Baldomcro Lorences aa rc ía , 
Flor int l i io Fernández Morejón; Ramón del 
Colládo Fuentes. Rufino to rnández Díaz, 
Francisco Vega Suárez, José Prendes Mu-
ño^, Carlos Lét rana López, .Domingo Avi-
i la Muñoz, José García Fernandez, Anto-
nio Bouza López, Sabino Rodríguez Alva-
rez y Agustín Solís González. 
D e p a r t a m e n í o d e S a n i d a f i 
DEFUNCIONES 
Marzo 10. 
Carmen Guillén, 14 años, San Francis-
co, Tuberculosis; Juan Cardeba, 69 años. 
Quinta Covadonga, Tuberculosis; Manuel 
Brea, San Lázaro 304. Tuberculosis; Sa-
ra Mejías, 31 años, Oquendo 11, Neumo-
nía; Ramón Fernández, 28 años. La Be-
néfica, Cirrosis del hígado; Ramón López, 
35 años. La Benéfica, Tuberculosis. 
Jorge Mirabal, 6 meses, Romay 44, Gas-
tro enteritis; Mercedes Gispert, 75 añoá, 
Morro 61, Arterio esclerosis; Mercedes 
Rivero, 10 días. Angeles 67; Aida Pérez, 
16 años, Franco, Tuberculosis; Manuel 
Lobo, 4 meses. Línea 21, Castro enteritis; 
Josefina Suárez, 76 años, Falgueras 22, 
Arterio esclerosis. 
Marzo 11 
Manuel González, 2 años. San RaCaol 
255, Bronquitis capilar; Gregorio López, 
48 años. Infanta 49, Mal de Bright; Ma-
nuel Vázquez, 85 años. Cerro 612, Embo-
lia : Eugenio Pérez, 17 años. Infanta 44, 
Sumersión accidental; Francisco Areña, 
12 días, Infanta 44, Sumersión accidenta!. 
Andrés Orta, 80 años, C. de Socorros, Ar-
terio esclerosis; José Solía, 50 años. La 
Benéfica, endocarditis; Almanzor Rive-
rón, 12 días. Angeles 67; María Alvarez, 
70 años. Espada 30, Cáncer; Pedro Iz-
quierdo, 39 años, San Miguel 204, Conges-
tión cerebral. 
Q m b r E S 
Faltos de Gnergias.nerviosomusculares. ¡m-
polentés. gastados por abusos de venus.soli-
tarios.aicoholicos. pesares, estudios l?. vie-
jos sin anos, recobrarán las fuerzas déla 
l'iventüd con el v i g o r s e x u a l k q c h 
de uso externo. Los medicamentos al in-
terior si son débiles estropean el e s t e 
goy no producen efecto.y si son fuertes 
matan la salud. El v i g o r s e x u a l k q c h 
se vendfi en las boticas bien surtidas del 
mundo.Conviene que para determinare! 
grado de d e b i l i o a d se pida á la c u 
N I C A M A T E O S . A R E N A L , 1 - 1 ? 
M a d r i d . ( E s p a ñ a l e l G R A F I C O SEXUAL 
y lo recibirán p t i s per correo reservadaniente. 
/ S I E M P R E L A V E R D A D . 
"Cuando e s t á U d . en duda d i -
n la verdad." F u é u n experi-
m e n í a d o y viejo d i p l o m á t i c o e l 
que as í d i jo á u n pr inc ip ian te en 
l a c r era. L a ment i ra puedo 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
g a ñ o á menudo son yentajosos 
mientras se ocu l t an ; pero tarde 
6 temprano se d e s c u b r i r á n , y en-
tonces^ viene el fracaso y el cas-
t i go . L o mejor y m á s seguro e3 
e l decir la verdad en todo t i em-
po, pues d é esta manera se 
nace uno de amigos constantes 
y de una r e p u t a c i ó n que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
t u a c i ó n de afirmar modestamen-
te , que sobre esta base descan-
sa la universal popular idad de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su na tu-
raleza. Es t a n sabrosa como la 
mie l y contiene todos los p r inc i -
pios nu t r i t i vos y curativos del 
Acei te de H í g a d o de Bacalao 
Puro , combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Ex t rac -
tos de Mal ta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
b i n a c i ó n de suprema excelencia y 
m é r i t o s medicinales. N i n g ú n re-
medio ha tenido t a l éx i t o en los 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
Carnes, Debi l idad , M a l Estado de 
los Nervios, Anemia y Tis is . 
" E l Sr. D r . A d r i á n de Garay, 
Profesor de Medicina en M é -
xico , d ice : Con buen éx i to he 
usado la P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole en los A n é m i c o s , C lo ró t i cos , 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan a l organis-
mo déb i l y l a sangre' empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
f erizado y aumentado en peso.,, le venta en todas las Boticas. 
L A S M E J i E S G E I Í E Z A S S O S L A S D E L P A I S 
M A S C U S A S 
T R O P I C A L • 
T I V 9 L I 
C E ^ V S Z A S G B S C Ü E A S 
• E X C E L S I O B • 
- - R S A L T I M A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas' 
principaimente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N Ü E T A F A B R I C A P E H I E L O 
I W í h i l l i i o n i y e r s i d a d 34 CaMa le Palatini í f r i t l l 
U n U l i m Ü . T e l é f o n o 613T T e l é f o n o tí064 \ 
r90 Mz.-r 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
m 
(NEW YORK AND CUBA MA'.L 8, S. Co.) 
C Í B A H E M O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Serv ic io de i a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen ds Fa Habana todoe los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
« Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00 
Se expiden pasajes para Europa por to-
tes las líneas t rasa t lán t icas . 
PARA INFORMES, RESERVA OS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
(MRIGIRSE AX. AGENTS DE FASAJEW 
PRADO US. TELEFONO A-6U4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y X . 
C 3514 155-10 Oct 
PRECIO D E PASAJES 
En la clase desde. $ 148-00 M . A. 
En 2a clase _ 126-00 „ 
. E n Sa preferente 83-00 ,, „ 
E n Sa clase 85-00 ,, ,, 
Rebaja "de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 13 de cada mes 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
el 25 de Marzo. 
V I R G I N I E 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
r.aldrS. yara 
S A N T A N D E R 
Y S a i . B A O 
el 20 de Marzo, íl las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijfln, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
el 25 de Abr i l . « 33 * 
Pasajes tiasia P a r í s via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFICIOS N ú m . 9 0 . TELEFONO A . 1 4 6 e 
HABANA 
804 Mz.-l 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r t i n a . S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
"8 de Marzo a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A C H A M P A G N E 
» <ie Abri l a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
de Abri l a las 10 de la mañana . 
L A N A V A R R E 
de Mayo a las cuatro de la tarde. 
Y A P O E E S C O R R E O S 
s i a U m m 
^ de Mayo a las cuatio de la turdo. 
A W H O m O L O P E Z 7 P 
SL, VAPOB 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
cobre el día 17 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'chc 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haflta. las DIEZ dsl día de 1»», aaJid». 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consigaataiio ai>:es de correrlas, «in cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los document j s de embarque 
hasta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
P R E C I O S D E P A S A J E 
- Es 1* m M i $148 Sr el i t M i 
€ 
C 
» 3- m w á m • 35 « > 
Rebaja en pasajes de i d a y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de l u j o . 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
PALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Marro á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carg^ se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compaSIa cieñe una pt> 
lizn flotante, as? para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus rapores. 
Llamamos U atención de ¡es señores 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
jtijQz pafaj^roa d&iaeri» e s c r ü i r sobre 
T todos los bultqs de su equipaje, su nom-
j bre y el puerto ÚH destino, con todas sus 
' letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitajnenie la 
la^Cí-a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Tcdos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
| número de billete de pasaje y el punto 
! donde éste fué expedido y no serán reci-
' bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7S-1 E. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ M P Ü E S A SE W m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS OE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
¡ Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Puerto Pa-
I dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
j (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
' tía y Felton), Baratea, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
! torno) Manatí , Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetia y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
tornol y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ía mañana C:! 
día de la salida. 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ía 
terde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de les 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para lo? embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admit iéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las paíabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que poi* las 
Aduanas se exige se haga constar ia Ma-
se d t l contenido de cada bulto. 
En la- casilla correspoi-diente .ti país de 
producción se escribirá cualq'.iera de las 
palabras " P a í s " o "Extranje.-o," o h.s dos 
sí el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
1 miento, que no será admitido ningún bul-
| to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en lae bodegas del tuqus 
con la demás carga. 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
sujetac al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la clat e y contenido de 
ci-da balto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorsc Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor*»», 
que tienen que efectuar % salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos consl-
guentes. 
Habana, Marzo lo . de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C . -
206 78.1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
• por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
| Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
| (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
i tia y Felton), Baracoa, Gaan tánamo (sólo 
a ia ida) y Santiago de Cuba. 
o r A L A V A I I 
Todos los martes a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéa. 
8 . [ A N T O N C H I L D S Y C I A . L Í O . 
¡t ANtiL Kli<>>.—O'REILiLiY 4. 
Cama ori«l**lMt«!Ctc tttMbkcdé* en 1844 
GUa.n LelrajJ & U vial* sobra toao» 1c« B a u c o s Na.cional«i8 de lo» Kstadoi Unido*. 
£>ar ^itpecixl ateneldn 
202 78-1 E-
H I J O S O E R . M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Íy«p03iios y Cuenta» Corrientes. L>ep6-
»>to» d* valore*, haciéndo»* carso del O 
bro y R«ml»i6a «le dlvideado* i Intor»-
préstamos y Plirnormoioaie* de .alores 
t fruto*. Cooipr» y vent» de \ alores pfl- j 
bllc» * Industriales, Compra y Tenta da ; 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo- ! 
n<í6 etc., por c«ienta ajena Oíro pobre Las I 
principales plaza» y también sobre los p-je- i 
blos de España IsXas Baleares y Canaria*. ; 
Pagos por Cable* y Carta* de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
m m Y C O M P . 
N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
üacen pagoat por eii cable, s'ran letra* i i 
eorta y lar>;3. vista y dan cariai de «r«dUo 
sobre New York. Piladel&a, Wew Orleaca 
San Francisco, bondr Parta, i íadrld. Bar-
ceioen y demis caprcaUs y dade» \ 
port&Jate» de los Estsulos U e . i J o s , iiéiiau 
y Europa «al como sobre todos lob pas-
blos " de España y capital y puírto» ds 
iíéiico. 
En tomblsaclOn con los señores V. B. 
Hollin aad Co., d# Ke'.r Tork, recibía ór-
denes para ia compra y venta d̂  -ciar»» 
6 acciones eotisablee en la Bolas de dicha 
ciudad, cura- sotizaciODes sr reciben por 
eabl*' uirectament^ 
201 78-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
Telétoao A-174*. U U » ^ mñm. A 
•parlado núater* TlOk 
Cofal- BA.'VCKS. 
Cuentas corrientes. 
DepAsUos ena y ««n tnterte. 
^ • • « • • • t a » . Mfnorr.cievaaa, 
Cambia de Mr.n-d?». 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas com«rcÍM.ie3 do los Sstaaoa 
UniJos. Inglaterra Alemania Franela Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
ricí y sobre rodas las ciudades y puerio» 
ée España Islaa Baleares y Ciuiariaa, aas 
como las pnacipales da esta Isla 
CORRKS PON SALES DEL. BAACO FIE ES. 
PA&A RA' «.A ISLA DE CLRA 
203 78-1 E. 
10», AGI' IAJI 1»S, ea«ciaa « éMMJH&BWLM 
Hacen paaroa por 0¡ «jóle. íncilitaa 
cartas *s ctvUs,-p y ctoso letras 
fl -orta y íarxa - ^ H X M 
sobrt Nueva Vork, Nu3ra C'rt-sxaa Vera» 
cru7„ Méjico, San Juan ct: Puert» H.o% 
Londres. P£ir5j: _3urdeos. Lyoii. Barcn^ 
Hambuvgo. Roma. Xápo'.es. l í l l in, G4nc»a, 
Adars^ila Hcvre, Leila, Nantes. Saiüt Oul«-
tln, Dlappe. Tolcuse Veneria, F lo r ada , 
7 -.tln. Maslr:^.. etc.: asi como sobre todas 
laa capitales y prcvtrclas ds 
ESI»i«A E ISLAS CALAFIAS 
43 152-1 Mz. 
i b v ; v ; ^ 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Ha<.ea pagos por el cable y g i r a i letra* 
«. corta y la rs» vista sob-^ New Tork 
Londres. Parla, y sobre tode.- las capital«V 
f pueblos de España c Balearia j 
Canarias. 
Agentes ds la CoTnpsi.f.kí» de Seguros coa 
tra incen'üos 
" R O Y A L ' 
156-1 5L 
V i s t e o D E L/A MARIXA.—Edición de la mañaua..--Marzo 14 de 1913. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
E L F R A U D E A L CONSEJO PRO-
V I N C I A L . 
Hoy comenzarán a practicarse Us 
diligencias finales para su elevación 
a la Audiencia, en la causa instruida 
contra el tesorero señor Bueno, y su 
mecanógrafo Serafín García, con mo-
tivo del fraude al G-obierno Provin-
cial. 
Además, es probable que el auto de 
terminación spa unido al sumanio hoy 
misimo. 
'MENOR LESIONADO. — A L TRA-
TAR D E SUBIR A UN COCHE. ES 
COMPRIMIDO E N T R E UNO DJ5 
LOS GUARDAFANOO T UN POS-
T E D E L T E L E F O N O 
Anoche fué asistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor Ramí-
rez:, el menor de la raza blanca Fran-
cisco León, de once años, vecino de 
Hospital 5, que presentaba la fractu-
ra de la clavícula izquierda por su ex-
tremidad externa y . desgarraduras 
de la piel en la región mastoidea del 
mismo lado. 
E l padre del lesionado. Francisco 
Díaz Molina, informó a la policía que 
su hijo, al ver llegar a un cuñado su-
yo, de oficio cochero, corrió a su al-
cance y al tratar de subir al carruaje, 
perdió el equilibrio sosteniéndose en 
el guardafango, y aunque el coche 
iba despacio fué comprimido entre el 
guardafango y un poste que hay fren-
te a su casa, ocasionándose el daño 
.̂que sufre, estimando el hecho casual. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A — A 
SEÑORA. AL H A C E R E X P L O -
SION UN R E V E R B E R O R E C I B E 
G R A V E S QUEMADURAS. F A -
L L E C I E N D O A L A S POCAS HO-
RAS. 
E n los momentos en que se encon-
traba echando alcohol de una botella 
en un reverbero, hizo explosión éste, 
recibiendo quemaduras en todo el 
cuerpo, la señora Ricarda Romroguez 
Delgado, vecina de Revillagigedo 48. 
Como las quemaduras que recibiera 
dicha señora eran sumamente graves, 
falleció a las pocas horas en su domi-
cilio. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares con la obligación de que lo 
presenten en la mañana de hoy en el 
Necrocomio para practiciarle la au-
topsia. 
ENGRASANDO UN E J B 
'Procedente de Ca na ñ as. ingresó 
ayer en la casa de salud " L a Purí-
sima Concepción." para ser asistido 
de una herida por avulsión en la ex-
tremidad del dedo medio de la mano 
izquierda, habiendo sido necesario 
practicarle la desarticulación de ta 
falangeta de dicho dedo, el blanco 
Rodolfo Pérez Valdés, vecino del lu-
gar de su procedencia. 
E l paciente informó a la policía qii'í 
la herida que sufre se la produjo en 
la planta eléctrica del ingenio "Mer-
cedita." en los momentos en que se 
encontraba engrasando el eje de un di-
namo. 
E l hecho fué casual 
CAIDA 
E l doctor Gavald; curó anoche en 
el centro de socorro del Vedado, a la 
niña Elia Alfonso Tíernández. vecina 
de A número 135, de la fractura com-
pleta de la clavícula izquierda, que 
se produjo casualmente al darse una 
caída frente a su domicilio. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O . — U N 
O B R E R O QUE S E KXCONTRA 
BA E N T R E G A D O A SU F A E N A . 
E S L E S I O N A D O G R A V E M E N -
T E POR UN R E M A C H E . 
El doctor Barreras, asistió en la 
mañana de ayer en el primer centro 
de socorro, al obrero Angel Rivas, ve-
cino de Vives 119. que presentaba una 
herila contusa como de tres centíme-
tros de extensión que interesa los teji 
don blandos y lámina externa, en el 
hueso frontal, tercio anterior de la re-
gión occípito frontal, de pronóstico 
grave. 
E l paciente informó a la policía que 
encontrándose trabajando en las obras 
del palacio del Centro Galleo, le ca-
yó sobre la cabeza, sin saber por qué 
causa, un remache, ocasionándole el 
daño que sufre. 
D E T E N I D O POR T E N T A T I V A D E 
ROBO. 
E l vigilante 776. arrestó áy^r al ne-
gro Santiago Chacón Calderón (a) 
" Liberal.vecino de 10 entre 15 y P?. 
en el Vedado, por apareceV conw uno 
de los autores de la tentativa de robo 
en J a bodega " L a Chiquita Revolto-
sa," situada en y S. én diího ba-
rrio. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
CON L L A V E F A L S A . — U N AMI-
GO D E " C O N F I A N Z A . " 
Kn la quinta estación de policía, 
denunció ayer Salustiano Dnrríha. ve-
cino de Animas 192. (jdte su ¿migó An-
tonio Fernández.-vecino del miftmq do-
micilio, le abrió el baúl con una llave 
fals^. sustrayéndole $37.10 oro espa-
ñol; 10 cy.. 22 plata española y un 
par de zapatos. 
K\ acusado fué detenido y t^sen-
tadf) ante el Juez ^ ea&ay&tfll rfr U 
sección oorr^ond-ieíiU^ negando el 
hacho., 
D E S A P A R I C I O N . — UNA M A D R E 
ANGUSTIADA, 
A la policía de Jesúsvdel Monte, par-
ticipó ayer la blanca Concepción To-
rres Gómez, vecina de Madrid 14. en 
dicho barrio, que desde el miércoles sa-
lió de su domicilio su hijo Agustín 
Torres, de 18 años, y como hasta la 
fecha no ha regresado a su domicilio, 
teme que le haya ocurrido algún per-
cance. 
X l x O L E S I O N A D O . — A P R E N -
DIENDO A G A T E A R , S E PRODU-
C E H E R I D A-S. 
En el tercer centro de socorro, fué 
asistido por el doctor Sánchez en la 
tardé de ayer, el niño Alfredo Iza 
Fundtjra. de nueve meses, vecino de 
Santa Catalina 1. en el Cerro, de una 
contusión en la rodilla derecha y frac-
tura de la tibia del mismo lado. 
La madre del paciente. Rafaela 
Fundora.. informó a la policía que dejó 
a su hijo en el suelo para que apren-
diera a gatear, marchándose ella a 
sus ocupaciones y al volver, lo encon-
tró lesionado, ignorando cómo se cau-
sara el daño. 
E l estado del niño es grave. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Ayer fué detenido por la policía. 
Jesús Pérez Díaz, vecino de Alcantari-
lla y Snárez. por acusarlo Filomena 
Iglesias Conde, de Amistad 44, de ha-
berle robado diez centenes que guar-
daba en un baúl. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
SUICIDIO O R I G I N A L . — UN INDI-
VIDUO T R A T A D E S U I C I D A R S E 
P R E N D I E N D O S E F U E G O E N 
LOS P I E S . — E S SORPRENDIDO 
EN LOS MOMENTOS D E TOMAR 
TAN " F A T A L " R E S O L U C I O N , 
POR UN A G E N T E D E L A JUDI-
C I A L . 
Transitando ayer tarde por el ca-
llejón de Hamel y Hospital el agente 
de la policía Judicial Pedro Anyu-
mat, vecino de Concordia 227, vio 
que un individuo tenía los piés ar-
diendo, por lo que acudió en su auxi-
lio, llevándolo al segundo centro de 
socorros. 
Reconocido por el doctor Vega, 
certificó que presentaba quemaduras 
leves en ambos pies, con necesidad de 
asislencía médica. 
Dicho individuo resultó nombrarse 
Juan Luis Perdomo y de León, veci-
no de ílamel número 4. 
Interrogado por la policía manifes-
tó que se había prendido fuego, ro-
eiáttdose antes con una botella de al-
cohol, con el propósito de suicidarse 
por estar aburr.ido de la viáa y no te-
ner trabajo. 
E l paciente fué remitido al Hospi-
tal Número Uno. 
D E T E N I D O S AL V I V A C 
Ayer fueron detenidos y presenta-
dos ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección tercera, los blancos Do-
mingo Hernández Valora, vecino de 
Empedrado 46. y Mijruel Rodríoruez 
Val era, de R emedios entre San José 
y Reyes, por ser los autores de la 
agresión hecha al "arnicero Nicolás 
Cuevas, vecino de San José 158, 
Después de instruidos de cargos, 
fueron remitidos al Vivac por todo el 
tiempo que señala la ley. 
PINTOR QUEMADO 
Ayer tarde fué asistido en el pri-
mer centro de socorro por el Dr. Si-
garroa. médico de guardia, el pintor 
Estanislao Valdés González.vecino de 
Nueva del Pilar 7, de quemaduras 
graves en ambas manos. 
Manifestó el paciente;- que encon-
; trándose trabajando en la casa Egí-
' do 95, al colocar un tubo en unión de 
otro compañero, hubo de tocar con él 
i con un alambre dé los tranvías, cau-
sándole por el contacto las quemadu-
i ras que presenta. 
tuno 16, el cual se dirigía a la pô a ln 
" L a Popular", situada en la primer;; 
de las citadas calles. 
Practicado un registro en las ropas 
del detenido, le fué ocupada la pren-
da sustraída. 
Después de instruido de cargos por 
el señor Juez de guardia, fué remitido 
al \ ivac. 
ROBO 
Anoche se presentó en las oficinas 
de la policía Secreta el blanco Boni-
tacm Martínez Marrero. vecino de In-
fanta H2. manifestando que en la m.--
nana de ayer salió para su trabajo v 
que al regresar a las cuatro, vió que 
su baúl y el de uno de sus compañe-
ros, nombrado Manuel Alvarez, se en-
(•ontraban abiertos, notando la falta 
de una cadena rie oro que aprecia en 
ocho pesos y a su compañero una leon-
tina con su dije y un reloj de plata 
un bolsillo de plata y dos pesos se-
senta centavos.-
Agregó que el baúl suyo se encen-
traba violentado, considerándose per-
judicado en ocho pesos. 
Se ignora quién o quiénes son los 
autores del robo. 
P E R S E G U I D O R I M P E R T I N E N T E 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta, se personó ayer Sara Rita Mar-
tínez, vecina de Sitios 182, denun-
ciando que un individuo desconocido, 
la viene perseguiendo desde hace má* 
de un año, sin saber con qué propósi-
tos lo hace. 
S E N I E G A A F I R M A R 
Alfredo Balado Rósete, vecino de 
Aguiar 82, acusó ante la policía se-
creta a Ramón Corregtcs Pons. vecino 
de Ancha del Norte 319, letra B, de 
que se niega a firmar un documento 
en que reconoce derechos y accione-
por valor de 1.500 pesos qne >c correJ-
po;iden del solar situado en Sitios 
138. 
DE L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O 
Por un agente de la Judicial, fué 
detenido ayer el antiguo dueño de la 
dulcería " L a Gloria." de Marianao. 
nombrado Enrique Nogueira. que se 
hallaba, reclamado por estafa de nueve 
pesos. 
E l detenido fue puesto a !a disposi-
ción de las autoridades recia mantés. 
UN P R E S E N T A D O 
En las ofk-inas de la policía -Judi 
cial. se presentó en la tarde de ayer 
Emiliano Duvre, vecino de Córralos 
114. que estaba acusado le estafa 
de 137 pesos 84 centavos, por Filome-
no D'Stéfano. 
El detenido fué remitido al vivac 
DISPUSO DE L o s M U E B L E S 
E l señor Pascual Ramos, gerente 
de la razón social Díaz y Ramos. ]e 
esta plaza, denunció a la policía Ju-
dicial qup Aurelio Kamos. vecino de 
Infanta 50, a quien le vendió mue-
bles por valor de 84 pesos, ha dis-
puesto de los misinos, poí̂  lo que se 
considera perjudicado'en dicha canti-
dad. 
E S T A F A 
•lulio Gómez, dueño y vecino de] es-
tablo de carruajes situado en Virtudes 
1T3. le alquiló a José Llano, le Fun-
dición 9. tres coches para un bautizo 
que se celebró en el mes de Septiem-
bre, y desde esa fecha, uo ha logrado 
cobrarle el importe de los mismos a 
Llano, por lo que se considera estafa-
do en diez pesos/ 
MATANDO E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
DE L A S E C R E T A 
HURTO EN P A L A C I O — D E LA 
H A B I T A C I O N D E L R U O D E L 
P R E S I D E N T E D E LA R E P U -
BLIUA, E S S U S T R A I D A UNA 
BOLSA D E P L A T I N O Y ORO.— 
LA P O L I C I A S E C R E T A D E T I E -
NE A UNO D E L O S A U T O R E S . 
En las oficinas de la Sect-cta. ante 
el Subinspector Pedro Marina Macha-
1 do. hizo ayer una denuncia el señor 
Misruel Mariano Gómez, de que de su 
| habitación le habían sustraído una 
! bolsa de platino y oro, guarnecida de 
; brillantes y rubíes en la tapa supe-
• rior. con dos rubfea en los botonas de 
presión que la cierran, y una gruesa 
cadena del mismo metal, cuya bolsa 
| aprecia en la suma de mil pesos, y la 
cual tenía encima de una mesa de cen-
tro que tiéne en la haibitackm, sospe-
cha n do que los autores del hurto, lo 
sean dos individuos jóvenes <jue títn-
lándose empleados de la "Gompany 
Lind Ved Hartman''. situada en Cu-
ba 23. los que penetraron en la refe-
rida habitación para colocar jabón lí-1 
quido y desinfectante a los retretes, 
fijándose solamente en uno de elloü 
cuyas señas dió a la policía. 
Pocos moment.;is después, los Sub 
inspectores Angel Corugedo y José! 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veá is 6. una mujer á un hrtm-
bre ostentando hermoso y histTOSO cabello, 
tened la segrur-dad de que sus cabezas "s-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca: pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo ó 
claro, débese A la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende." curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicidc Newbro. que. 
mate aquel prermen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l i m i n á i s el efecto." Curci 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y | l en moncha 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrft.—Manuel .Tohn-
son. Obispo y Aguiar.—Agenten especial';?. 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
y al PDBÜCO EN GENERAL 
Teniendo qu« disolv©se la Sociedad que 
gira bajo la razón social Rodr íguez , >U-
flán y Cempafitn, se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada (.asa. se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
%o de diez dfas a partir de esta fecha, pa-
rar que su* derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lu^ar. 
Habana, 6 de Marzo de 1913. 
Rodrfene^ MlflAn y Ca. 
2790 i0.8 
J O C T O R B A L V E Z G U I L L E N 
.MPOTENCIA. — P E R D I D A S 3S. 
JONALSS. — E S T E R I L I D A D . — V B -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d © 4 a 3 L 
49 HABANA 49. 
841 MX.-1 
Interesante a ias personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble c inofeusivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar slompre 
de perfecta suiud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
1« escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
A, Apartado 351. Habana. 
C »06 15-13 M 
[ 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R I C A R D A D O M I N G U E Z 
VIUDA DE LUDIAN 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, el que 
suscribe, en nombre de todos 
los familiares, rue£,'a a las per-
sonas de nuestra aipistad se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria.cal le de foev.illagjge-
do, 48, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor les que-
daremos altament'i agradeci-
dos.' 
Rabana. 14 de Marzo de 1913. 
Dr. Tomáj M. Cañas. 
S E A K Q I T I . A . en Curazao 5, una esp lén-
dida casa con 6 habitaciones y el acome-
timiento al alcantarillado terminado. Está 
cerca de la Estación Terminal. 
.̂ 053 4 - n 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Morales esquina a Desagrüe, 
un magnífico solar fabricado con ocho cuar-
tos para depósito, caballerizas para 14 o 
15 "caballos y pisos de cemento, servicios 
sanitarios v también un locai para 6 ca-
rruajes. Informan en Prado 101, café -El 
Dorado." 3055 
S E M Q l H A un departamento 3 V 
taciones, a hombres .solos o matri 
sin hijos. A g u a c a t » 116. entre Murap0"'0 
Teniente Rev 2925 4-11 
K \ 5 CENTENES^—Buenaventura i 
entre San Mariano y Santa Catalina vn. 
ra, sala. 3 cuartos; la llave en la bcM 
su duefio en San José núm 9 '1'?Sa 
2971 
KN U C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos alto"* de Lealtad Í5. tienen sala, come-
dor 3 cuartos .grandes, 1 salón alto y de-
más servicios: la llave en la bodega. Infor-
man en Obispo núm. 121. 
8062 8"13 
VEDADO.—La casa J núm. 9, entre 9 y 
11 con sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
dos baños, cocina y servicios sanitarios. 
La llave e informes en la casa inmediata, 
número 7. 6-1-
n o s TÍA B I T A f i o N E S seguidas a dos cen-
tenes cada una, se alquilan juntas o- se-
paradas, y otra en ocho pesos; Industria 
72. antiguo, y en Tejadillo núrii. 48, otra en 
ocho pesos y medio. 3033 4-12 
C ^SX DE F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los Vatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedrado 
núm. 75. 3025 4-12 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquilan los altos de Escobar SO, tie-
nen sala y saleta grandé, pisos de már-
mol, cinco cuartos corrido?, comedor y de-
más comodidades; y los altos de Campana-
rio 141. tienen sala y saleta, cuatro cuar-
tos y demás comodidades: las lla\'es en los 
bajos de las mismas, y demás informes en 
Malecón 6, bajos, teléfono A-1753/ 
30K *-12 
S E AI-QTH'A una casa de esquina, muy 
fresca y ventilada, en un punto muy cén-
trico, de su precio y condiciones informa-
rán en \irtUdes 89. antiguo, de 10 de la 
mañana a 7 de la tarde. 
3015 
P ^ R A AI-MACEN, hulustria. comercio o 
particular, se alquila la amplia casa situa-
da en la v ía de más tránsi to de la Habana. 
Cristina núm. 20. L a llave en el 22. I n -
forman en Romay 12, altos. 
3011 »0- í í 
a n L á z a r o 1 8 4 
Se alquilan los bajos. L a llave en los 
altos; informan: Xazábal. Sobrinos y Ca., 
Muralla y Aguiar. 3004 ' 8-12 
C 921 1-14 
Fái i r ica É Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C i a . 
Sol 70 - leif. R - 5 1 I I - H a t o . 
C 442 Ind. 
"*PABA A L M A C E N o depósi to se alquilan 
o se venden 3 casas con más de 40(i me-
tros de terreno. Calle de la E c o n o m í a n ú -
meros 32, 34 y 36. También se pueden arre-
glar a gusto del inquilino. Para más deta-
lles en la sombrerería "Los Aliados," H a -
bana núm. 79. 3128 4-14 
SAN IGNACIO. E n 16 centenes se alqui-
lan los modernos altos del número 49, sa-
la, saleta, comedor, 6 grandes cuartos, te-
chos de cielo raso, baño y demás servicios. 
La llave e informes en los bajos. 
3133 8-14 
V E D A D O . E n la calle A entre 19 y 21, 
se alquila una casa con jardín, portal, sa-
la, saleta. 3 grandes habitaciones .traspa-
tio y demás comodiJaies. 
3135 . 8-14 
VIEORA.—Hermosos altos. Detrás del 
chalet del señor Presidente. Fresóos y es-
paciosos, con frente a tres calles. Infor-
man en Lacret y Bruno Zayas. 
3096 4-14 
S E A U l l T I i A N los hermosos y frescos al-
tos de 'Consulado núm. 30, cerca de Pra-
do, con sala, itcibidor, 6 cuartos y demás 
servicios. Informan en el Hotel "El Cara-
banchel," de 8 a 10 y de (i a 7. 
3117 S-14 
m m i l A M E R I C A ' 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
2802 26-6 Mz. 
E H P R I N C I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, S€ 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una g a l e r í a a 
la española , comedor a! fondo, dos Inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
3047 8-13 
SE ALQUIU en el 
mejor punto del Vedado 
una casa moderna, .ron jardín, patio y tras-
patio, con muchos árboles frutales, tran-
vías por la esquina; tiene portal, sala, sá-
lela, cuatro cuartos, coeina, dos inodoros 
y baños. Instalación eléctrk-a y de gas r 
abundancia de agua. Puede verse, calle 19 
entre K y L . Informes al lado. 
3043 4-13 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Xorte 317 B. frente a la.botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servicios modernos 
con agua abundante: la llave en el 319 B. 
2966 6-11 
CAMPANARIO N I M . 133. Acabados de 
fabricar se alquilan los hermosos pisos 
de esta casa; la llave en la misma. 
2940 4-11 
T E N I E N T E R E Y 5 5 
entre Villegas y Aguacate. Se alquila esta 
hermosa casa, recién construida. Dos pisos. 
Juntos o separados, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño de lujo, cocina, ser-
vicio de criados en cada piso y dos cuartos 
con servicio en la azotea del alto. Infor-
man en Teniente Rey núm. 43, a todas ho-
ras; . 2960 4-11 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
c.ones a familias sin niños y a hombres 
solos: Cárdenas núm. 2, esquina a Monte. 
2935 8-11 ' 
BAJOS.—Pirad* «O. antiguo. Kspaciosos, 
frescos y acabados de pintar, con te Jas las 
comodidades. Informan en los altos. 
2953 S - l l 
C A S A R A R A F A M I L I A S 
D 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos . Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sm horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las. comidas. 2958 8-11 
E N E l , VEDADO.—Se alquilan, en mó-
dico precio, los altos de la casa calle. Ter-
cera núm. 381. son ' de moderna construc-
ción y muy frescos y cómodos. 
2947 8-11 
S E A L Q I I L A una hermosa sala corri-
da, con balcón a la calle, sumamente ba-
rata, con hermosos pisos de mármol, en la 
gran casa de Monte núm. 2 A, esquina a Zu-
lueta. 2946 10-11 
S E A L Q X I L A una bonita casa en Nep-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta; in-
forman en " L a Central." ferretería, Aram-
buro 8 y 10. 2967 6-11 
S E A L Q U I L A 
E n lo más alto y pintoresco del Vedado, 
calle 23 entre 2 y 4, sp alquila la casa 
número 385 y 387. tiene jardín, portal, sa-
la ,gabinete, cinco cuartos, comedor, ba-
ño con doble servicio, cocina, gran patio, 
pavimentado de cemento, arbolado, dos 
grandes cuartos para criados, inodoro "y 
ducha, carbonera, pollera y otros servi-
cios, escalera de cemento y gran . garage 
con capacidad para tres máquinas . Infor-
ma su dueño en la misma, de siete de la 
mañana a seis de la tarde. 
2939 g- l l 
S E A L Q t ' I l ' A el hermoso alto de Deina 
núm.-88, decorados, insta lación eléctrica, te-
rraza, sala, recibidor, « dormitorios, cuar-
to desahogo, baño, comedor, 2 inodoros, 2 
cuartos y ducha para criados. L a llave en 
los bajos; Rodríguez-Capote , Mercaderes 36 
2948 . 6 . n 
V E D A D O . — a l q u i l a la casa J entre 19 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para criados; infor-
mes al lado. 2926 10-11 • 
GALIAN'O N"l M. 53, altos de " L a Perla," 
se alquilan habitaciones con vista a la ca-
lle. Casa dec3nte. 30S8 4-13 
CAJAS U S E G Ü R I D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o ( - i c m a i 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
Pitt- avÍCTím ^ Ig idp y; Soí -a H , U P M A N N & C o . 
un individuo que dijo nombrarsp An mÁ»éoum**»m 
ionio Méndez Sierra, vecino de Xef. j su • ^ « u f c R Q S ^ ^ 
M A D R U G A 
En su parque central, se alquila una her-
mosa, cómoda, espaciosa e higiénica casa, 
con todos los adelantos modernos, inme-
jorablemente situada; informan en Martí 
22 A. Madruga. 3085 4-13 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Oquendo núm. 10. moderno, con sala, 
saleta, tres habitaciones, de fabricación 
moderna: informan en el núm. 2, fábrica de 
mosaicos. 2983 8-11 
E N LA N E W V O R K . Amistad r.úm. H , 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde ,111 centén hasta cinco y Se admiten 
abonados a la mésa; teléfono A-56' l 
297» 8-11 
E N L A C A L L E 17, entre E v I T T ^ 
do, eu el mejor punto de la íoma ira ' 
vía para la Habana cruza por 'réüt 
la casa, localidad cerca de los baños%* 
mar, se alquilan nuevos apartamentos ' 
dependientes, a familias ú hombres sólo^* 
con toda clase de comodidades, bañar' 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bu 
nos alimentos y c moderados precios, 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, a 
sil excelente y trató de familia. D i r j ^ ? 
se a H. G. Vidal , calle 17 entre D y E 
Ha Vidal , Vedado, Habana. 
845 Mz.-i 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas n\r 
hombres solos o matrimonios .-¡in hijos- «* 
da'comida. Habana 111, antiguo, altos 
^ n . _ 26-9 M*. , 
¡OJO! S E AI.QVU.A una espaciosa cas»? 
quinta sita en Universidad ,16. eon^ oo' 
chera, caballerizas, jardines y arboleda 
paz para una. numerosa familia, o pa^I 
cualquier industria, como escogida ie' ta-
baco, etc.; informan en R-eina, núm. •.•89 al"i 
2910 «-9 
S E AT.QI II .AN. .-n 12 centenes. altos 
de San Nicolás núm. T5. inmediatos a Xep-
tuno. con sala, saleta, comedor al fondo . | 
cuartos y dos cuartos de baño: llaves en la 
njisma. 2914 g.j 
S E A L Q U I L A S los bajos de la casa AcosT 
ta 47, casi esquina a Compostela. propios 
para establecimiento y acabados de fabri-
car; la llave en la ferretería. 
2864 ;.8 
S E A L Q I I L A o se vende, en PUc-tas, U 
casa que ocuparon los señores Gutiérres 
y Ca. por espacio de 40 años, mide J.í -aras 
de frente por 50 de fondo, toda fabricad» 
de manipostería y madera, da a dos calles. 
Ira . del Sur y Ira . del Oeste, por el lado d« 
las 50 varas, tiene 30 varas de azotea sobro 
el portal: informará Santiago Bermúdez, 
Justa núm, 44, Caibarién. 
C 882 io.9 
LOS HEBMO-sos altos de San Lázaro 11 
con cuatro cuartos, sala, comedor y demás 
servicios, a media cuadra de Prado; in-
forman en el núm. 9. . 2853 S-8 
V E D A D O 
Calle a núm. dos y medio, se alquila la 
bonita casa compuesta de gran jardín, por-
tal, saleta, cuatro cuartos corridos, patio 
y traspal o, comedor al fondo, todo el .ser-
vicio atrás y un cuarto para criados. L» 
llave a! lado: informes en Xcptnno 36. de 
9 a 11 y de 2 a 5; también en la calle 17 
número 469. • 2S56 8-8 
FRESCOS Y HERBOSOS 
altos en la Víbora. 850-00. casa Benito La-
gueruela número 13, portal, sala, sralsta, 
cinco cuartos, comedor, cuarto de criados, 
baños, servicio moderno. Llave al lado. In-
formes en Teniente Rey núm. 41. 
2860 8-8 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
Habana 132, entre Teniente Rey y .•lurfr* 
Ha, sala, saleta. 5 cuarto?, cocina, baño, eta, 
$74-20. Llave e informes en Tenient? Rey 
núm. 41. 2̂ 61 $-8 
S E A L Q l ' I L A V los hig iénicos , bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34. cerre* 
del Malecón, con sala, saleta. 4 cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y todo íl 
servicio moderno: informan en el Hotel "El 
Carabanchel," de 8 a 10 A. M. 
.2S71 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas fiS, 
con todas las comodidades para una (ítnl-
lia; la, llave en-la bodega: informes, ilicar» 
do Palacio, San Pedro y Obrapta. . . 
2876 8-8 
EN L * LOMA D E L VEDADO, calie 2. en-
tre 25 y 27. se alquila un hermoso 'halot, 
acabado d<» edificar, con todas las. comodi-
-lad^s para una familia . de gusto. Precio, 
$50 Cy. Para informes, Empedr<Slo 10. te-
léfono' A-3052. 2798 10-6 
S E A L Q T I L A N los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A. se compone de sala, saleta, 
4 hermosas babitaciones, cuarto le baño, 
comedor, cocine y servicio para criados, coa 
instalaciones modernas; precio, 14 cente-
nes: la l lava e informan en Calzada 74. 
2793 .16-6 Mz. 
G A L L E D E S A N M I 6 U E L 
entre Espada' y San Francisco, a una cua-
dra del Parque de Trillo y de todas 
l íneas do tranvías , se alquilan tres pisW 
altos, acabados de edificar, con todas las 
comodidades y hermosos baños ; precio, !• 
centones: informan en Empedrado 10. telé-
fono A-3052. 2799 10-6 
S E ALQMLABr. en trece centenes, lo» 
altos de Manrique 13, anticuo, acabado! 
de pintar, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás servicios, a una cuadra de lo* 
tranvías; informan en Consulado núm- jiJ, 
antiguo, altos. 2711 í^-5 
SE A L Q L I L A una bonita rasa Amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor. ~'ja.-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por 20 centenes; dirigirse a líne» 
núm. 10 .' evitre L y M, "Vedado. 
2S23 I0-T 
EN PRINCIPE DE ATARES núm. 14 
V "Se-.alquila- una casa con sala, salfta, • 
cuartos, patio y traspatio; es de constrtt»" 
ción moderna y tiene todo el servicio ?an'' 
tario nuevo; informan en Reina núm. 3S« 
"'Al Bon Marché." 2773 S'S 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de TL&yo núm** 
ro 31, inmediatos a Reina. Para verlos dt 
12 a S, todos los días. ' i 
2721 15-5 M?. 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento la esquina di 
Arbol Seco y Máloja.. Francinco ? * 
ñalver Teléfono 2824. 
3706 
OBISPO N i M . 32.—Se alquilan lós e£lt«j 
er $55 Cv. Informan en la Sombrerería, PJ 
15-5 ' Collía y Fuente. 271 4 
SF. A L Q l ' I L A el piso bajo Ütía R de la 
"casa Hahan?. núm. 183, de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dant? agua. La llave en la letra A. y para 
informes en San Pedro 6. Sobrinos de He-
rrera. 2977 .. 10-11 
S E A L Q L I L A N los alto* de Suárez 110. 
con sala, saleta y 7 cuartos gramles; en 
la misma se alquilan dos departamentos 
con'vista a la calle y habitaciones. 
3084 4-13 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los bajos 
de Aním»s rúm. 143, con sala, paleta, 4 
cuartos, doble servicio: llaves en la car-
pintería. 3082 8-13 
J E S U S D E L I I 1 0 f t T E 3 6 * 
Se alquila f sta espléndida casa, compues-
ta de espaciosa sala, saleta, comedor, ocho 
habitaciones, gian patio, portal cerrado, do-
ble servicio, etc.. Está situada en lo más 
sano de J e s ú s del Monte. La llave en la 
bodega: inf ». nies: Luis Ulloa, Prado 3. te'-
S E AI.Ql l l .AN los modernos alto?, inde-
pendientes, de Malecón 84 entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, saleta y 3¡4, 
cocina, dos inodoros y dos baños, azotea 
con vista a San Lázaro. La llave e in-
formes, en los bajos 
2954 A , n 
K A V E 
Se alquila en Malo ja y Arbol Seo» 
una de 192 metros, popia para g*1* 
ge. cochera o cualquier industria.. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco 7 
Maloja Teléfono 2824. 
2708 
— C A S A S 
Se alquilan varias en Arbol Seco 
tre Sitios y Maloja. a cinco y seis ^ja-
tenes, Francisco Peñalver, Arbol ¿»«c0 
y Maloja. Teléfono 2824. 
S E ILQUILA el chalet de alto v bajo 
calle Ocho número 19. esquina a Once, Ve-
dado, con grandes vistas y cómodo para 
familia: la llave y para informes por el 
fondo, calle Seis número 16, antiauo 
2976 . 10-11 
270̂  
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para ur.a famn'.-i ajj6-di 
S E A L Q l ' I L A un hermo-o local de 2 x 28 
metros .situado en la esquina de Belascoaín , 
Escobar y Estre l la y marcado con &1 nú» 
mero 613, por Belascoaín . Puede verse a 
todas horas. Para informes, José Pujol en 
el Néctar Habanero de Prado y Trocader'o. 
2969 g . j ! 
V E D A D O Alquilo en 11 y 13 centen-s 
dos esp léndidas c a s a s , «ala. saleta y 
7 cuartos cada una. propias para perso-
na? de gusto: calle Once entre L y M; la 
llave en la bodega; informes en A-3194. 
**** «-U . 
la suntuosa casa de las figuras 
Máximo Gómez núm. 62; en 
forman. 259 1 
l í a - - ~ -
la misma ^ 2',-1 
C R A N L O C A L ^ 
Re alquila para establecimiento í l 
cluir su reconstrucción: Bernaia 
ro 20; informes en Habana núm. 93. 
2568 í5-1 M ^ 
E X R E I N A N-VM. 14 se alquila^ &• 
«os f'.epariamentos con vista a la .jj) 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en aa ^ 
te, con muebles o sin ellos, con todo "j 
víc lo y entrada a toda hora; se 
personas de moralidad- , *, 
CIRCOLO C A Í O L I C Ó 
L A H A B A N A 
Se aquí el programa del Gran Oon-
•jfcrto Sacro que tendrá efecto el dô  
niíngo 16 de Marzo, a las 8 p. m.: 
Primera parte 
i—Preludio uúm. 1. (G. Minor), Ri-
ebard Czerwonky. Por el notable 
pianista señor Vicente Lanz . 
s>_̂ a O Salutaris Bórdese—b Ave 
: María. Millar. Por el tenor señor 
Mariano Melíndez. 
3 _ _ L ' Exité. Augusto Samié. Por la 
señorita Concepción Forteza. 
4__-Popule raeus, Palestrina, coro 
obligado a-tenor. 
c Adagio, Beethoven. Por la señorita 
Catalina Forteza. 
6_^Para£rasis de Job, Eslava. Por el 
tenor R. P. Justo Larrarte.' 
Segunda parte 
l__Preludio núm, 2, (C. minor), Ri-
chard Czerwonky. Por «el notable 
pianista señor Vicente Lanz. 
g Les Ramean, de Faure. Por el ba-
jo señor G. Poitou. 
8.—Melodía, (dúo de violín) y piano, 
Ch. Dancla. Por las señoritas Con-̂  
cepción Luisa.y Catalina Forteza. 
4 . ^.Ave María, Ca.mó. Por el tenor se-
ñor Pedro Herrero. 
5. —Nocturno, Chopín. Por la señorita 
Catalina, Corteza. 
6. —Inflammatus, Rossini. a cinco vo-
ces.-
E l Sábado de Gloria dará su anun-
ciada conferencia, el elocuente orador 
p. Basilio Alvarez, quien "hablará so-
bre "Acción católico-social" en térmi-
nos generales y tan apropiados a una 
•como a otra parte del mundo actual, 
que tan necesitado se halla de la ver-
dadera reforma social en forma cris-
tiana. E l ilustre conferenciante va al 
Círculo como "representante de la ac-
ción. católico-social en sus líneas uni-
versales y no como apóstol de la re-
' dención fórál gallega. 
Al Concierto Sacro tendrán derecho 
a asistir los socios y familiares, previa 
la exhibición del recibo del presente 
mes. 
A' la conferencia podrán además los 
socios llevar a sus amistades. 
. .Pasado, el domingo de. Pascua, rea-
nudará el ilustre canóniero P. Amigó, 
^ las conferencias filosófi^o-relidosas. 
suspendidas por arreglo del nuevo lo-
cal y fallecimiento en España'de la 
madre (q. D. h.) deL distinguido con-
• ferencianíe. 
E l dominsfo 23 se efectuará en el 
Círculo • Católico gran función de be-
neficio con las comedias " E l Padrón 
Municipar' y "Zaragüeta'' ambas de 
dos actos. 
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ALfBISU.—; 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
función corrida. 
A las S14: L a opereta en tres actos, 
ísl Conde de Luxemburgo. 
G r a n T e a t k o d e l P o l i t e a m a . — 
Compañía ?ómico dramática Maria-
no Díaz de Mendoza. 
A las 814 : E l drama en tres actos. 
E l ladrón. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tondas. 
A las 8: Par dticir d uniforme. 
A las 9: Estreno de la zarzuela en 
un acto y cuati-o cuadros, E l último 
couplet. 
A las 10: Por pernicioso. 
E n cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.—-
Función por tandas. 
A las 8: ¡La costa azul! 
_ A las 9: Estreno de la comedia de 
risa en un acto, Los corridos. 
A las 10: L a moza de Muías. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: Estreno de la zarzuela có-
mica en un acto.y tres cuadros. El lu-
uar de pelos. E n la segunda tanda se 
repetirá la misma obra. 
E n cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo v 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia^ 
ríos.—Matinées los domingos. 
P l a z a G a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo—Función po.r tandas. — Estrenos 
diarios. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
reconstituyente poderoso é inofensi-
vo, siendo el mejor el Dinamób'eno 
Sáiz de Carlos. 
P A R A A N E M I A 
PARROCUlí DEL CERRO 
Cul tos a Nues tra 
S e ñ o r a de los Dolores 
V I E R N E S 14 
A las 9 a. m. Misa cantada, a las " p. m. 
el piadoso ejercicio de las Tres Horas con 
Se rmón por el P. Viera , a cargo del cual 
e s t á n todos los de la Semana Mayor. 
E l coro s e r á d i r i g i d o por el laureado 
maestro s e ñ o r R Pastor, 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO D E RAMOS 
A las 9 a. m. Bend ic ión y p r o c e s i ó n de 
Ramos, Misas con P a s i ó n carnada y p l á -
tica, d e s p u é s la Misa, rezo de l a Corona Do-
lorosa y Vla-Crucis . 
JUEVES SANTO 
A las 9 a. m. Misa de I n s t i t u c i ó n cen pro-
cesión al final quedando expuesta S. D . M. 
hasta el Viernes : a las 4 p .m. Lavator io y 
Se rmón , a las 7 p .m. Corona polorosa y 
S e r m ó n de P a s i ó n . 
V I E R N E S SANTO 
A las 9 a. m. Oñcios, P r o f e c í a s , P a s i ó n , 
A ü o r a c i ó n de la Santa Cruz v S e r m ó n de 
Soledad. 
SABADO D E GLORIA 
A las 8 a. m. Oficios y Misa de Ale luya . 
DOMINGO D E RESURRECCION 
A las 91-2 Misa d« Glor ia con p r o c e s i ó n 
al final. 
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I f iLESU DE U MERCED 
E l m i é r c o l e s 19, a las 8. solemne misa 
de c o m u n i ó n general en honor a San J o s é 
d la M o n t a ñ a . Durante el acto se repar-
t i r á n preciosas estampas. 
3119 4 - 1 4 
Convento de Santo Domingo 
Fiesta solemne a la V i r g e n de los Do-
lores el d ía 14, a las 8. 
I n v i t a la Camarera a todos ios de-votos 
y d e m á s fieles*' 
2959 4 .M 
V e l a d a teatral 
La Asociación de Propietarios, In-
dustriales' y Vecinos de Medina y 
Príncipe celebra una velada teatral, 
(jue se efectuará el domingo, 16. del 
corriente, a las 8 de la noche, en el 
locar social, calle G esquina a 21, 
Medina. 
• He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por el terceto musical. 
2. — L a chispeante comedia en dos 
actos de Vital Aza, representada por 
la Sección de Declamación'.Medi-
Q a " titulada: "Perecifo." 
Segunda parte 
1.—Sinfonía por el terceto musical. 
I 2—Presentación de la graciosa ni-
5a Estela Quintana, en la "Muñeca 
de Biscuit." y la ''Vendedora de be-
sos." 
; 3.—El juguete cómico en un acto 
ariginal de los señores GiTy Romeo, 
titulado: " E l teniente cura." por la 
'Sección de Declamación Medina." 
! "HIMNO A LUZ CABALIERO" 
' E l día que se cantó el hermoso 
limno/.ya popular, del maestro G. Mi 
, r«más y nuestro querido compañero 
' Oscar ligarte, la "Cuban F i l m " tomó 
una detallada e interesante película 
que será expuesta el sabauo por la no-
che en Martí, Actualidades, 'Monte 
Cario y Orion, y que ha de gustar 
mucho. Figuran en ella los maestros, 
niiías, pueblo y personas significadas 
que concurrieron a la inauguración de 
la estatua a Luz Caballero. 
DIA 14 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está - de manifiesto en Saaito 
Domingo.. 
Viernes (de Dolores.) (Ayuno con 
abstinencia.) Nuestra Señora de los 
Dolores y de la Piedad. Santos Pedro 
y Eutiquio y B. Leonardo Quimura, do 
la C. de J . mártires; santa Matilde, 
reina, y la Traslación de santa Flo-
rentina, virgen. 
No se apartará de la verdad, decía 
un antiguo padre griego, quien dijere 
de María nuestra Señora to'do lo que 
puede decirse de grande, de sublime y 
de magnífico, pero por más que diga, 
nunca su'oración igualará a la gran-
deza del mérito y dignidad de la San-
tísima Virgen María. E'l evangelista 
sólo dice de Marín que es Madre de 
Jesús, y diciendo esto, lo ha dicho to-
do. En. efecto, no debe temerse decir 
demasiado de ésta Señora. ¿Quién no 
sabe que honrar a la madre es honrar 
ai hiio? La devoción que se tiene con 
María no divide el corazón, antes bien 
lo une más estrechamente con Jesu-
cristo. L a confianza que tenemos en 
la protección de la Santísima Virgen, 
no disminuye, la que debemos tener 
en su hiio. antes por el contrario, la 
aumenta. Nuestro culto, nuestra de-
voción, nuestra confianza y nuestra 
amor nara con la Santísima Viraren es 
una prueba sensiMe de nuestra fe en 
Tesncristo. Con esta intenei-m, y ani-
m a d a de este esníritu. la Icrle^ia no de-
j a esíanar ocasión alguna de honrar 
a la,madre, de Dios, ya «ea que autori-
ce con el mayor gu-s+o todo lo oue s*'4 
dirige a aumentar la devoción de los 
fieles para con este refnírio de los pe-
cadores', ya sea oue multiplique ranto 
como vemos sus fiestas: la oue se ce-
lebra este día baio el título de Nues-
tra Señora de los Dolores, y de la Pie-
dad, nos debe ser tanto más venera-
ble cuanto nosotros fuimos la causa 
de los dolores que traspasaron su san-
tísima alma. 
Fiestas el Sabaido 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L T A B A C O " 
T t n e m o s el gusto de acusar recibo del 
n ú m e r o correspondiente a l 10 del ac tual 
de la acredi tada rev i s ta de l nombre que 
precede, el que viene, como siempre, reple-
to KA not icias y datos e s t a d í s t i c o s inte-
resantes a todos los que e s t á n d i r ec ta o 
ind i rec tamente interesados en negocios ta-
bacaleros. 
Por este m o t i v o se impone a todos la 
« u s c r i p c i ó n a " E l Tabaco," s i desean eKtar 
bien y r á p i d a m e n t e informados de la mar-
cha del mercado no solamente eu la Is la . 
*ino t a m b f é n en el ex t ran tero . 
L A S M E J O R E S 
«mpliaeiones se hacen en S A I í R A -
P A E L 32, fotografía de Coiominas y 
Compañía. Vean nuestras mueetras y 
Precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
ffiedia docena en tdelant*. 
i • • 
E s p e c t á c u l o s 
. P a y r e t . — 
Conroañía francesa de ópera y opc-
retas. 
Función corrida. 
A las S^o: L a opereta en tres actos, 
joui' ei i * "* tí. 
I 8 L E S Ü DE U MERCED 
S e m a n a S a n t a 
Dr.mi:-.tro de Ramos.—A las 8 a. m.. Ben-
dición de las Palmas. P r o c e s i ó n , Solemne 
Misa y P a s i ó n cantada; a las 6 y media p. 
m., ú l t i m o d í a del S-eptenar'o, Rosario, re-
zo del dlá., Stabat Mata r de "Rossini a to -
da orquesta y Se rmón , qut- p r e d i c a r á e l 
R. P. Doroteo D. Gómez , Superior de l a 
Merced. 
Jueves Santo.—A las c a. m., Misa so-
lemne. Se rmón por el R. P. A g u s t í n Or ién , 
C o m u n i ó n general y p r o c e s i ó n con el Se-
ñor a l Monumento. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m.. S e r m ó n por 
el R- P- Carlos Roqueta; a las 8 a. m. los 
Oficios del día P a s i ó n cantada y a d o r a c i ó n 
de l a Santa Cruz. A las 12 las Siete P a -
labras, con orquesta y predicadas por el 
Superior de l a Merce<d, R. P. Doroteo D. Gó-
mez, y a las 7 p. m. V í a - C r u c i s , S e r m ó n 
de la Soledad, por el R. P Saturnino I b á -
ñez y canto del ¡ P o b r e M a d r e ! . . . 
Sftbado Santo.—A las 7 a. m. e m p e z a r á n 
los oficios del d í a y se c a n t a r á la Misa de 
Glor ia . 
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M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i -
d a en l a P a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
L a Junta D i r e c t i v a de esta C o r p o r a c i ó n 
de acuerdo con el s e ñ o r Cu ra P á r r o c o , ha 
dispuesto que en el presente a ñ o se ver i -
fique con todo el auge y esplendor posibles, 
las fiestas del presente mes en e l orden y 
manera s iguiente. 
Domingo de R a m o s . — D í a 16 
A las 8 y media a. m . — B e n d i c i ó n y dis-
t r i b u c i ó n de las palmas, p r o c e s i ó n , p a s i ó n 
y misa solemne. 
Jueves S a n t o . — D í a 20 
A las 7 a. m . — C o m u n i ó n general para 
los s e ñ o r e s Cofrades y d e m á s fieles. 
A las 8 a. m.—'Oficios D iv inos , S e r m ó n 
de I n s t i t u c i ó n a cargo del elocuente ora-
dor R. P. R a m ó n V i d a l (Escolapio.) 
Lava to r io 
T e n d r á lugar a las 4 p. m. 
Viernes S a n t a — D í a 21 
A las 8 a. m .—Div inos Oficios, adora-
c ión de la Santa Cruz por los s e ñ o r e s Co-
frades y d e m á s fieles t e rminando con l a 
p r o c e s i ó n . 
A las 12 m . — S e r m ó n de las Siete Pa-
labras a cargo del i lus t rado orador Sagra-
do R. P. Santiago G. A m i g o con una n u t r i -
da ó r q u e s t a y escogidas voces. 
S á b a d o de G l o r i a . — D í a 22 
A las 8 a. m . — B e n d i c i ó n de la Pi la Bau-
t i s m a l , p r o f e c í a s , l e t a n í a s cantadas y misa 
solemne. 
Domingo de Res i . ' r r e cc ión .—Día 23 
A las 9 a. m.—Gran fiesta a toda orques-
t a d i r i g ida por el reputado profesor s e ñ o r 
Rafae l Pastor estando el s e r m ó n a c^reo 
del elocuente orador sagrado R. P. San-
t iago G. A m i g o y t e rminando con la pro-
c e s i ó n y reserva. 
N O T A S . — L o s s e ñ o r e s hermanos p o d r á n 
recoger las palmas en el A l m a c é n de l a 
A r c h i c o f r a d í a desde e l domingo hasta e l 
mar tes inclus ive , y las hermanas en e l 
d o m i c i l i o de la Celadora. 
Las velas del M o n u m e n t o p o d r á n reco-
gerlas en los mismo? 'usrare?. desde el 
mar tes 25 hasta e l jueves inc lus ive , de 
3 a 5 de la tarde. 
Se advier te que es indispensable la exhi-
b i c i ó n del ú l t i m o rec ibo de cuota, para ob-
tener las velas y palma?. 
A fin dp p'- ' t-»" í n c A r u n i e n t e s se sup l í -
a los hermanos y hermanas, asistan a 
I las fiestas con e! d i s t i n t i v o de la Corpora-
c ión y ocupen el lugar dest inado r5. unos 
¡ y otras. 
L a Junta D i r e c t i v a supl ica encarecida-
1 mente a los s e ñ o r e s Hermanos aeistarr con 
i el d i s t i n t i v o de la C o r p o r a c i ó n , a los so-
, l-omnes cultos refer idos con la puntua l idad 
debida y cual merecen t an rel igiosos ac-
tos. Con e l lo no só lo d a r á n una prueba 
de su re l ig ios idad , si que t a m b i é n experi-
m e n t a r á n los celestes beneficios dispensa-
dos ñ o r " A q u é l " q u é se complace en de-
r r a m a r abundantes gracias a todo el que 
le implore . 
Espera sean o í d a s sus s ú p l i c a s por to-
dos y no sean defraudadas sus esperan-
zas. 
G o z a r á i n f i n i t o v iendo a todos los miem-
bros de la C o r o o r a c i ó n unidos por los la-
zos de l a fra* rn idad bajo las naves de l 
^ e m p l o en estos solemnes d í a s par t i c ipan-
do del Pan e u c a r í s t i c o , ve lando t a m b i é n 
al S a n t í s i m o y dando auge a nuestros cul-
tos con su asistencia. 
L a Jun ta r e i t e ra sus deseos y espera 
que los queridos Hermanos mues t ren su 
a m o r a J e s ú s Sacramentado. 
E l P á r r o c o , 
J o s é Migue l del Hoyo y Ba r ru t i a . 
E l Rector , 
J e s ú s O l i v a . 
E l Mayordomo, 
Justo L . F a l c ó n . 
E l Secretar io, A. L . Pereira . 
Habana, Marzo l o . de 1913. 
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IGLESIA OE SAN FELIPE 
M I S I O N E S 
Domingo de Ramos, a las 8, bend ic ión de 
ramos, proo&iión y Misa solemne con la Pa-
s ión cantada. 
Lunes, Martes y Miérco les , a las -8, Misa 
solt-mne con p l á t i c a s doctrinales por el R. 
P. Pr ior . Por las tardes, a las 6 y media, 
ejercicios, "Vía-Crucis y ^ r r a ó n por el P. 
Pedro T o m á s . 
Jueves Santo, a las 8 y media. Misa can-
tada, s e r m ó n , c o m u n i ó n greneral y proce-
sión. 
Por l a tarde, a las 3. Lava to r io y p l á t i -
ca, a las 5, Mai t ines cantados. 
Viernes Santo, a las 8, c o m e n z a r á n los 
c á e l o s propios del d ía . 
A las 12, s e r m ó n de las Siete Palabras 
por el R. P. S e b a s t i á n . 
A las 6 y media V í a - C r u c i s y s e r m ó n de 
la Soledad por el R. P. Mariano. ' 
S á b a d o Santo, a las 7 y media, comenza-
ran los oñCiOS y a c o n t i n u a c i ó n la Misa 
cantada. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n , a las 3 de 1» 
m a ñ a n a . Mait ines cantados. Misa solemne 
y p r o c e s i ó n cen el S a n t í s i m o : a las 7 y 
media. Misa de c o m u n i ó n ; a las 8 y me-
dia Misa cantada, y a las 6 y media de la 
tarde los ejercicios de costumbres . 
E l lunes, a las 8 y media, B«noic l6n P a -
pal 
3045 4.13 
IGLESIA DE SANIA CLARA 
E l p r ó x i m o viernes, a las 8 y media, se 
c e l e b r a r á una Misa solemne en honor d« 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, en la Que 
p r e d i c a r á el R. P. F r a y Nico lás Vicuña. 
G u a r d i á n de los R R . pp. Franciscanos Je 
Guanabacoa. 
En ese mismo día. a las 4 y media de la 
tarde, se p r a c t i c a r á el rezo de las Tres H o -
ras, t e r m i n á n d o s e a las 6 con sermón por 
el R. P. F r a y León Madariaga, Religioso 
Franciscano. 
Habana, 11 de Marzo de 191?. 
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IGLESIA PARROQUIAL 
D E J E S U S D E L f V E O M T E 
Quinto Viernes , 14 de Marzo, a las 9 a. m . 
Fies ta al Brazo Poderoso con Misa solem-
ne de M i n i s t r o s , s e r m ó n y orquesta. A es 
t a fiesta p r e c e d e r á el septenario a la San-
t í s i m a V i r g e n de los Dolores que d a r á 
p r i n c i p i o el S á b a d o 8, a las 5 p. m . t e r m i -
nando el d í a de su fiesta con misa cantada 
a las 8 a. m . Ambas fiestas costeadas po i 
la s e ñ o r a A s u n c i ó n H e r n á n d e z de G o n z á -
lez, Camarera . 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos, a las J a. m .—Misa 
solemne. P a s i ó n , B e n d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de palmas. 
A las 5 p. m . — E x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo Sacramento, Santo Rosario, p l á t i c a , 
b e n d i c i ó n y reserva. 
M i é r c o l e s Santo, a las 9 a. m.—Fiesta a 
San J o s é con M i s a solemne y s e r m ó n . 
Jueves Santo, a las 8 a. m .—Misa solem-
ne de M i n i s t r o s y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o 
al . Monumento . 
A las 3 p. m . — L a v a t o r i o y s e r m ó n . 
Vie rnes Santo, a las 9 a. m .—Misa de 
Presantif icados, P a s i ó n cantada. A d o r a c i ó n 
de la Santa Cruz y p r o c e s i ó n . 
A las 2 p. m . — S e r m ó n de las Siete Pa-
labras por el Rdo. P. Pedro, Pasionista . 
A las 8 p. m . — S e r m ó n de Soledad por el 
mismo Rdo. Padre. 
S á b a d o Santo, a las 7 y media a. m . — 
B e n d i c i ó n del Fuego Sacro, P r o f e c í a s , Ben-
d ic ión de l a P i l a B a u t i s m a l y Misa solem-
ne de Glor ia . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n a las 9 a. m .— 
Fiesta Pont i f ic ia (por ser 4o. domingo de 
mes) con Misa solemne de M i n i s t r o s , ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento y ser-
m ó n . En esta fiesta se h a r á n los tu rnos 
de A a o r a c i ó n por los Asociados como es 
costumbre. A las 5 p. m . se r e s e r v a r á , 
pero la p r o c e s i ó n se t ransf iere para e l 
domingo s iguiente por estar el C i r cu l a r 
en esta pa r 'onu ia . 
J e s ú s del Monte , M a r z o 11 de 1913. 
2994 
E L P A R R O C O . 
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IGLESIA OE SAN FRANCISCO 
L» domingo, día 16, a las seis de l a 
tarde, se p r a c t i c a r á e l piadoso ejercicio l l a -
mado del Aposent l l lo ,predican-do el R. P. 
Danie l I b a r r a S132 4-14 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
M a ñ a n a , s á b a d o 15, a las ooho, se cele-
b r a r á en la iglesia del Santo Cristo, la mi-
sa y C o m u n i ó n de reglaniento. lo que de 
orden de nuestro Direc tor comunico a todas 
las socias, s u p l i c á n d o l e s l a más pun tua l 
asistencia-
L a Secretaria , 
C o n c e p c i ó n P. Vda. de D o w l i n g . 
-<25 I n v U U-14 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l viernes, día 14. se c e l e b r a r á n en ho-
nor de l a V i r g e n de los Delores los cultos 
slg-ulentes: 
A las nuove misa solemne, predicando el 
P. Daniel I ba r r a . 
A las seis y media de l a tarde, se h a r á 
el ejercicio del V í a - C r u c i s y a cont inua-
ción p r e d i c a r á el P. Jos* Sarasola 
3076 2-13 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R 1 A N A 0 
E n la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marianao, tendrá lugar los días 12. 
18, 14, 15 y 16 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
Loe ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadosos. Los sermo-
nes es tarán a cargo del Rdo P. Pedro Arbi-
de, S. J . 
E l d ía 16, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la bendición papal con í P. 
para loa que devotamente asistan. 
Invi ta a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E l . P A R R O C O . 
C O L E G I O DE S A N J O S E 
E x c e l e n t e In ternado y E x t e r n a d o 
BAJO L A D I R E C C I O N DE L A S R E L I G I O -
SAS H E R M A N A S O S L A T A S DE 
LA P R O V I D E N C I A 
4a. A V E N I D A 160, C A R D E N A S , C U B A 
Este piar til tiene por objeto la educa-
ción cristiana de las n iñas y niños que a 
61 as inan, sin dist inción de cla^c- alguna, 
aur.qur- el objeto e tnteréa principal es el 
api vechamiento de . o í que pertenecen a 
raza Je coio»", fln con el que se ha he-
cho la apertura del mismo. 
Este establecimiento se ha trasladado ú l -
timamente a una h ig i én i ca y hermosa casa 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegialas que 
a él asisten, asi como también para el de 
las intfernas que solicitan su ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten Internas, medio pupilas y ex-
ternas. Xiños. hasta la edad de 11 años, 
también como extemos. Se enseña como 
obligatorio el Udoma Inglés. Para más in-
formes dlrgirse a la Directora del Cole-
gio de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en Cárdenas, Cuba. 
2820 8-7 
I G L E S I A D E B E L E N 
S e m a n a de P a s i ó n 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas de 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R. P. Fernando Ansolea-
ga. Comenzarán el domingo 10, a las 3 p. m. 
con el Rosario y la Plát ica preparatoria 
Los días siguientes hasta el Jueves, inclu-
sive, a las 3 rosarlo, plát ica, cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS- DOLO-
R E S D E L A SANTISIMA V I R G E N . — A las 
7'/ Misa de Comunión üenera l , que l a dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fln l a Ben-
dición Papal, como término de los Ejer-
cicios. A las 8 Vé Misa Cantada A las 7% 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín Santillana, terminándose con ei Stabat 
Mater a orquesta 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO D E RAMOS.—A las 8 a m. 
Bendición de los Ramos y Misa cantada 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, Conferen-
cias dosTnfitlco-morale», para hombres ce-
los, por el R. P. Fernando Ansoleaga, Rec-
tor d«¡ Coler o, a las 8% p m, 
• P U E V E S SANTO.—A las 7 Vi a. ra. Misa 
solemne. Comunión general y procesión con 
el Señor al Monumento. 
v r t H X E S SAJSTO.—A las 7Vá a. m. p r i n -
cipiarán los Oficios. A la 1V4 p. m. Sermón 
sobre Jesfi* Crnclflcado, por el R. P. Cán-
dido Arbeola; en los Intermedios se toca-
rán a orquesta las Siete P a l n b r a » de Hay-
den. A las 6V6. P m. Rosarlo. Sermón d i 
condolencia a la Soledad de la SantlmUna 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
canto dei Stabet Mater. 
üABADO SANTO.—A las 7Vi a. m. se em-
p e z a r á n ' l o s Oficios del día y se cantará la 
misa de Glor ia . 
DOMINGO D E RESURRECCION.—A las 
7 a m. Misa de Comunión general del 
Apostolado. A las 8 exposic ión del Santí-
simo, misa cantada y sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, t erminándose con l a Ben-
dición del Santísimo. 
A. M. D. G. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Ben-
dición de las Palmas y solemne míea de 
Ministros acompañada de órgano y voces 
de escogidos profesores. 
Jueves Santo.—A las 8Vi. misa cantada 
de Ministros, Comunión general y preces ión 
con el Señor para colocarlo en el monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las 8 Vi se dará princi-
pio a los oficios de este día. A la una p. m. 
empezará el sermón de las Siete Palabras, 
a cargo del R. P. Antonio Salas. A las 7 Vi 
p. m. rezado el Santo Rosario, se hará el 
piadoso ejercicio del Vla-Crucle y sermón 
de Soledad, por el R P. Francisco Abasca!. 
Sábado Santc.—A las 7 Vi empezarán los 
oficios del día cantándose la Misa de Glo-
r i a 
Domingo de Resurrecc ión.—A las 9 a. m., 
expuesto el Sant í s imo Sacramento, empe-
zará la misa solemne en la que tomarán 
parte reputados profesores de Canto y el 
Sermón es tará a cargo del R. P. Abascal. 
3027 5-12 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles , 5 del corriente, empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen d» los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el rezo. 
E l 14, a la misma hora, será la solen.ne 
fiesta con sermón que predicará el señor 
Canónigo Lectoral Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
2644 10-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S o l e m n e s C u l t o s a N t r a . 
S e ñ o r a de los Do lores 
E l sábado próximo, después de la misa 
de 8. empezará el septenario de los dolores 
de la Virgen Sant ís ima. 
E l día 14. a las SVi a m., mjsa solemne 
de minifnros y por la noche, a las 7 y me-
dia, se hará el piadoso ejercicio del Septe-
nario, cantándose la composic ión del maes-
tro Calahorra y terminando la solemnidad 
con el Stabat Mater del maestro Rossini. 
281S 8-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L O E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanueraf ía y Plano. 
<~SPANISH L E S S O N S — 
Corrales número 141, antlgruo. 
2781 26-6 Mz. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN P E R I O D I C O S ANTIG-b^S. 
encuadernados o sin encuadernar. Revistas 
y toda clase de libros. Se va a domicilio. 
Obispo núm. 86, l ibrería, M . RIcoy. 
3141 4-14 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E 
$2,500 a $4,000. Tra to directo con el d u e ñ o ; 
in fo rman en Neptuno 152. 
C 905 4-13 
SE COMPRA U N A CASA COMO DE $5,000 
poco m á s o menos, que e s t é en buen e j ta-
do; informan en Campanario n ú m . 211. 
2950 4-11 
S E COMPRAN 4 CASAS E N L A HABANA, 
directamente a sus propietarios. M . F. Már-
quez, Cuba 32, de 3 a 5. 
2886 8-9 
S O L I C I T U D E S 
U N A B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o esta-
blecimiento- I n f o r m a r á n en San Migue l nu -
mero 74, bodega. 3120 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
cación, una para criada de manos y la 
o t ra para habitaciones, en casas decentes' 
tienen buenas referencia y no asisten por 
tarjetas. Manr ique n ú m . 89. 
3115 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas de manos: sa-
ben su ob l igac ión y dan referencias; infor -
man en Inquis idor núm.- 29. 
3114 ••-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa «ervi r , para corta fami l ia , suel-
do 3 l u i s t s y ropa l i m p i a ; Informa... en 
Neptuno núm. 219. altos, entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 
3111 4-14 
SOLICITA COLOCACION UNA BUENA 
criada de manos que sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : sabe coser a mano y en m á -
quina, es fina y no se coloca menos de 4 
centenes, calle G entre 7 y 9, n ü m . 69, ha-
b i t ac ión n ú m . 16. 3109 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y criada de manos para el campo, para un 
n.atrimonio, que sean aseadas y sepan su 
obl igac ión: se paga buen sueldo. Informan 
en la calle de Chaple e q u i n a a Esperanza, 
Cerro. 3108 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS' SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien responda por e l la Maloja núm. 5. 
3107 
" S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E C O L O R : 
sabe bien su oficio y tiene quien lo garan-
tice; informarán en Neptuno núm. 21, a l -
tos. 3106 4-14 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A U ofi-
cina, se ofrece un joven educado, de 21 
años. Conoce algo el i n g l é s y m e c a n o g r a f í a 
Dirigirse a Aguila 95, Academia Roberts. 
3101 ___Í'14__ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R U E -
sea colocarse a Kche eatera, buena y abun-
dante, de orce meses, teniendo quien la 
garantice. Calzada de Concha núm. 4. 
3100 
35 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad. E n l a misma se venden unos 
muebles. Informan en Concordia nüm. 25. 
3099 
J O V E N MADRILEÑA S O L I C I T A ACOM-
pañar a señora o señor i ta o cargo análogo. 
Informan en Mercaderes núm. 16Vi, altos 
nüm. 2. 3098 , 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea limpia, ha de dormir en la 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo, 18 pesos y ropa limpia; 
no hay plaza. Bernaza 39, altos, derecha. 
3095 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA PENINSt;. 
lar de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, y un criado de ma-
nos ó portero. Informan en Suspiro 18. 
3094 4-14 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 15 AÑOS, 
desea colocarse de criada de manos con fa-
milia respetable: entiende un poco de co-
cina. Antón Recio 93, moderno, entre Dia-
ria y Puerta Cerrada 3093 4-14 
UNA. C R I A N D E R A CON 3 M E S E S D E 
P A R I D A , CON B U E N A Y A 3 U D A N T E L E -
che: tiene quien la recomiende de casas 
en donde ha criado: sale fuera de la H a -
bana. Calle de la Habana núm. &7, entra-
ba por Lamparil la . 3090 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano o mane-
jadoras, una entiende de cocina: Infanta 
núm- 46. 3139 4-14 
HOYO COLORADO.. S E V E N D E N 14 T E R « 
0*05 de tabaco de inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se dan a 30. Informarán 
en Real núm. 56, a todas horas. 
S097 8-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: tiene buena y abundante leche, de 
15 -dias y no le importa ir al campo si el 
sueldo lo merece. Informan en la calle 16 
y i V e d a d o , cuarto núm. 3. 
3089 - • 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que se preste también a manejar un ni-
ño que ya camina. Se le ofrecen 3 cente-
nes y viaje pago a Cienfuegos. Razón , C á r -
denas 16 y" 18. segundo, derecha. 
G. 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A D E 'MANOS 
y una cocinera, ambas de toda moralidad, 
desean colocarse. Calle 8 núm. 123. antiguo, 
darán razón. Vedado. 
3130 i ' l * 
UN .-v JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano o de manejadora. 
In fo rman en Be lascoa ín 24 A, bajos. 
3129 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sea formal trabajadora y con 
referencias. Industria 14. esquina a R e -
fugió, piso principal, 
3126 4-14 
G r a n A g e n c i a de Co locac ionea 
Villaverde y Ca. , C R e l l l y 13. Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facillt* 
lo mismo a esta capital que al campo, ex-
celente servicio de criados. A l comercio, ca-
fés, fondas, etc.. dependencia en todos loa 
giros y trabajadores para el campo. 
31i* 4-14 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
sol ic i ta co locac ión en casa de f a m i l i a o da 
comercio, teniendo quien i a garant ice. Obra-
pla r ú m . 66. 3123 4-14 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R SE S O L I -
cita que sepa bien su obl igación, sea cari-
ñosa con los n iños y tenga referencias; 
huen sueldo. San Rafael 140. altos. 
3122 4-14 
E X C E L E N T E C R I A D O FINO, QUE SA-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
seria. Concordia núm. 155, cuarto 25̂  
3121 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Suspiro núm 16, cuarto nüm. 18. 
3036 4 . 1 4 
UNA C O C I N E R A B L A N C A QUE SABE 
su oficio a la e spaño la y criolla, desea co-
locarse, pretiriendo casa de comercio: no 
sirve en comedor y gana lo menos $21-20. 
Genios nüm. 19. 3087 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de dos y medio meses teniendo quien res-
ponda por ella; es jovtn y robusta Infor-
man en San Lázaro 22: 
3086 4-13 
S E S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S , 
una americana o inglesa: han de traer muy 
buenas recomendaciones. Prado n ü m . 31, 
bajos. 3083 4-13 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
Dragones 16, t e l é fono A-2404 Director, Ro-
que Gallego. Én 15 minutos, y con refe-
rencias, facilito toda clase de criados, ca-
mareros. dependTentes, crianderas y traba-
jadores. 3081 4-13 
U N A M A N E J A D O R A SE SOLICITA PA-
ra un niño de tres años : debe llevar re-
ferencias. Almendares núm. 22, Marianao. 
3080 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada ce España, para criada de ma-
no o manejadora. Informan en "Oflclcí nú-
mero 7, altos. 3078 . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E T'N C R I A D O D E 
mano en casa de comercio o particular: 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha estado. Informarán en Sol núme-
ro 83, carnicgria. 
3074 4 - I 8 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 6 
para cuidar a una niña como de 3 años, de-
sea colocarse una joven" peninsular aclima-
tada y con referencias. Campanário n ú -
mero 103. 3048 - 4-13 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MÍANO'', 
fino, que sepa servir bien la mesa: suel-
do. 4 centen?s y ropa limpia. Tulipán 20, 
después de las 10. 30-16 4-13 
'' D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
criandera, con abundante leche, de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño, 63 
peninsular y tiene referencias. Informan 
en San Rafael núm. 141. entrada, por Oquen-
do, splar. 3044. • . 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S CON GRAN 
práct ica én los giros_ de ferretería, locería 
y muebioría, ofrece sus servicios a casa 
de comercio en cualquier punto de l a . I s l a 
Se dan referencias. Dirigirse per escrito a 
S. M. F., Manrique núm. 38, moderno, se-
guido, piso. 3042 • ' 4-IÍ3 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comar-
clo o particular, dentro de la ciudad; buen 
sueldo; pregunten en Monserrate 129, an-
tiguo, al encargado. 3057 4t13 
E N T R O C A D E R O NUM. 14, ANTIGUO, SE 
solicita una manejadorá (Je color que sea 
sana y tenga paciencia con los niños. 
3052 1 4-1' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D B 
manos, blanca, si no trae referencias de 
las casas donde ha estado y tiene quien ia 
garantice, es Inútil que se presente; Cuba 
núm. 106. 3051 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
poco tiempo de cria, desea colocarse on 
casa particular; Informarán en Inquisidor 
núm. 23. 3050 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
suiar que ayude a la limpieza. Sueldo, 3 
centenes. Lealtad ' núm. 121, antiguo, a l -
tos. 3138 4-14 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A 
leche entera una primeriza, joven, sana, 
honrada y que no tiene aquí fami l ia Re-
conocida por dos médicos y persona que 
la recomienden. Galiano 37, mueblería . 
3134 4-14 
SUPLICA U N A LIMOSNA L A A F L I G I D A 
pobre enferma y en l a miser ia de Paula 2, 
azotea. u** <UX4 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando referencias; Industria y San Mi-
guel, bodega. G. 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE^ 
nlnsular, recién llegada, de criada iie ma-
nos o manejadora: Informan en Zanja 146, 
letra B, • por San Francisco. Que sea btie-
na casa. 3072 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante y con quien la 'garan-
tice. Consulado núm. 128. 
3071 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . P E -
nlnsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas recbmendaciónes , sí no 
que no se presente; Prado nüm. 68^ antiguo. 
3065 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , acom-
pañar a una familia que en Abril o Mayo 
se marche a España, s i rv iéndo la por só lo 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . a c o m -
bodega. 3064 4 -13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D B 
manos: saben su obl igac ión y entienden 
de cocina; Informan en Campanario n ú -
mero 232. 3060 4-13 
UNA J O V E N V E N E Z O L A N A D E S E A CO-
locarse de criada de habitaciones: sabe co-
ser y tiene quien la garantice; 23 núm. 10, 
Vedado. 3030 4 - 1 2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S I ' L A -
res, una de cocinera y repostera con el 
sueldo de 5 centenes, y una muchacha para 
habitaciones o n iñera; tienen referencias. 
Calle 21 núm. 284. entre C y D, Vedado. 
3054 4 . 1 3 
AVISO a los Señores Médicos 
Se sol ic i ta un Doctor en Medicina, joven 
y con deseos de t rabajar para una loca-
l idad de l a provinc ia de la Habana. Se le 
asegura un sueldo a d e m á s de lo que gane. 
D i r í j a n s e las solicitudes a Perseverancia 
49. de 12 a 1 p. m, 3026 5 -12 
T'N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 A.vOs! 
con bastante ortograf ía y ari tmética, de-
sea entrar en comercio o de criado de ma-
nos: tiene quien responda por él; Obrapla 
nüm. 14, cuarto núm. 39. 
802-t 4-12 
S E N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
hable con perfección el castellano, para C a -
m a g ü e y ; para informas dir í janse a l Hotel 
DIARIO UE L a MARINA.—Bdición de la m a ñ a n a . — M a r z o 14 de 1913. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que s.epa coser a mano y en 
máquina; sueldo, 3 centenes: Amistad n ú -
mero 34, antiguo, bajos. 
3023 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: desea que la vengan a buscar a su 
«asa: menos de 3 centenes no se coloca; in-
forman en Vives núm. 119, antiguo. 
3032 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencias; Barcelona núm. 7, bajos. 
3031 *-12 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , 
blanca, desea colocarse de cocinera o pa-
ra el ?ervlcio de mano: no se coloca me-
íios de tres centenes. Luz 91, antiguo, in-
forman. 3063 
D E S KA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, español : es muy trabajador y sir-
ve con perfección, va al campo y tiene bue-
nas referencias; informan en Industria nú-
mero 110. 3029 4-12 
UN J O V E N F E X I N S U L A R , D E 21 AfíOS, 
<lesea colocarse en casa de comercio o de 
lacayo: sabe su obl igación, no tiene preten-
«iones y ti-?ne referencias de casas de co-
mercio; informan en Aguacate núm. 17. 
8028 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
¿arse para limpieza de habitaciones de un 
matrimonio o señora sola; sueldo, |16-90: 
tiene referencias y sabe coser; informarán 
en Bernaza 68, altos. 2992 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
tarse, una de cocinera y la otra de cria-
ba de manos, é s ta recién llegada y ambas 
eon referencias; Rayo núms. 61 y 67. 
2990 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
earse, una de manejadora y la otra de cria-
da, de manos .ambas con referencias; I n -
tustr ia núm. 72 A. 2987 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora: 
«s car iñosa con los niños; Informan en 
F a c t o r í a núm. 11. 2986 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
pién llegada de criada de manos o mane-
^adflra: tiene quien responda por ella; in-
forman en Luz 52. 2985 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice; San 
fcíiguel núm. 16. 3035 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado dé manos o para el servicio de una 
¿ót ica: tiene quien lo recomiende; infor-
man en Acosta esquina a Egido, bodega. 
3021 4-12 
UNA SEf fORITA D E S E A E N C O N T R A R A 
« n a señora sola a quien acompañar y ayu-
dar en los quehaceres domést icos : no tiene 
grandes pretensiones, es de moralidad y da 
las referencias que pe deseen; Compostela 
núm. 132. segundo piso. 
3020 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares una, cocinera y otra criada de 
manos: la cocinera no duerme la colo-
cación y ambas saben cumplir con su obli-
gac ión; informan en Curazao núm. 16. 
3016 4-12 
MODISTA ESPAÑOLA D E S E A CASA 
particular para coser, corta y entalla por 
figurín, no tiene inconveniente en viajar y 
no admite tarjetas; Amargura núm. 16. 
3014 *4-12 
S O L I C I T A N COLOCACION UNA O O C I N E -
ra práct ica en el ramo, en casa de comer-
cio o partícrjlar. siendo casa de respeto, y 
ana criandera de cinco meses: tienen quien 
responda por ellas; informan en Lagunas 
t ú m . 2 B, tren de laVado . 
3013 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos o ma-
nejadora, y la otra de cocinera, ganando 
fle 4 centenes en adelante; Rayo núm. 64, 
jpor Estre l la . 3018 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
« u e tenga referencias, en Obrapla núm. 50, 
tntiguo, altos. 3005 4-12 
UN J O V E N Q U E H A B L A ESPAÑOL E 
Inglés, desea colocarse en una oficina. E n -
ciende de teneduría de libros; pueden di-
rigirse a Bernaza núm. 24. 
3006 4-12 
S E S O L I C I T A una casa sin altos, en BÍ-
| io céntrico, propia para almacén. Detalles 
V renta al apartado núm. 363. 
3022 4-12 
. D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero ,cocina a la francesa, es-
paño la y criolla, en casa particular o esta-
nlecimento; informan en Genios 17, esquí-
fia a Consulado. 3003 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
ima señora peninsular a leche entera; in-
formarán en el Caserío del Luyanó núms. 4 
\' 6. 3002 4-12 
D ^ S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera, de tres meses de parida y re-
c ién llegada de España: no tiene inconve-
niente en salir para el campo; Bernaza nú-
mero 55, altos. 2999 4-12 
D E S E A S A B E R D E SU H E R M A N O MA-
nuel Tigueira Fernández , de Lel ln, Ponte-
vedra, Andrés Tigueira Fernández, vecino 
fle Espada núm. 22, bajos. 
2995 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina y vestir a señoras , 
todo con perfección: tiene excelentes Infor-
mes de su trabajo y honradez y no duer-
me en el acomodo; San Nicolás núm. 76 A, 
entig-uo, altos. 2993 4-12 
S O C I O . Se s o l i c i t a u n o p a r a f o r m a r 
p a r t e e n u n a casa a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a , e n e l m e j o r p u n t o 
d e es ta c i u d a d . 
i n f o r m a D . J . M A R T I , O B I S -
P O n ú m e r o 5 6 , a l t o s . 
293̂  4-11 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un asturiano llamado Manuel 
Páncliez Cosío, de 18 a 19 años de edad, 
ipera asuntos de su interés , en Arsenal 60. 
2949 4 . H 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A COLO-
«arse en casa particular y de moralidad: 
»abe bien su oficio a la española y crio-
íla y hace dulces: tiene referencias y no 
ee coloca menos de 4 centenes; informan 
«n Tejadillo núm. 7, antiguo. 
2945 4 . H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de 14 años, para manejar un 
tifio o limpieza de habitaciones: informan 
en Aguacate núm. 17. 2943 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: es activa en el tra-
bajo y car iñosa con los niño», teniendo 
quien la recomiende; informan en San Jo-
sé núm. 115. 2938 4 - i i 
L N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la española y criolla y 
sabe su obl igac ión; Aguila número 157 
2942 4-11 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
un solo matrimonio, que entienda algo de 
cocina y lleve tiempo en el país: si no es 
así que no se presente: sueldo, 3 centenes 
y- ropa limpia; Jesús del Monte núm. 253, 
antiguo. SOS-S 4.11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sua cuidar un niño en su casa con leche 
tcmdcnsada, de tres días de nacido en ade-
lante; para tratar, San Rafael 52, al lado 
de una carpintería. 2955 4-11 
f UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
I de cr'andera, de tres meses, con buena y 
I abundante leche: tiene referencias; infor-
I toan en Vapor núm. 7. 
B 2952 4-11 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: tiene quien 
ta recomiende; informan en San José nú-
tuero 5. ifi 63 
TTNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de manejadora, no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana y tiene quien 
la garantice; no gana menos de tres cen-
tenes; informan en Compostela núm. 165, 
antiguo. 2951 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una Joven peninsular, recién llegada; infor-
marán, "Primera de la Machina," Muralla 
letra B. 2962 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse: una de manejadora y otra de cr ia-
da de manos; son formales y no tienen in-
conveniente en salir al campo; Inquisidor 
número 29. 2961 4-11 
R E O U L A R C O C I N E R A Y UNA NIÑA Q U E 
la ayude en los quehaceres de la casa, se 
solicita en 6 núm. 1, esquina a 5ta., Ve-
dado. 2957 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: no tiene in-
conveniente en hacer alguna limpieza, si es 
necesario; no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendaciones; informan en San R a -
fael núm. 120. 2936 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de mediana edad, de criada de ma-
nos o manejadora; informan en Santa Cla-
ra núm. 16, fonda " L a Paloma." 
2934 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, pudiéndose colo-
car también con la niña: tiene referencias; 
Vapor núm. 30, tren de lavado. 
2932 4-11 
S O L I C I T O C O S T L ' R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el taller, apren-
dizaje, cuatro semanas después que saben 
trabajar, pueden ganar hasta |2-00 diarios. 
Fábrica de gorras. Amargura núm. 63. 
2981 5-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
una casa de inquilinato para encargado: 
lleva mucho tiempo trabajando en ese ra-
mo; informan en Oficios núm. 110, antiguo, 
Manuel Fernández . 2930 4-11 
J O V E N (27 V S A B I E N D O I N G L E S . E S P A -
ñol y mecanograf ía , solicita empleo de 
cualquier cosa. A. C , Apartado núm. 1136. 
2924 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E I NA M U C H A C H A 
peninsular de mediana edad en casa de-
cente, sabe bien su oficio, de criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenos informes 
de las casa* donde ha servido; informan en 
Aguila núm. 169, antiguo/ 
2933 4-11 
UNA J O V E N C R I A N D E R A . ISLEÑA, CON 
buena y abundante leche, desea colocarse, 
pudiéndose ver el niño; Marqués González 
núm. 80, esquina a Peñalver , accesoria.' 
2928 4-11 
C A L L E K E N T R E 15 Y 17, V I L L A ANI-
ta. Vedado, se solicita una criada de me-
diana edad que sepa algo de peinar y loa 
quehaceres de la casa, con buenas referen-
cias. 29Í9 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de manos: tiene 
quien la recomiende; informan en Villegas 
núm- 36, altos. 2982 4-11 
SOLICITAMOS UN V I A J E R O , V E N D E D O R 
competente «n v íveres , práctico en las V i -
llas, provincia de Matanzas y Vuelta Aba-
Jo. Persona seria, presentable y honorable; 
con buenas referencias. No reuniendo es-
tas cualidades que no se dirija al apartado 
de correos núm. 236. 
2979 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I T A , 
peninsular, en casa forma!; informan en 
Virtudes núm. 46, zapatería. 
2975 4-11 
S E D E S E A . I M P O N E R E N Jra. H I P O T E C A 
en la Habana, desdo $1,000 hasta $100,000. 
M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
2887 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de 14 años para manejadora o 
criada de manos: sabe coser a mano y en 
máquina y tiene quien la garantice; Ange-
les núm. 72, antiguo. 
2973 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de tres y me-
dio meses, buena y abundante: prefiere en 
la Habana; Calle 22 entre 11 y 13, núm. 3, 
Vedado. 2923 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, lo mismo va 
para el campo que para lá ciudad: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; Aguila 114. 
2974 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante, con referencias de casas 
en que ha criado otra vez; P i la núm. 18, 
moderno; no tiene inconveniente en ir al 
campo. 2972. 4-11 
UNA C O C I N E R A . P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia: sabe su 
oficio, tiene referencias, gana 4 centenes, 
duerme en la colocación • y prefiere el Ve-
dado; calle Q esquina a Calzada, chalet. 
2964 4-11 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carsís, una de manejadora y otra de criada 
de manos, sabe coeer a máquina y a ma-
no, prefieren en una misma casa; infor-
man en Industria 110, antiguo. 
2988 4-11 
ALFONSA POLO D E L A R A D E S E A 8A-
ber el paradero de su hermano Diego Po-
lo de Lara , que reside actualmente en B a r -
celona, d ir ig iéndose le la contes tac ión a la 
solicitante a Lampar i l la WVt, altos. Haba-
na. 2927 4-11 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Angular núm. 122, imprenta. 
285 í 37-8 Mz. 
CUELLOS Y PUROS 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F . 28 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN N i -
ños o dos caballeros, han de ser personas 
decentes, para darles por diez centenes 
mensuales, habi tac ión amueblada, comida, 
luz y criados; Prado 119, altos, preguntar 
por el señor Antonio García. 
2583 13-2 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E -
pa el actual paradero de Ambrosio Gómez, 
que hace dos meses sal ió al campo, lo co-
munique a su hijo Valent ín Gómez, Bate-
ría de Santa Clara, Vedado, Habana. 
2904 6-9 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Bal iño Otero, 
de Culña, Betanzos, provincia de Corufta. 
Estuvo hace 4 afios de sirviente en el "Co-
legio de Monserrate," en Clenfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Bal iño Ote-
ro, en el Central Hormiguero, Cienfuegos. 
Se suplica la reproducción. 
2817 15-7 Mz. 
Se necesita para la Catedral de 
Cienfuegos cem buenas referencias. 
Para informes al Párroco. 
c. 871 8-7 
S E S O L I C I T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pucllendo ganarse 
dos pesos diarios. SI resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2»14 26-7 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
que sepa cumplir con su obl igación y trai-
ga buenos Informes: es para- corta fami-
lia y puede dormir en la colocación, ai quie-
re; Cerro 795, al lado del Colegio de San 
Vicente. 2791 
DOS H E R M A N A S ESPAÑOLAS Q U E H A N 
servido en Madrid en casa muy principal 
de ama de llaves y camarera, desean colo-
carse en esta población o en el campo en 
casa respetable; Informes en Príncipe de 
Asturias 45 B, Cerro, casa de los señores de 
Polanco. £k g.7 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY H A S T A $12,000 E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 por 100 sobre casas en la H a -
bana y al 8 por 100 sobre las que se en-
cuentren en los alrededores. Directamen-
te con ©1 dueño, señor López, en F e r -
nandina núm. 67. 
3126 8.14 
$5,000 A M E R I C A N O S A L 7 POR 100 anual 
doy, directamente, en hipoteca de buenas ca-
sas en e«ta ciudad, sin cobrar corretaje. F e -
llciai o García, Galiano y Concordia, kios-
co- 3103 4-14 
S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A S E N TO-
das cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena garant ía y con el interés corriente 
en plaza. Cárdenas 7, bajos, de 11 a. m. a 
5 P- m. 3041 8-13 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, ¿obre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes eiistencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
E N $3,000 
Vendo dos casas en el Pilar, rentan 6 
centenes y miden 8 por 25 y dos en San-
ta Ana, Jesús del Monte, 9 x 1 2 , ganan $24, 
y un terreno contiguo de 5 x 1,2, todo en 
$2.000 Cy. Obrapía núm. 36 A. 
8087 4-13 
¡OJO! SE V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su dueño a España por asuntos de 
familia, para Informes diríjanse a Reina 8, 
depósi to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-13 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU due-
ño, un café y fonda muy bien situado y 
que es un buen negocio. Informan en " L a 
Opera," Galiano núm. 70. 
C 904 8-13 
E N LO MAS A L T O D E L A LOMA, E N 
el Vedado, calle C esquina a 27, se vende 
una parcela de terreno compuesto de 30 de 
frente por 50 de fondo, libre de grava-
men, esquina de fraile y a media cuadra 
del Parque de Medina; informan su due-
ño en Habana 78, Gustavo López. 
3049 4-13 
D I R E C T O A L C O M P R A D O R ^ 
vendo dos casas de manipostería , azotea, 
mosaicos, sanidad, 10 x 36, renta 90 pesos; 
otra de 18»4 frente por 15Vi fondo, renta 
$63-60, ambas esquina con bodega, nueva 
construcción, se deja parte en hipoteca, las 
dos $13,500 Cy. 3' un café situado en lu-
gar de porvenir, por no poder atenderlo; 
informan en Luyanó 42, puesto de fruta, 
su dueño Celestino, de 7 a 10 a. m. 
2989 4-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY A L 
7 por 100 sobre casas en esta ciudad. Ve-
dado y Jesús del Monte, del 8 al 9 por 100; 
campo, provincia de la Habana. Interés se-
gún finca y cantidad, ppr corto o largo 
tiempo; Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
2901 4-9 
Dinero en hipotecas 
a1- 6%, 7 y 8 por 100 en todos los barrios y 
repartos, en cantidades desde $100 hasta 
$100,000; diríjanse, con t í tulos, a las ofici-
nas, Habana 89, t e l é fono A-2S50, A. del Bus-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
SIGO COLOCANDO P E Q U E R A S C A N T I -
dades de dinero en fincas de campo, con 
poco interés , sin cobrar corretaje. Notaría 
del doctor Pruna Latte, Habana núm. 89: 
2660 lft-4 
$40.000 A L 7 POR 100, S E DAN E N I r a . 
hipoteca sobre una o varias fincas urba-
nas, bien situada? en esta capital. Tam-
bién doy dinero para el Cerro, Jesús del 
Monte, Vedado y sobre fincas rúst icas en 
la provincia de la Habana y Matanzas. I n -
forma Ernesto de los Reyes G., Tejadillo 
núm. 11, de 12 a 2. 3001 4-12 
V E N T A DE FINCAS 
y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E UNA C A S A D E V E C I N D A D 
con 20 habitaciones de mamposterla, ren-
ta $110 mensuales, se da barat ís ima, urge 
su venta. Para informes. Prado 98, escri-
torio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. ,(No 
corredores.) 3113 8-14 
P O R T E N E R SU D U E S O N E C E S I D A D 
de embarcarse para España, se vende l a 
carn icer ía de Infanta y fDaoiz, Reparto 
de las . Cañas, Cerro. 
3112 4-14 
S E V E N D E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena marchanterfa. en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
fio enfermo; Informan en la Camisería F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5%. 
3110 15-14 M. 
V E N D O . E N R E F U G I O T R E S CASAS 
nuevas, de alto, en $9.500 cada una. Lagu-
nas, nueva, $6,S00; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota, $3.000; Blanco, $3,000; L a g u -
nas, $5,000. E n Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
3105 io-14 
GANGA V E R D A D . A L Q U E MAS O F R E Z -
ca se vende, por no poderse atender, tos-
tadero de café y v íveres moderno, todo de-
cente y bueno. Al que desee sólo el tos-
tadero, armatost-e y local o parte, también 
se le cede. Monte núm. 16. 
3102 - 4-14 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO S E V E N -
de un café en buen punto. Informarán en 
la vidriera del café de París , Obispo y San 
Ignacio. 3137 4-14 
. S E V E N D E UNA B U E N A CASA E N L A 
loma del Vedado, cómoda y con todas las 
instalaciones y acera. Malecón núm. 8, a l -
tos. 3136 8-14 
B U E N N E G O C I O 
Se vtnde una buena bodega, buen sitio 
y mucho porvenir, sin tener competencia 
ni ahora ni nunca, adem&s tiene vida pro-
pia, paga poco alquiler y se garantiza una 
venta de treinta pesos, todo de contado. 
Su dueño está en E s p a ñ a muy enfermo y 
no puede surtirla bien, siendo por lo que 
se determina a venderla. Se da barata. T r a -
to directo con el apoderado, sin corredor. 
E n la calle de la Merced núm. 108, bodega, 
darán razón a todas horas, entre Picota y 
Curazao, bodega. 3073 4-13 
NEGOCIO. V E N D O CASAS E N L A H A -
bana y Guanabacoa y doy dinero en hi -
poteca, venga a verme al café " E l Conti-
nental," Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
García. 3039 4-13 
¡OJO! V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cambio, bien situada y buen con-
trato, la doy barata; venga a verme al café 
" E l Continental," Prado y Dragones, de 2 
a 4, M. García, 3038 4-13 
B A R B E R O S , B U E N NEGOCIO. S E V E N -
den los muebles completos para una bar-
bería, se dan baratos; razón en O'Reilly nú-
mero 77, sa lón de Limpia botas. 
3040 8-13 
GANGA NUNCA VISTA 
Se vende una bodega sola," sin competen-
cia, muy cantinera, deja de utilidad en un 
año su importe, se da barata por no po-
derla atender su dueño por estar delicado 
de salud, etc. Informan en el café " E l Co-
mercio," Muralla y San Ignacio, te lé fono 
A-3190, M. Fernnádez. 
3079 4-13 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra de la línea, vendo una buen casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; j a r -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
lina, $11.500 y $1,000 de censo. Espejo. 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
3077 4-is 
S O L A R E S E N "OJEDA" 
Al contado y a plazos, en las calles de 
Municipio. Pérez. Rodríguez . Justicia, etc. 
Informes en Obrapla núm. 36 A. 
3066 4-13 
H E N R Y OLAY 
Dos terrenos frente a esa fábrica de 10 
metros de frente, en $3,500 y $4,500. Obra-
pía núm. 36 A. 3068 4-13 
A $2,500 
casas nuevas de mamposterla y azotea, a 
una cuadra de la fábrica de Henry-CIay. 
Bien fabricadas. Obrapía núm. 36 A. 
3069 4.X3 
C A L L E 17 
y en las letras, vendo una esquina, dos 
de centro en la misma calle y en el L u -
yanó , una esquina con 600 metros. Obra-
p U núm. 36 A. «070 4 - l | 
GANGA. E N E L C E R R O V E N D O UNA 
tasa, zapata do mamposterla, portal, mía, 
5|4, servicio sanitario, patio .traspatio, l.'iSÓ 
pesos; otra Inmediata a Infanta, con sa-
la, 5|4, $1,900. ambas de madera; Fig.'iro-
1* .Empedrado 31. de 2 a 5. 
3010 1-12 
VEDADO 
Kn 7.900 pe«o« «e vende la <••»• J n ú -
mero 10."., entre 1» y 81. Conutrncclftn Bó-
llela y moderna; Informes en la minina. 
2838 18-" Mz-
ESQUINAS 
E n Aguila. $7.000; Teniente Rey. $62,000; 
Infanta, $12.000; Belascoaín, $21.000; Con-
cordia $10,000; San Nicolás, $7,000. Cuba 7, 
de 12 a 3. J . >í. V . 2723 10-5 
S E T R A S P A S A E L CONTRATO D E UNA 
casa de inquilinato en lugar muy céntrico 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. Informan en la Administración del 
Hotel de Francia , Teniente Rey núm. 16. 
2681 %-% 
CASAS E N V E N T A 
Apodcca. $6.000; Chacón, $14,500; Picota, 
$7,000: Merced, $8,000; Misión, $3.000; Ma-
loja. $4,000; Lealtad, esquina, $13,500. E v e -
lio Martínez. Habana núm. 70. 
2647 10-* 
De Muebles y P r e n d a s 
A L G O M E R C f O 
se venden dos baúles para portar maes-
tral», una prcn.=a de copiar moderna, con su 
mesa escaparate de roble, un buró moder-
no y una mesa de roble de 1 m. 80 cen-
t ímetros por un metro, de un solo tablón, 
con patas torneadas y ruedas, todo esto es 
N U E V O . Informan en San Miguel 72. mo-
derno. 3116 4-14 
B O N I T A M A N Z A N A 
EN 
: : : : C O L U M B I A : 
E n t r e l a C a l z a d a y l a l í -
n e a d e l t r a n v í a y c e r c a d e l 
n u e v o C o l e g i o . 
Se vende barata,--MENDOZA y Cía. 
Cuba 74, Telefono A-2416. 
C 864 4-11 
PIANO 
Se vende uno usado de buen fabrican-
te. Se da muy barato. Progreso - n ú m e -
ro 26, bajos. 30n7 4-13 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
©bjetos .avise por una postal a A. C , Ber-
naza núm. 56. bajos, particular. 
30o8 10-18 
V I D i ; rKHAS P A R A MOSTRADOR, S E 
venden varias y también un mostrador, por 
reformas del local; Obispo núm. 08. 
3061 4-13 
M U E B L E S 
Por ausencia del país, se venden todos 
los muebles de una casa. E l juego de cuar-
to» y del comedor son de caoba de mucho 
lujo y de úl t ima novedad, con solo cinco 
meses de uso. Lámparas de. cristal, camas 
y demás. Calle 17 núm. 319, altos, derecha, 
entre B y C, Vedado. 
2808 8-9 
\ k m % NUEVOS DE BERLIN 
A «10 CV. AI, MES 
ANSELMO L O P K Z . OBIISPO 127 
Si quiere usted tener un buen plano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no eqúivocarse . 
L 716 26-1 
POP. T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende una fonda con buena mar-
chantería, sitio céntr ico; darán razón en 
San Pedro núm. 22, vidriera . 
30Ó9 8-12 
V E N D O V A R I A S CASAS. TODAS B I E N 
situadas, en esta capital, de los precios si-
guientes: $2,500, $3,500, $12,000. $14,000 y 
$21.000. Infornia. Ernesto de los Reyes G., 
Tejadillo núm. 11. de 12 a 2. 
3000 4-12 
GANGA. S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
Prado y San José, al lado del Teatro de 
Payret, una de las mejores de la Habana 
y de mucho porvenir: se vende o se admite 
un socio y se da a prueba de venta. 
2998 6-12 
E N GAMANO. E n lo mejor de esta calle, 
acera de la brisa, vendo una magníf ica ca-
sa de dos pisos, con establecimiento. Ren-
ta el 9H por 100; precio. $35,000 Cy. Clau-
dio García Cabrera, Cuba 76, de 1 a 3 p. m. 
2909 10-9 
S E V E N D E UN C O L G A D I Z O D E M A D E -
ra y teja francesa, y también se alquilan 
accesorias altas y bajas, con todas las co-
modidades y abundante agua; informarán 
en Oquendo y Poclto, bodega. L a Moderna. 
2980 4-11 
S E V E N D E UNA HKKMOSA CASA A 
dos cuadras de BelascOaín: tiene sala, sale-
ta y tres grandes habitaciones, techos de 
azotea y pisos de mosaicos, baños e insta-
lación sanitaria; precio, $5,500; informes, 
Jesús Peregrino 33, antiguo. 
2970 4-11 
PIANOS 
Thomn» Fl l s , cruzados, con sordina, en 
color palinando y en caoba con su color 
natural; de venta. Bahamonde y Ca.. Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
g O J 3 A L A N U R I G I O g 
Rmitirnos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un peso. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Séenz de Calahorra. 
Tacón núm. 2. te lé fono A-324S, de 3 a 4. 
"National Sales,*' 335, Broadway, New York. 
2552 26-1 M. 
P B A f t i e S C O E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de planos; Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53. te lé fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA DIIVBRO K > H I P O T E C A CON 
MODICO INTESRBS 
SAN P K D U O 14. por Snnta Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2981 8-11 
LINDAS GUSAS 
en lo alto de la Víbora, a una cuadra de 
la Calzada. Se venden dos de portal, sala, 
saleta, 4|4, azotea; rentan a $42-40. Pre-
cio, $3,700 cada una. A del Busto, Habana 
núm. 89, te léfono A-2S50. 
2917 8-9 
. D E C A R R U A J E S 
AUTO 
Se vende sumamente barato, un automó-
vil de poco uso que costó $5.000. Tiene 35 
caballos de fuerza, o se cambia por otra 
propiedad que valga Igual. Puede verse en 
animas 135, garage de H. Dfaz^ . • 
3019 4-11 
E V B L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. D a y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
2648 10-4 
BUENAS CASAS 
vendo en Lealtad, $6,000; Habana, $18,000; 
Jesús María, $8.500 y $10,600; Tejadillo, 
$9,000; Chacón, $70,000; Cuarteles, $8,000; 
San Juan de Dios. $10,000; ALgulla, $7,000. 
Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
2722 15.4 M. 
S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS C U A -
dras de Carlos I I I vendo un solar de as-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; informa: José Ro-
dríguez. Sitios y Oquendo. letra B. altos. 
2365 26-21 F . 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez; informa, Ramón 
Penalver, Galiano 22%, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 6. 2824 S-7 
3,100 PESOS. E N L E A L T A D V E N D O UNA 
casa, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, toda de azotea y pisos finos. Os-
valdo Martínez, Habana 70. 
2745 g.j 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13*66 x 50, a $S O. E . el metro; In-
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
827 Mz.- l 
V O L A N T E . S E V E N D E UNA D E M E D I O 
uso con sus arreos, en módico precio; Infor-
man en Habana núm. 66, bajos. 
3034 4-12 
AUTOS EN GANGA 
Se venden en precio de ganga dos 
autos, uno "Stearns," modelo 1911, 
de siete asientos, ante-puertas y neu-
máticos desmontables (30-6) cuatro 
cilindros casi nuevo, casi como un 
Packard, 30 H. P.. modelo 1910, sie-
te asientos, antepuertas, casi nuevo. 
Mr. West, Prado 3, Havana. 
c. 896 4-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso, un familiar y varios 
t í lburis , un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8. te léfono A 7989. 
29G8 26-11 M. 
ANTONIO L E L L O , ZANJA NUM. 68. F A -
brlca de carros de todas clases. Hay nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de tra-
bajo en carros, coches y autos. 
2686 11-7 
AUTOMOVIL, S E V E N D E T O U R I N G C A R 
Delaunay Bellevllle, 40 caballos, en mag-
nífico estado. P a r a informes. Tel. 1-1023. 
2730 16-5 Mz. 
D E A N I M A L E S 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E 
vende un magnífico mulo de siete cuartas 
de alzada: sabe trabajar solo y en pareja-
Para más Informes dirigirse a la calle 6 
núm. 129, moderno. Vedado. 
2984 4-11 
D E M A Q U I N A R Í A 
N e g o c i o V e r d a d 
Se vende el a lmacén de lozas, cristales 
y art ículos de fantas ía .-,lto en Monte 113 
y 116. Buena marchanter ía tanto en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes serán atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
D O M I N G O G A R C I A 
VENDZS 1 COMTH.A CASAS, 
TERHJSNOi- Y fc;?>TAUM,< IMIIO-TO!-
Dlner* « • hipoteca coa mAtlico lnt^r*s. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
812 Mz.-l 
G . D E L M O N T E 
CORRFIDOR 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 Mz.- l 
S E VENDE 
un magníf ico cilindro de chapa con dos 
ruedas de engrane, propio para un taller 
de plater ía; informarán de una a tres en 
Muralla núm. 22. 3092 6-1 3 
S E V E N D E U N TORNO D E P U L I R PA-
ra platero o dentista, una carretil la de 
a lmacén y un aparato de infiar globos y 
enseño su manejo; y vendo muebles de 
OLO. Bernaza 56. 3059 4-13 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O "AURORA." 
Se vende uno, nuevo, 50 luces, procede de 
particular, cos tó 200 pesos, se da casi rega-
lado; Industria núm. 51, hoja later ía Pulg 
3Cn2 4-12" 
Hacendados y Agricuitores 
Usen la segadora Adrianes Buckeye núm. 
t, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
llarla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H%-
baña, se vende á precios módicos. 
, N J ! í 0 P K e o f 0 A ! l ! « ^ Motor Challange de alcohol Por no poderlo atender su dueño, debido 
a otros negocios más importantes que tie-
ne, se vende uno de los mejores cafés de 
la Habana, pues deja muy buenas ganan-
cias mensuales, negocio verdad, garanti-
zado; trato directo; informa, Luis Ferrer , 
i Manrique núm. 52, altos. 2S«2 «-t 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á, solicitud, Francls-
«o P. Amat y Compañía, único agento para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
M O T O R E S e l é c t r í c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " a 
E . G " d e s d e y2 a 10 c a b a l 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 74 
y o 
C 876 
M O T O R E S A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a niazos, os vend^ garan 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo. O'Pei' 
II número 67. Habana. 
809 Mz.l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número »7 
teléfono A-3268. * 
810 Mz.-l 
S E V E N D E N 
De 250 á 300 tramos portá t i l e s acero sis-
tema Bass para entregar de momento. T;na 
máquina de moler caña muy potente, ^on 
doble engranage, guijo mayor 20" x 23^" 
con sus dos :r!a-;us r]p repuesto. Trapiche 
de 7.̂ ! piés x ?,%" de ••iámetro, con compre-
sores hidrául icos . 
Una desmenu-ridora K r a j e w s k i . con so 
máquina motora. Un tándem de tres tra-
piches de 6^" x 33" diámetro , movidos por 
una sola máquina con v á l v u l a s de Corliss. 
Informar;! .50>F, M .PT-ASK?.CIA, 
N e p í u n o ?rfim. 74, altos. 
28í53 15-9 Mz. 
B O I B A S CON ¡MTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 87o- 84 
I M o r e s e l é c t r i c o s 
^ L E Ü A Ü E S , 
I T A L I A N O S Y M O I G A N O S 
Al co itado y a plazos los Hay en la ca« 
ea B E R L I N de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268, 
808 Mz.-l 
LEGTÜIGAS 
G A R A N T 8 Z A D A S 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo % 
$100-00 y $125-00. B E R L I X , O'Reilly 07, te-
léfono A-326S Vllnplana y Arredondo, 3. 
807 Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
un péndulo reRuIador de prcslción. con pa-
so de segundos, largo de la péndula, 1 m. 
50 cmo. Informarán, de 1 a 3, en Muralla 
núm. 22. ;'.091 6-13 
J A R D I N 
E L P E 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F - ^ 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Espccúalidaíl en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
más burato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 . 
2S9i alt 13m-9 13t-10 
• lESfEOS RBPRBSEmm EXCLUSIVOS • 
^ para los Anuncios Franceses, i 
^ Ingleses y Suizos son ios + 
: $ " " L . M A Y E N C E A C I E : 
í 5, HUQ Tronchet — PA R I S X 
SEGURO 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de los PERROS J O V E N E S por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
U GUESQUIN. F»r»'0Q!li", 112. r.du Chfr.ht-vidl, faW« 
Bn La Habana ; Dr ERNESTO SARRA 
^ 'u"HiflfcÉiíiaiiit>Titwn>iir«ii 
| E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s \ 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A | 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exijantt el ttllo dt la « Union des Fab-'canlt • 
y la Firma de Raquín 
FUM0UZC-1LBESPEYRES. 78. Faub. St-DENIS Parii 
r E* TODA» LAV FARMACIAS DCL GLOBO. 
E S á 
ea radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por d 
v i n o p c t n i l l 
que hace disminuir de i gramo 
por dia el AZUCAR DJABETlCO 
El V I N O U R Á N I Á D O P E S Q U I M 
fuerza y rigor ; calma la sed é irapid» 
los accidentes: 
3-angreña, Antrax, etc. 
Venia al per mayor : PESQUl en BordsalU 
t en todas farmacias. 
laiprcnta 7 I£Mt«.-eotlpla 
el D I A R I O D E 1. A M A a I • * 
TwnlcBta Rey y Prrnd* 
